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청년층의 실업문제가 날로 높아가고 있다. 청년층의 입직시기가 과
거와는 달리 두드러지게 지연되고 있으며 하향취업의 형태가 날로
심화되고 있는 게 오늘 날 우리나라 청년층 고용의 현실이다. 학교에
서 직업세계로의 이행이 이처럼 늦어지는 이유는 우리 나라가 과거
와는 다른 산업구조 및 기술변화를 겪고 있으며 노동수요측면과 대
학을 위주로 하는 노동공급 간의 필요 인력에 대한 불일치
(mism atching)가 일어나고 있기 때문이다. 이러한 인력 불일치는 한
나라의 인적자원 손실을 초래할뿐더러 인력활용의 비효율성을 가져
올 수 있는 문제라 할 수 있겠다.
그러나 작금의 현실은 이러한 문제를 거시적으로 또는 직관적으로
만 조망할 뿐 세부적이고 미시적인 측면에서 이들의 문제를 분석하
고 있지 못하고 있다. 바로 이러한 문제의식 속에서 본 연구사업이
진행되었다. 학교에서 노동시장으로의 이행과정에 필요한 다양한 요
인들을 청년층을 대상으로 추적 조사하여 향후 발생되는 청년층의
이행문제에 보다 더 과학적이고 구체적인 해법을 찾고자 본 연구사
업을 추진하게 되었다.
1차 년도 사업은 패널 조사사업의 밑그림을 제시하는 데 주안점을
두었다면 올 2001년도 2차 사업은 구체적인 사업내용과 조사방향 및
조사원칙을 세우는데 주안점을 두고 있다. 특히 설문지 개발과 표본
추출에 세밀한 노력과 주의를 기울여 보다 정확하고 신뢰성이 있는
조사가 이루어지는데 애썼음을 밝히고자 한다.
끝으로 본 보고서는 원내외 다양한 전문가의 도움으로 완성되었다.
한국여성개발원의 김태홍 박사, 성신여대의 강석훈 교수, 고려대의
김경근 교수, 통계청의 윤연옥 박사, 이외에 홍익대의 김영화 교수,
한양대의 남재량 교수 등 이들의 헌신적인 도움으로 본 보고서가
완성되었다. 이 분들에게 연구진을 대신하여 감사의 마음을 전하고자
한다.
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I. 서론
최근 지식기반사회의 도래와 함께 국내외를 막론하고 인적자원개발이 초
미의 관심사가 되어 있음
- 인적자원개발이 원활히 수행되지 않고는 삶의 질을 향상시키고 국가경
쟁력을 확보하기란 쉽지 않음
- 이에 따라 세계 각국이 인적자원개발을 위하여 교육개혁에 박차를 가하
고, 국가수준에서의 인적자원개발 정책을 효율적으로 수행하기 위하여
정부조직의 개편에 나서고 있는 실정임(교육인적자원부, 2001)
현재 한국 사회의 청년층 인적자원개발은 심각한 난맥상을 드러내고 있
음(김태기 외, 2000)
- 높은 중등교육 및 고등교육 취학률은 적어도 양적인 측면에서는 청년층
인적자원개발이 상당히 성공적으로 수행되고 있음을 보여주는 반면에
교육시스템 및 대학교육 등의 비효율성 때문에 이러한 양적인 성취가
질적인 성취로 이어지지 못하고 있는 것임
청년층 인적자원개발이 노정하고 있는 비효율성은 오래 전부터 우리가
풀어야 할 해묵은 숙제가 되어 있으나 아직까지도 이 문제에 대한 명쾌
한 해법을 찾지 못하고 있는 것이 우리의 실정임
- 이 문제가 이처럼 난제로 남아 있는 까닭은 무엇보다도 대학교육에 대
한 과도한 수요를 촉발시키는 사회문화적 특성이 전반적으로 교육시스
템의 효율성을 떨어뜨리고 있음
- 여기에 더하여 사안의 본질을 정확히 파악하여 해결을 위한 실마리를
찾는 데 필요한 기초자료가 부족한 것도 문제의 해결을 어렵게 하는
원인들 가운데 하나로 생각됨
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그 동안 국내에서 교육시장에서 노동시장으로의 이행에 관한 정확한 이
해를 충족시킬 수 있는 본격적인 연구나 조사는 거의 수행된 적이 없음
- 이에 따라 청년층 인적자원개발이 지닌 문제를 해결하기 위한 대책도
표피적이고 단편적인 진단에 입각한 미봉책 수준을 벗어나지 못했고
이는 문제의 근본적인 해결을 그만큼 지연시키는 결과를 초래하였음
이러한 점에서 청년층 인적자원개발을 위한 패널조사의 실시는 국가 인
적자원개발의 성공적 완수를 위하여 매우 시의 적절하고 실제적 유용성
이 큰 시도로 볼 수 있음
- 이러한 문제인식을 바탕으로 하여 아래에서는 청년층 인적자원개발을
위한 패널조사의 필요성과 그 조사가 지향해야 할 방향성 및 내용을
개괄적으로 논의하고자 함
한편 본 연구는 청년층 교육훈련 패널 조사의 기초적인 밑그림을
제시했던 2000년도 사업의 후속사업으로서 1차 년도 사업에서 제
시하지 못했던 보다 자세한 내용을 담고자 하며 특히, 구체적인
표본추출방법을 통한 표본 추출과 조사에 필요한 조사항목을 제
시하고자 하며 아울러 본 조사의 원칙과 이후 사업에 필요한 구
체적인 내용을 살펴보고자 함
1. 패널 조사의 필요성
가 . 필요성과 목적
청년층 패널조사의 방향성과 내용을 구체적으로 설정하기 위해서는 한
국 사회에서의 진학/ 취업 의사결정 기제에 대한 심도 있는 고찰이 필요
하다고 생각됨
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- 그리고 이 과정에서 한국 사회의 교육수요에 내재된 특수성이 충분히
고려되어야 할 것임
- 이러한 작업이 선행되고 그것을 토대로 하여 조사의 방향성과 내용이
설정되었을 때, 비로소 조사결과가 타당성을 지니고 교육시장과 노동
시장의 연계성 파악에도 유용하게 활용될 수 있을 것임
일반적으로 어떤 행동을 취함에 있어서 사회적 구조의 영향을 얼마나 크
게 받는가에 따라 인간은 크게 과잉사회화된 인간(oversocialized man)
및 과소사회화된 인간(undersocialized man)의 두 가지 유형으로 분류할
수 있음(Granovetter, 1995)
- 전자에 따르면 인간 행동은 사회적 구조의 소산이고, 후자에 따르면 인
간 행동은 효용의 극대화를 추구하는 이기적 동기에 따라 나타난 결과
로 분석하고 있음
- 대체로 가족주의의 영향을 강하게 받고 체면을 중시하는 한국인은 전자
에 가깝고 개인주의적 성향이 두드러진 서양인의 경우는 후자에 가깝다
고 할 수 있음
- 서구에서는 노동시장의 상황 및 그곳에서의 성공 가능성이 교육수요에
강한 영향을 미치는 것이 일반적임(Freeman, 1976; Brennan et al.,
1993)
한국 사회에서의 교육수요는 분명히 교육투자의 수익성과 같은 경제적
요인에 의해 영향을 받고 있음
- 그리고 교육수요의 결정에 있어 경제적 요인이 갖는 영향력이 상대적으
로 점차 증가하고 있는 것이 사실이나 아직까지는 교육수요의 결정에
있어서 사회문화적 요인은 매우 지대한 영향력을 발휘하고 있는 실정임
- 이에 따라 한국 사회에는 노동시장의 여건 및 그곳에서의 성공 가능성
과는 무관한 교육수요가 존재하며, 많은 사람들이 자신의 적성이나 수
학능력과는 무관하게 대학교육까지는 마치는 것을 표준적 삶을 살아가
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는 한 방식으로 여기고 있음
전술한 한국적 특수성은 진학/ 취업의 결정에 있어서 가족이 갖는 지대한
영향력을 충분히 포착할 수 있도록 가구조사에 보다 많은 관심을 쏟아야
할 필요가 있음을 시사해줌
- 가족이 진학/ 취업 결정에 영향을 미치는 경로는 매우 다양함. 따라서
교육시장에서 노동시장으로의 이행에 가족이 수행하는 다양한 기능을
충분히 이해할 수 있도록 패널조사가 설계되지 않으면 수집된 자료의
타당성은 현저하게 저하될 것임
한편 한국적 진학/ 취업 결정기제가 갖는 특수성은 조사대상을 선정함에
있어서 조기에 노동시장에 진입할 가능성이 낮은 집단을 배제했을 경우
에 발생할 수 있는 문제점도 보여줌
- 즉 교육시장에서 노동시장으로의 이행을 고찰하는 것에 지나치게 집착
하여 교육시장에 계속 남아있을 개연성이 큰 집단을 조사대상에서 배제
할 경우, 자칫 한국인이 지향하는 표준적 삶을 일탈한 집단 중심으로
교육경험 및 직업경로를 조사하는 결과가 초래될 우려가 있음
- 이 경우에 조사결과가 청년층 교육시장 및 노동시장 정보의 대표성을
지니기는 어려울 것이며 전술한 맥락에서 보면 포함여부를 놓고 논란
이 있었던 일반계 고등학생을 조사대상에서 배제하는 것은 매우 위험
한 선택으로 생각됨
따라서 조사대상의 선정과 관련해서는 중학교부터 고등학교(일반계 포함),
전문대학, 대학에 이르기까지 각 학교급별로 학생을 표본으로 추출하여
이들의 노동시장으로의 진입과 진로형태를 동시에 보는 패널을 구축함이
무난할 것임
- 이 경우에 가능하면 충분히 크기의 표본을 확보하여(특히 대학교육의
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경우) 학교효과까지를 파악할 수 있으면 앞장에서 언급한 교육시스템의
비효율성을 개선하는 데 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 사료됨
물론 이러한 방향으로 조사를 수행하게 되면 기술적으로 상당한 어려움
이 발생할 수 있고, 자료의 성격이 교육적 성취도를 보고자 하는 것인지
노동시장 내의 행태를 보고자 하는 것인지가 불분명해질 소지가 있음
- 이러한 문제점은 한국의 교육시장 특성을 잘 대변할 수 있는 대표성 있
는 표본을 구성하고, 교육적 성취도가 진학/ 취업 여부를 결정하는 데
미치는 지대한 영향력을 적절하게 반영하기 위해서는 불가피하게 감수
해야 될 것으로 보임
더욱이 노동시장에 관해서는 일부 패널자료를 위시해서 미시적 통계자료
가 이미 구축되고 있으나 교육시장의 경우에는 기초자료의 부족이 더욱
심각한 현실에 비추어보아 과학적 교육정책의 입안을 위해서는 이러한
패널자료의 구축이 절실한 실정임
전술한 방향에서 조사에 착수하게 되면 기준 년도(base year) 조사에서는
중3, 고3, 전문대 2년, 그리고 대학 4년 학생들에게 재학 중의 교육경험
및 직업준비 정도를 파악하는 것이 바람직할 것임
- 그리고 2차 년도(follow year) 조사에서는 상급 학교로의 진학이 이루어
진 학생들에게는 교육관련 항목을 조사하고, 노동시장으로의 이행이 이
루어진 집단에게는 졸업 후의 노동시장 경험을 중점적으로 조사할 필요
가 있음
- 이 과정에서 교육시장에서의 경험과 노동시장에서의 행태 사이에 존재
하는 연계성 또는 인과관계의 포착이 용이하게 이루어질 수 있도록 포
괄적이고 타당성 있는 설문내용이 제시되어야 할 것임
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나 . 패널 조사의 의미와 내용
지식기반경제에서는 지식의 양이 급속히 증가함과 동시에, 노동시장에서
대학 졸업장의 유효기간이 점차 짧아질 것임1)
- 이에 따라 지식기반경제에서는 학습의 전이능력을 갖춘 기초능력의 중
요성이 더욱 강조되고 있으며 우리나라의 경제구조도 점차 지식기반경
제로 전환하고 있음
- 따라서 평생학습이나 지속적인 자기계발을 가능하게 하는 기초능력을
효율적으로 배양시킬 수 있는 방향으로 교육체계를 구축하는 것이 시
급함
- 산업계의 인력수요와 인적자원개발에서도 향후 정보기술의 발전으로 인
해서 직업의 종류와 유망직종이 급격한 변화를 보이고 있음
미국의 경우 1980-2000년 사이에 약 50%정도의 직종이 변화되었음
- 우리나라도 향후 직업종류와 유망직종이 크게 변화될 것으로 보인다.
특히 지식기반경제로 전환하는 과정에서 고기술 산업, 고학력 직종에
대한 인력수요가 크게 증가할 것으로 전망되나 이러한 상황에서 변화
에 적응하지 못하는 상당수의 인력이 발생하여, 인력의 숙련불일치(skill
mismatch) 문제가 심각하게 대두될 것으로 보임2)
- 따라서 향후 교육시장에 인력수요에 대한 신호(signal)를 적절히 전달하
고, 또한 우리의 인적자원이 지식정보사회로의 전환에 따라서 급격히
변화하는 직업요구능력을 신축적으로 갖출 수 있는 방향으로 인적자원
개발 구조를 구축하는 것이 필요함
청년층 패널과 인적자원개발측면에서 볼 때 현재 우리나라에는 교육 및
1 Meister, J.C.(1998). Cooperate Universities: Lesson in building a world-class work force.
McGraw-hill Companies.
2 이원덕, 이병희(2001), 「지식경제와 인적자원개발정책의 방향」.
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고용과 관련된 다양한 통계 자료가 생산되고 있으나 이러한 통계자료의
대부분은 횡단면적 자료(cross-section data)임
- 이와 같은 교육 및 통계자료는 인적자원개발 및 활용에 대한 정지된 그
림(snapshot view)을 보여줄 수는 있으나 동태적인 측면을 보여주지 못
함
- 물론 한국노동연구원의 한국노동패널(Korean Labor & Income Panel
Study : KLIPS), 대우경제연구원의 패널과 같이 종단면적 자료를 생산
하고 있기는 하나, 이들 자료는 주로 노동시장에 초점이 맞추어져 있음
결과적으로 교육의 인적자본축적과정, 학교에서 노동시장으로의 이행형
태, 노동시장의 이동과 관련된 종단면적인 정보를 제공해주지 못하고 있
으며 앞에서 이미 언급했듯이 우리 경제구조가 점차 지식기반경제로 전
환함에 따라, 향후 변화하는 인력수요와 관련된 신호를 교육시장에 전달
할 수 있는 인적자원개발 및 활용과 관련된 정보체계가 구축되어야 할
것임
- 뿐만 아니라 교육체계가 평생학습이나 계속적인 자기계발을 가능하게
하는 기초능력을 효율적으로 배양하고 있는 지에 대한 정보를 제공해
야 할 것임
- 이와 같은 정보는 노동시장에 초점을 둔 기존의 한국노동패널, 대우패
널과는 달리, 교육과정에서 인적자본의 축적과정과 결정요소, 학교에서
노동시장으로의 이행과정에 대한 종단면적 정보를 담고 있어야 함
따라서 앞으로 생산하고자하는 청년층패널자료는 교육 및 훈련과 노동시
장의 연계효과, 인적자원의 현황 파악, 학교에서 노동시장에 이행하는 단
계에 있는 청년층의 노동시장 문제 등을 분석할 수 있는 정보를 담고 있
는 것이 필요함
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- 이를 위해서 청년층패널자료는 학교에서 노동시장으로의 이행하는 과정
에 초점을 두고, 이에 부가하여 교육과정과 노동시장의 정보를 생산하
는 것이 바람직할 것으로 보임
다 . 우리나라 청년층의 교육과 노동시장의 문제
인적자본 이론(Becker, 1975)에 따르면 개인은 교육 및 직업훈련의 선택과
노동시장 활동 결정에 있어서 자신의 생애 임금을 최대화하는 방향으로
행동하는 것으로 분석하고 있음
- 청년기는 인적자본 축적의 핵심기간이므로 청년층은 자신이 장래 노동
시장에서 결정될 임금 노동시장 환경에 대한 기대에 따른 교육적 수요
를 선택할 것임
- 개인의 교육적 상품 선택 및 투자기 미래 노동시장에 대한 기대값을 극
대화시키는 방향으로 이루어진다면 교육시장에서 노동시장으로의 이행
과정에 대한 경로를 파악함으로써 인적자본 투자에 대한 효율성을 극대
화시킬 수 있음
우리나라 청년층의 학교에서 노동시장으로의 이해과정을 보면
- 고졸 학력을 가진 청년층은 직업세계로의 이행에 있어 가장 불안전한
구조를 가지고 있으며 특히 고등학생들은 직업세계를 충분히 준비하지
못한 상태에서 학교를 나서고 있는 것으로 파악됨(김영화.1999; 강무섭.
2000)
- 한편 대졸 청년층의 경우도 고등학교 졸업후 졸업하는 청년층과 비슷하
게 대학 졸업을 앞두고서야 노동시장 또는 직업세계에 대한 구직활동이
이루어지고 있으며 체계적인 직업준비는 거의 없는 실정임
- 취업준비 경험 유무를 보면 전문대생은 59.8%, 4년제 대학은 65.9%가
졸업 후 직업세계에 대한 준비가 전혀 없는 것으로 조사되고 있으며 고
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졸자는 고교재학 중 17.4%만이 취업을 준비하고 있는 것으로 알려져
있음(장원섭:1999, 2000)
또한 청년층의 노동시장 참여율이 선진국(OECD 국가)보다 낮으며 이러
한 낮은 경제활동참여율은 유휴화 인력으로 나타나 이들에 대한 구체적
인 직업교육훈련의 필요성을 제기 하고 있음(김해동, 2000)
- 1999년 현재 우리나라 청년층 유휴화 규모는 1,214천명에 이르며 청년
층 인구의 무려 13.8%를 차지하고 있음(이병희, 2001)
따라서 우리나라 청년층의 학교에서 노동시장으로의 이행과정에 대한 심
층적인 연구 및 분석이 필요하며 이를 위해서는 청년층의 시간에 따라
동태적인 분석이 가능한 패널조사가 필요함
2. 패널 조사의 장점과 단점
가 . 패널조사의 장점
추적조사(Longitudinal studies)는 사회적 배경(가족, 문화적 환경, 교육적
환경, 과거의 사회적 배경 등) 같은 정보를 파할 수 있으므로 다른 사회
조사와는 달리 이해과정에 미치는 다양한 요인들을 세부적으로 분석할
수 있음
- 이러한 사회적 배경 조사는 일반적인 횡단면 자료에서도 컨트롤을 통해
어느 정도 그 효과를 파악할 수 있으나 추적조사에서는 미치지 못하기
때문에 개인의 배경에 대한 자료 수집은 노동시장에 진입하기 훨씬 이
전부터 조사될 필요가 있음
회상조사(Retrospect survey)에 의해 얻어지는 노동시장과 교육에 대한 정
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보는 소위 회상편차(recall bias)를 발생할 수 있는 반면에 추적조사는 일
부를 제외하고는 현재 시점에서 일어나는 사건을 상대적으로 반복 조사
할 수 있는 장점이 있기 때문에 자료의 질을 향상 시킬 수 있음
또한 추적조사는 동일한 개인을 정기적, 주기적으로 시간의 흐름에 따라
조사함으로써 과거 학교교육과 사회적 환경이 현재 어떠한 영향을 미치
고 있는지를 심층적으로 볼 수 있음
그 결과 추적조사는 청년층의 이행과정과 그 결과의 분석을 통해 합리적
인 정책 평가 자료를 제공할 수 있음
나. 패널조사의 단점
패널조사의 단점으로는 첫째 비용이 많이 들며, 둘째 표본 탈락 방지에
상당한 어려움이 발생하며 셋째, 자료의 활용이 다소 복잡할 수 있음
패널조사는 자료의 목적과 활용의도에 따라 조사기간을 정하지만 동일인
을 일정 기간동안 추적조사를 하여야 하기 때문에 조사비용이 동일한 규
모의 횡단면 자료 조사비용보다 많이 듬
따라서 대부분의 나라에서는 특정기관의 비용으로 조사를 하기보다는 정
부의 재정지원 하에 대학이나 연구기관에서 조사를 하고 있음
- 미국의 NLSY 의 경우에도 미국 BLS의 재정 지원하에 오하이오 주립
대학에서 주관을 하고 있음
- 우리나라의 경우 한국노동연구원의 KLIPS 는 노동부의 재정 지원하에
이루어지고 있음
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앞에서 언급하였듯이 패널조사는 동일한 개인을 장기적으로 추적조사하
기 때문에 자료의 신뢰성 확보를 위해 가장 중요한 것은 조사 기간 완료
때까지의 표본 이탈 방지임
- 표본의 이탈이 심각할 경우 자료의 신뢰성은 상실됨은 물론이고 더 이
상의 조사가 불가능해질 것임
패널조사는 장기간에 걸쳐 동일한 질문을 포함한 매년 다른 종류의 질문
을 물어봄에 따라 자료구조가 상당히 복잡해지며 통계처리에 미숙한 이
용자들에게는 자료 접근(access)이 용이치 않는 단점이 있음
3. 패널 조사연구의 정책적 기여
인적자본 형성의 효과는 매우 장기적으로 이루어지기 때문에 기존의 횡
단면 자료나 가구 중심으로 이어지는 노동시장 경험에 대한 패널조사 자
료(예 통계청의 경제활동인구조사)로는 커다란 한계가 한계를 가질 것임
- 본 조사와 같이 추적조사를 통해 청년층 인적자본형성에 대한 장기적
인 효과와 정도를 파악할 수 있음
- 예를 들면 본 조사자료에는 교육, 훈련, 취업준비, 진학준비 등에 대한
장기적이고 주기적인 조사가 가능하므로 교육시장의 평가와 함께 노
동시장 평가를 위한 자료로써 적합한 형태의 자료가 될 것임
더욱이 추적조사는 현재에 일어나는 사건(event)에 대한 분석에 있어 과
거 누적된 경험이나 누락된 사건에 영향을 받지 않게 되어 분석결과의
정확성을 기할 수 있음
- 추적조사만이 개인의 이질성 발생을 최소화시킬 수 있으며 표본선택
편의(selection)를 일정정도 극복할 수 있음
- 이러한 추적조사만이 현실에 대한 잘못된 결론에 이를 위험성을 극복
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할 수 있음
위와 같은 방식의 자료 생성은 우리 나의 노동과 교육훈련, 특히
school-to-work, 과 관련된 연구에 다양성을 꾀하고 심층적인 연구를 수
행할 수 있을 것임
- 국가적 단위의 교육적 효과와 경제적 평가, 그리고 이와 연관된 다양한
효과를 볼 수 있음
한편 지역인적자원(RHRD) 활성화에도 기여할 수 있을 것임
- 본 조사는 서울, 수도권, 광역시를 중심으로 표본을 구성하여 조사하기
때문에 지역별 학생들의 학교별 교육성취도 비교가 가능하며 동시에 지
역의 노동이동 및 지역별 산업수요 등을 분석할 수 있을 것임
- 따라서 해당 지역 출신자들의 노동경험 및 성취 비교를 통해 지역의 인
적자원 정도를 가늠할 수 있으며 이에 대한 문제점을 극복하는데 유용
한 자료를 제공할 수 있음
자료 구축후 분석이 가능한 주제들을 보면 다음과 같은 것을 들 수 있음
- 고등교육, 즉 대학진학요인
- 개인은 교육시장 및 노동시장 진입(선택)에 있어 어느 정도 정보를 가
지고 있는가?
- 가구의 배경에 따른 학교에서 노동시장으로 진입하는 데 걸린 기간 및
질적인 정보
- 초창기 노동시장 진입이후 지속적인 학습(further learning)을 선택하는
요인은 무엇이며 그 성과는 어떠한 것들이 있는가?
- 진학보다 노동시장진입이 어느 정도 이득이 있는가?
- 청년층의 유휴화 인력은 어느 정도 규모이고 이들의 특성은 어떠한 것
들이 있는가?
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- 노동시장 진입이 지연될 경우 장기적으로 자신에게 돌아오는 이득과 손
실 또는 기회 비용은 어느 정도인가?
- 학교진학과 노동시장 진입에 있어 부모를 포함한 사회적 문화적 배경
은?
- 재학 중 아르바이트 임시, 일용 같은 파트 타임의 직업경험이 자신의
직업선태에 어떠한 영향을 미치는가?
- 학교에서 배운 기술들이 자신의 취업에 어느 정도 효과가 있는가?
- 교육에 투자한 인적자본 투자액은 향후 노동시장에서 소득과 고용안정
성(고용의 질)측면에서 보상이 가능한가?
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II. 패널 조사의 기본 방향
1. 조사의 기본 방향
청년층 패널 조사를 시행하는데 있어서 패널 조사의 장점을 최대
한 이용함과 동시에 본 패널조사를 이용하여 중점적으로 연구할
주제와 교육·노동정책에 필요한 것이 무엇인지를 먼저 점검한 후
설문설계를 진행하고자 함
또한 국내외에 유사한 자료와 비교가 가능하도록 구성하며 특히
국제비교 연구가 이루어질 수 있도록 설문항목을 설정하며 응답자
가 충실하고 정직하게 조사에 응할 수 있도록 설문항목과 조사방
법을 선택하도록 함
마지막으로 비용과 시간을 절감하며 최대의 효과를 거둘 수 있는
설문항목을 구성하도록 함.
이러한 기본 방향을 토대로 청년층 패널조사의 구체적인 내용을 선정하
는 준거로는 아래와 같은 개념적 분석틀의 활용을 고려해 볼 수 있음
- 이 분석틀에 따르면 진학/ 취업 결정은 크게 개인특성, 학교특성, 가정배
경, 학업성취, 사회문화적 요인, 그리고 노동시장 상황의 영향을 받아
이루어지며 이들 각 요인은 다수의 세부 요인들로 구성되며 일부는 직
접적으로, 그리고 나머지는 다른 요인을 매개로 하여 간접적으로 진학/









【그림 II-1】진학/ 취업 결정기제에 대한 개념적 분석틀
먼저 개인특성은 교육시장에서의 동일한 경험과 준비가 노동시장에서 상
이한 결과로 이어지도록 하는 배경으로 작용함으로써 진학/ 취업 여부에
영향을 미치는 것으로 볼 수 있음
- 또한 그것은 학업성취에 대한 영향을 통하여 궁극적으로 진학/ 취업 여
부에 중요한 결정요인으로 기능함
- 대표적인 개인특성으로는 성별, 연령, 혼인상태, 지능 등을 들 수 있음
학교특성도 학업성취에 영향을 미쳐 진학/ 취업 여부에 결정요인으로 작
용함
- 이와 관련해서는 주로 학급편성 방식, 학급규모, 학교풍토, 학생문화, 그
리고 교사의 기대의 영향 등이 연구된 바 있는데 예를 들면 능력별 학
급편성이 학업성취를 향상시킨다거나(Findley and Bryan, 1970), 학급당
학생수가 감소할수록 학업성취 수준이 높아진다는 논의(Glass et al.,
1982) 등이 대표적인 사례라 할 수 있음
-그러나 이러한 주장에 대한 반론도 만만치 않아 선진국에서 학업성취에
대한 학교특성의 영향은 대체로 불분명한 것으로 정리되고 있다(김신일,
2000).
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가정배경은 진학/ 취업 결정에 직접적으로, 그리고 학업성취에 대한 영향
을 통하여 간접적으로 영향을 미치는 것으로 볼 수 있음
- Coleman (1988)은 엄밀한 의미에서 가정배경은 경제적 자본(financial
capital), 인간자본(human capital), 그리고 사회적 자본(social capital)의
세 가지 요소로 구성되어 있음을 밝힌 바 있음
- 이 경우에 경제적 자본은 부모의 자녀에 대한 물질적 지원 능력, 인간
자본은 부모의 교육수준, 그리고 사회적 자본은 자녀의 교육에 대한 부
모의 관심 및 시간의 투입을 의미함
- 여기에 더하여 학교에서 선호되는 가치, 태도, 그리고 문화적 취향 등으
로 구성되는 이른바 문화자본(cultural capital)도 교육성취에 영향을 미
치는 것으로 볼 수 있음
앞에서 이미 언급했듯이 한국 사회에서 사회문화적 요인이 진학/ 취업 여
부에 미치는 영향은 실로 지대함
-한국 사회에는 학력주의, 일반적 잠재능력 중시 능력관, 숭문주의, 집단
주의적 서열의식, 가족주의, 입신양명적 교육관, 체면 중시 성향 등 열화
와 같은 교육열을 낳는 데 기여한 다양한 사회문화적 특성이 존재함
-또한 이러한 특성들은 극심한 사회변동에도 불구하고 큰 변화없이 오늘
날까지 모두 온존하고 있고, 부분적으로는 오히려 이전보다 더욱 강화되
는 기미마저 보이며 진학/ 취업 결정에 지대한 영향력을 행사하고 있음
(김경근, 1998).
한편 노동시장 상황도 진학/ 취업 여부 결정에 상당한 영향을 미치는 것
으로 보아야 함
-대학교육에 대한 만성적인 초과수요가 존재하는 한국 사회와는 달리 일
반적으로 선진국에서는 호황기에는 대학진학 희망자가 증가하고 불황기
에는 반대 현상이 나타나는 것으로 알려져 있음(Freeman, 1976)
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-또한 실망노동자 효과(discouraged worker effect)에서 보듯이 노동시장
상황은 사람들의 취업 의지에 영향을 미치고 이는 궁극적으로 진학/ 취
업 여부에도 영향을 주게 될 것임3)
끝으로 노동시장 상황은 거시지표의 활용을 통해 파악할 수 있을 것이며,
응답자의 일 경험 및 직업준비와 관련된 조사내용에도 부분적으로 그것
이 반영되어 있을 것임
2. 조사내용과 원칙
한편 조사내용의 주요 기본 방향 및 원칙은
- 첫째, 청년층의 학교에서 노동시장으로 이해과정과 함께 진학요인을 잘
파악할 수 있는 설문항목을 개발하여 선정하고
- 둘째, 응답자가 설문에 적극적이며 자세히 응 답해 줄 수 있거나 가능
한 내용을 위주로 선정하며
- 셋째, 설문은 항상 현재 시점의 관점에서 지난 1년간 변화상태를 물어
보며 단 첫 해 년도 과거 학교교육의 경험은 예외로 하고자 함
- 예를 들면 대학생의 중학교 고등학교 경험 등을 들 수 있음
- 이러한 원칙을 가지고 조사할 수 있는 주요 설문 범주로는 아래의 표에
나타나 있음
3 외국과 마찬가지로 한국의 경우에도 실망노동자 효과는 부가노동자 효과보다 강력한 것으
로 지적되고 있음(배무기, 1995). 이는 경기가 후퇴하여 노동시장 여건이 악화되면 청년층
이 취업보다는 교육시장 잔류를 선택할 가능성이 한층 증가할 것임을 시사함. 한국 사회의
경우 숭문주의의 영향을 받아 취업이 가능한 연령에 도달한 이후에도 학업을 지속하는 전
혀 허물이 아니며, 교육비는 대학교육 이상까지도 부모가 부담하는 것이 자연스러운 현상
이기 때문에 이런 경향은 더욱 심화될 소지가 크다 하겠음
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부모의 사회 경제적 위치 및 배경 사교육 및 직업준비 과정 직업안정성 정도
사회문화적 자본 노동시장 진입시기 고용의 질
가족구조 및 가정환경 진학이유 임금 및 의중임금
신체적 건강 및 정신적 건강
정규교육이후 최초 직업을 획
득한 내용
노동이동 및 취업지속기간
학교조직, 학교재원, 학교특성 실업기간 직무 만족도
교육관, 직업관, 자아관 등
비경제활동 기간동안 행한 실
제적인 일의 내용
자기개발에 대한 계힉 진로결정 요인들
동료들의 영향
(동아리활동, 조교활동)
재학중 아르바이트 또는 일경
험
사교육 경험 유무
이러한 조사내용 원칙속에 작성된 설문내용을 좀더 세부적으로
보면
- 먼저 본 조사항목 설정에는 일선에 있는 학교 선생님을 포함한 외부전
문가와 4차례 회의를 거쳐 최종적으로 선정하였으며
- 또한 본 장에서는 1차 년도 조사항목만을 보여주고자 하며 2차 년도 조
사중 노동시장관련 조사내용은 이하에서 살펴보고자 함
- 2차 년도 조사내용은 1차 년도 조사결과에 따라 상당히 달라질 수 있으
므로 본 보고서에서는 노동시장관련 조사내용을 중심으로 조사내용을
살펴보고 자세한 조사내용 설정은 향후 과제로 넘겨야 할 것임
가. 중고등학교 조사내용
중학생과 고등학생들간에 약간의 차이만을 제외하고는 조사내용이 동일함
에 따라 이하에서는 고등학생만을 대상으로 조사 항목의 카테고리를 제시하
고 있음
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<표 II-2> 중고등학교 조사 항목
학교 및 가정 생활
에 대한 질문
학교생활에 대한 만족도 클럽할동, 재학하고 있는 학교 특성
사회봉사 병력 경험유무 및 기간 재학중 징계 부모와의 별거 경험 유무
부모와의 대화정도 가정 내 폭력에 따른 스트레스 정도 독서량
문화적 향유 정도 컴퓨터 및 인테넷 활용 용돈
교우관계 및 교사
에 대한 물음
절친한 친구 특성, 학교 및 교사, 교우에 대한 만족도
교사 및 선생에 대한 차별 여부 및 이유
성적 및 학업능력
에 대한 질문
경시대회 참가 및 수상 경력
자격증 전체 성적 및 과목별 성적
본인의 지적 능력에 대한 자기평가
과외 경험 및 종류 과외 기간 및 일주일 평균 소요시간
과외 종류 과외효과에 대한 본인 평가 하루 평균 학습시간
진학 및 진로에 대
한 질문
대학진학 계획 진학희망 학교 및 학과 희망 전공분야
대학선택에서 가장 중시하는 요소 학과선택에서 가장 중시하는 요소
대학 미진학 사유 학비조달계획 적성발견계기
취업지도 및 진로지도 관련 상담 회수 진로프로그램 참여 회수
진로선택에 있어 대한 교사의 영향력 진로 및 교육 정보 입수방법
해외 유학 경험 유학 희망 및 이유 휴학여부 및 이유 졸업후 계획






일의 내용 기간 구직방법 보수
개인특성에 관한
질문






본인 교육관 본인 가치관
본인 직업관 현실적 기대교육수준
희망직업 직업선택 동기 직업선택 결정요인
희망임금 취업준비방법
나. 전문·대학생의 경우




<표 III-3> 전문·대학생 조사항목
전공 만족도 학교 만족도 희망했던 전공과의 일치성
융자금 유무와 회수, 금액 장학금 수혜실적
하루 공부시간 하급 학교 교육에 대한 회고
검정고시 여부 및 이유 대학선택 이유
학과선택 이유 진로의 최종적 결정자
복수전공 유무 재수 유무 및 이유 대학원진학 계획 및 이유
졸업 후 계획 강의 수강 성실도 학점의 취업에 영향에 대한 생각
취업시 고용형태 병역관련
다. 가구
표집된 학생의 가구를 대상으로 가구 구성원의 사회경제적 배경에 관한
내용을 조사함
<표 II-4> 가구조사 항목
인구 및 사회적 배경
부모의 연령, 성별, 최종학력 경제활동상태 종사상지위





진로 및 교육정보 입수방법 진로지도 방법및 빈도
자녀 취학전 교육정도 학교진로교육에 대한 평가 및 희망
부모와 자녀간의 미래 희망직업에 대한 일치성
사교육의지
특기적성 실시 및 투자 의지 육아교육 또는 유치원교육
학습과외 일주일 시간 학습과외 종류(학습지 포함)
가구구성 내용
동거여부 비동거 이유 가구원의 성별 가구원의 나이






월평균 가구소득 금융소득 부동산 소득




정규 교육비 사교육비(학습지 포함)
총지출에서 교육비가 차지하는 비율
(사)교육비 조달 형태 교육비 지출 내역
가구구성원의 친밀성 부모와의 대화 시간 등
교육정책 평가 현 교육정책의 관심정도 및 평가 등
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라. 학교
표집된 학생의 학교를 조사함으로 학교의 변인이 학생들의 진학
및 노동시장 진입에 어떠한 영향을 미치는 지를 파악하고자 함
<표 II-5> 표본학생이 소속된 학교의 조사항목
학교의 일반적 특성
남녀 공학, 평준화여부 등 특기적성교육 종류수
학생과 학부모의 의견수렴여부 학생 규율
교사연수 학년별 학급수 및 학생수*
계열별 학생수* 특수반내지 학생지원실 수
학교의 취업률 진학률, 출석률, 저학자, 퇴학자 수*
정규 수업시간 비정규 수업시간
학교시설
국가보조금* 재단전입급(사립학교만)
전체 교육비에서 실습비 비율
LAN 설치 유무 pc 개수* 산학실습업체 및 인원수
진로 및 취업지도
진로 및 취업지도, 인성교육 프로그램수
진로 및 취업정보 입수 방법
진로교육 방법 장학급 종류 및 액수
교사의 특성
교사의 평균연령* 교사(교수) 1인당 평균 수업(강의 시간)
경력별 교사 수* 교사의 남녀 비율*
교사의 학력* 교사의 고용형태*
교사(교수)수* 과목별 학생수* 자격증*
해당학생 평가
지각.결석 지적능력 학생특이사항
해당학생 성적(전체 및 과목별)
주: *표시는 설문조사시 조사하는 것이 아니라 교육개발원의 기자료 협조를 통한 조사 항목임
3. 조사방법의 원칙
본 패널조사에 있어서 조사방법의 원칙은
- 첫째, 2000년도 교육통계연보에 등록되어 있는 중학교, 고등학교, 전문
대, 대학의 모집단에 근접한 표본을 추출하고
- 둘째, 응답거부와 표본 이탈 방지 최소화를 위하여 조사 시작 이전에
표본 대상자들에게 메일이나 전화, 편지를 보내 조사에 대한 내용을 충
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분히 설명하여 조사협조를 극대화하며
- 셋째, 조사가구 대상이 멀더라도 첫해 년도의 경우에는 직접 방문하여
조사하고자 함
- 이 조사방법이 여의치 않을 경우 학교의협조를 통하여 학생의 가구기록
부 자료를 바탕으로 학생가구정보를 입력하는 방안 등을 강구하도록 함
한편 응답자 관리는 조사 대상자를 매 분기로 추적하며(전화 및 메일, 우
편) 추적이 어려운 경우 관공서의 협조를 부탁하며 조사의 편의를 위해
학교 당국의 협조(특히 담임선생의 협조를 받도록 함)를 받도록 하며 조
사내용에 대한 정확한 설명을 함으로써 응답자가 설문내용을 오해함으로
써 일어나는 자료의 질 저하를 막는 것을 원칙으로 함




1. 표본추출의 기본 방향
가. 기본 방향
표본설계는 조사의 목적에 적합한 최적의 표본을 추출하는 과정으로써
최적의 표본이란 최소의 표본규모로써 조사목적의 최대 효과를 볼 수 있
는 것을 의미함. School-to-Work 과정을 볼 수 있는 15-29세의 청년층
패널자료 구축을 위한 조사 목적을 위하여 표본설계관련 기본 방향 및
전제조건은 다음과 같음
표본설계시 표본 조사대상 : 15-29세의 청년층에 속하는 모든 사람이 조
사대상에 속하나 School-to-Work 조사목적 및 패널조사의 특성을 고려하
여 중3, 고3(일반고, 실업고 포함), 전문대 2년, 대학 4년을 대상으로 함
표본 지역 : 중고등학교의 경우에는 전국을 조사 대상지역으로 하여 각
학교를 추출하나 전문대이상의 대학은 지역별 할당 없이 표본을 추출함
- 자료분석시 각 연령층 또는 학년층, 즉 중3, 고3, 전문대 2년, 대학4년,
별로 각각 분석 가능하게끔 표본설계
표본 추출방법 : 가구를 추출한 후 대상학생이 있는 가구를 중심으로 분
석하는 방식이 아닌 학교 모집단에서 학생을 추출한 후 학생 개인 및 가
구를 조사하는 방식을 취하여 대표성 있는 표본추출방식 채택
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나. 표본 대상
본 조사의 대상은 중3년과 일반고 3학년, 실업고 3학년, 전문대 2학년, 대
학 4학년생임
본 조사의 표본 대상의 원칙은 교육인적자원부와 한국교육개발원에서 발
행하는 교육통계연보 에 포함된 학교에 다니는 학생만을 대상으로 하는
것임
- 따라서 국방부가 운영하는 육사, 공사, 해사 같은 대학이나, 한국체대,
기능대, 세무대 같은 대학과 고등학교에 다니는 학생은 표본 대상에서
제외되게 됨
- 이렇게 한 이유는 여기에 다니는 우리나라 전체 학생의 모집단을 구하
기 어려울 뿐만 아니라 소수의 규모임에 따라 표본 추출에 어려운 문제
가 발생하며 동시에 분석에 있어서도 표본 편의가 발생할 수 있기 때문
임
본 조사가 특정한 연령대(cohort) 하나만을 대상으로 조사를 하지 않는
이유는(예를 들면 모든 조사대상이 15세 또는 고3 등)특정한 연령대만을
대상으로 할 경우 다양한 분석을 할 수 없는 단점이 발생하기 때문임
- 예를 들면 중 3인 15세 만을 대상으로 할 경우 이들의 고등학교 진학까
지는 파악할 수 있으나 노동시장의 이행과정에 대한 분석을 하려면 최
소 3년에서 10여년 이상이 걸리기 때문임
- 반면 대학 졸업생만을 표본 대상으로 할 경우에는 대학 졸업후 노동시
장으로의 이행과정에 대한 심층적인 조사는 가능하겠으나 진학 및 진로
등 교육적 측면의 분석은 불가능해짐
먼저 중 3학년을 대상으로 한 이유는 청년층이 교육시장에서 노동시장으
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로 이행과정에 대한 연구는 학교를 떠나는 시점에서뿐만 아니라 교육의
경로(educational pathways)가 갈라지는 시기부터 연구가 되어야 진정한
이행과정을 분석할 수 있기 때문임
일반고 3학년은 대학진학의 요인과 대학에서 노동시장으로 진입과정, 교
육의 성과와 노동시장에서 교육이 미치는 영향 등을 다각도로 살펴보고자
하기 때문임
실업고 3학년의 경우는 이들의 노동시장으로 진입하는 과정과 요인을 고
찰하는 동시에 대학 진학의 경로 과정을 심층적으로 분석을 함으로써 현
재 우리나라의 실업고 문제에 대한 해결방안을 모색하고자 함
전문대 2학년과 대학 4학년 대상은 대학 졸업후 노동시장으로의 이행과
정을 살펴보고자 함
- 특히 전문대와 대학에서의 표본 대상은 남자의 경우 이후 발생될 표본
탈락 방지의 최소화를 위하여 병역을 필 한자로 제한하고자 함
- 또한 전문대의 경우 졸업학년이 3학년인 학생도 있으나 이는 극히 적
은 수이므로 대표적인 학년은 2학년으로 상정하고자 함
다. 표본추출
본 조사를 위한 표본 설계는 첫째, 교육인적자원부와 한국교육개발원에서
발행하는 2000년도 교육통계연보 를 모집단으로 선정하였고, 둘째, 각 학
교의 학생수, 학급수, 지역, 학과, 계열에 대한 정보를 기본적인 표본틀로
선정 셋째, 각 학교의 지역과 학과에 코드를 분리하여 이 코드를 중심으
로 최종적으로 표본을 완성하였음
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표본 설계는 향후 응답률의 산정문제가 발생할 수 있으므로 이에 대비하
여 표본수의 120%정도를 동일한 표본추출확률을 가진 사람으로 대체하여
응답거절 등으로 인한 표본 대체문제와 응답률 극대화를 꾀하고자 함
- 현재 설정되어 있는 패널의 기본 방향으로 볼 때 학교에서 표본을 추출
하여 이를 가구조사와 연결시키는 경우 학생본인의 응답률과 학교당국
의 응답률(학생의 학업성과에 관한 질문에 대한 응답률), 그리고 가구에
서의 응답률이 상이한 경우가 발생할 것임. 이 경우 모든 설문서가 완료
된 경우를 기준으로 응답률을 설정할 것인가 또는 학생 본인의 응답률
을 기준으로 할 것인가의 문제가 발생됨
- 따라서 이러한 문제는 예비조사를 통해 원칙을 세우고자 함
아래의 표는 학교 표본틀을 설정하기 위하여 필요한 지역별 학교수 임
-한편 표본의 관리와 조사의 편의를 위하여 응답자의 학교, 학과, 계열에
대한 12자리 코드를 부여하였으며(표<III-2> 참조) 학교소재지에 대한 지
역별 행정 코드는 통계청에서 2000년 1월 1일 분류한 행정 구역코드를
이용하였음
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<표 III-1> 2000년도 지역별 학교수
(단위: 명, %)





























































































































































































<표 III-2> 학과 계열별 코드 분리 기준
자리수 분류 항목 코드 번호
1-2
자리
지역코드 통계청 분류 기준











일반고(인문고)= 1, 외고=2, , 예술고=3, 과학고=4 체육고=5
실업계의 경우, 농고=1, 공고=2 상고=3 수산고=4 해양고=5 가사고=6 실
업고=7
어문학=1, 인문학=2 사회계= 3, 이학=4, 공학=5, 의학=6, 약학=7, 사범
계=8 예술학=9, 가정학=10, 농림학=11, 수산해양=12
단, 체육학은 예술학으로 포함
중학교는 000번으로 모두 처리
7자리 학교순서1 중고등학교는 1-4까지 전문대 이상은 모두 1로 처리




학과 순서(대학의 경우 만)
중고등학교는 00번으로 처리
2. 대상별 표본 추출방법
가 . 중학교 표본추출
모집단 분포
서울과 경기도의 경우 학교수에 비해 학생수의 비율이 많은 것으로 나
타남. 즉 학교당 학생수가 많음
- 서울을 제외한 광역시의 경우 학생수는 학교수비례보다 1∼2% 더 많음
- 그와 반대로 9개도의 경우, 학생수는 학교수비례보다 1∼6% 더 적음
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전체 표본 1500명 학생을 기준으로 각 학교당 20명의 학생을 추출할 경
우 150개 학교를 표본으로 추출
- 학생수 비례로 표본을 추출하는 경우 서울 및 경기는 어느정도 대표성
있는 표본추출하나 다른 시도는 단독으로 대표성 있는 표본을 얻기 어
려움
- 학교수 비례로 표본을 추출하는 경우, 학생수에 비해 각도의 경우 많이
추출되나 단독으로 대표성 있는 표본크기는 얻기 어려움
- 시도를 합친 몇 개의 권역으로 나누어서 분석하면 대표성 있는 자료 생
산 가능
<표 III-3> 16개 시도별 학교수 및 학생수 분포
(단위: 명, %)
시도
학교수 비례 학생수 비례
학교수 비율 표본학교수 학생수 비율 표본학교수
서울 351 13 % 19 123,008 20% 31
부산 157 6% 9 49,373 8% 12
대구 105 4 % 6 34,671 6% 9
인천 94 3 % 5 34,590 6% 9
광주 68 2% 4 19,184 3 % 5
대전 70 3 % 4 19,813 3 % 5
울산 40 1% 2 14,829 2% 4
경기 383 14 % 21 117,193 19% 29
강원 158 6% 9 19,992 3 % 5
충북 117 4 % 6 19,947 3 % 5
충남 187 7% 10 24,445 4 % 6
전북 195 7% 11 25,752 4 % 6
전남 269 10% 15 25,601 4 % 6
경북 294 11% 16 33,731 6% 8
경남 250 9% 14 40,342 7% 10
합계 2738 100% 150 602,471 100% 150
6개의 권역으로 나누었을 때, 강원권과 대전·충청권은 학교수 및 학생수
비례 모두에서 대표성 있는 표본규모 확보에 어려움
- 강원권을 서울권이나 인천·경기권과 합하여 분석
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- 대전·충청권은 광주·전라권과 합하여 분석
- 따라서 6개의 권역대신 4개의 권역으로 축소하여 권역별 분석을 함으로
써 대표성 있는 표본규모 확보
서울, 경기지역에 집중된 다양한 학생의 특성도 반영하고 학생수가 적은
지역은 권역별로 합하여 분석할 수 있으므로 학생수에 비례하여 추출하
는 확률비례추출(PPS) 방법 선택
<표 III-4> 6개 권역별 학생수 및 학교수 분포
(단위 : 개, 명, %)
권 역
학교수 비례 표본 학생수 비례 표본
학교수 비율 표본수 학생수 비율 표본수
1.서울권 351 13% 19 123,008 20% 31
2.인천, 경기 477 17% 26 151,783 25 % 38
3.대전, 충청권 374 14 % 20 64,205 11% 16
4.광주, 전라권 532 19% 29 70,537 12% 18
5.부산,대구, 경북권 846 31% 46 172,946 29% 43
6.강원권 158 6% 9 19,992 3 % 5
합 계 2738 100% 150 602,471 100% 150
표본 추출
학교별 학생수에 비례한 확률비례추출방법(PPS)에 의한 표본추출(<표
III-5> 참조)
이하에서는 추출된 학교수와 학급추출방법, 그리고 학생을 어떻게 추출하
는가의 방법을 보고자하며 추출된 학교의 명단은 제외하고자 함
- 고등학교, 전문대 대학 모두 마찬가지임
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추출된 학교에서 학급 및 학생추출 방법
1차로 추출된 학교에서 2차로 학급, 3차로 학생을 선정
- 각 학급당 학생규모는 같은 것으로 간주하고 각 학교에서 4개의 학급을
추출하고, 선출된 학급에서 5명 학생을 추출
- 학급선정은 아래 표본학급번호를 이용하여 추출
- 학생추출은 추출된 학급에서 계통추출
예) 학급당 학생수 30명인 경우 5명을 추출하기 위하여
① 추출간격 계산 30/ 5=6
② 추출간격내에서 임의의 랜덤번호 선택
③ 예를 들어 3번을 택하면, 표본학생번호는
3, 3+6=9. 9+6=15, 15+6=21, 21+6=27번 학생 추출
특별시, 광역시 및 경기도인 경우, 대부분의 학교에는 4개이상의 학급이
존재하나, 9개도의 경우 그렇치 못한 경우 발생
- 학급의 수가 1∼3인 경우, 학급당 표본 학생수 증가
<표 III-5> 시도별 표본학교수
시도 표본학교수 예상 표본수 비고
서 울 30 31 -1
부 산 13 12 +1
대 구 8 9 -1
인 천 9 9
광 주 5 5
대 전 5 5
울 산 3 4 -1
경 기 29 29
강 원 5 5
충 북 5 5
충 남 7 6 +1
전 북 6 6
전 남 6 6
경 북 9 8 +1
경 남 10 10
합 계 150 150 0
주: 표본학교수와 예상학교수가 약간의 오차가 있는 것은 예상표본수는 반올림한 숫자이므로
실제 표본학교수와는 약간의 오차가 있음
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<표 III-6> 중학교 학급수에 따른 표본학급 번호 및 학생수
학급수 표본학급 번호 학급당 표본학생수
1 1 20
2 1,2 10
3 1,2,3 7, 7, 6
4 1 2, 3, 4 각 5명
5 1, 3, 4, 5
6 2, 3, 5, 6
7 2, 4, 5, 7
8 2, 4, 6, 8
9 2, 5, 7, 9
10 3, 5, 8, 10
11 3, 6, 8, 11
12 2, 5, 8, 11
13 3, 7, 10, 13
14 3, 7, 11, 14
15 3, 7, 11, 14
나 . 고등학교 표본추출
1) 일반계 고등학교
모집단 분포
특별시를 포함한 광역시는 학교수에 비해 학생이 많은 것으로 나타남
- 서울의 경우 학생수 비례는 학교수 비례에 비해 9% 더 많음
그와 반대로 광역시이상을 제외한 도의 경우 학교수에 비해 학생수가 적
은 것으로 나타남
- 경북의 경우 학교수 비례는 10%인데 비해 학생수비례는 6%임
전체 표본 2000명 학생을 기준으로 각 학교당 20명의 학생을 추출할 경
우 100개 학교를 표본으로 추출
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- 학생수 비례이건 학교수 비례이건 서울시를 제외한 나머지 시도는 단독
으로 대표성 있는 자료생산은 어려움
- 시도를 합친 몇 개의 권역으로 나누어서 분석하면 대표성 있는 자료 생
산 가능
<표 III-7> 16개 시도별 일반계 고등학교 학교수 및 학생수 분포
시도
학교수 비례 학생수 비례
A-B(%)
학교수 비율(A) 학생수 비율(B)
서울 198 17% 112,221 26% -9
부산 80 7% 34,908 8% -1
대구 52 4 % 25,848 6% -2
인천 51 4 % 22,463 5 % -1
광주 44 4 % 15,615 4 % 0
대전 37 3 % 14,892 3 % 0
울산 22 2% 10,394 2% 0
경기 160 14 % 71,231 16% -2
강원 62 5 % 10,873 3 % 2
충북 44 4 % 12,001 3 % 1
충남 63 5 % 16,726 4 % 1
전북 59 5 % 15,630 4 % 1
전남 82 7% 18,311 4 % 3
경북 115 10% 24,601 6% 4
경남 92 8% 28,710 7% 1
합계 1161 100% 434,424 100%
6개의 권역으로 나누었을 때, 강원권, 대전·충청권 및 광주·전라권은
학교수 및 학생수 비례 모두에서 대표성 있는 표본규모 확보에 어려움
- 강원권을 서울권이나 인천·경기권과 합하여 분석
- 대전·충청권은 광주·전라권과 합하여 분석
- 따라서 6개의 권역대신 4의 권역으로 축소하여 권역별 분석을 함으로써
대표성 있는 표본규모 확보
서울, 경기지역에 집중된 다양한 학생의 특성도 반영하고 학생수가 적은
지역은 권역별로 합하여 분석할 수 있으므로 학생수에 비례하여 추출하
는 확률비례추출(PPS) 방법 선택
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<표 III-8> 6개 권역별 일반계 고등학교 학생수 및 학교수 분포
권 역
학교수 비례 표본 학생수 비례 표본
학교수 비율 학생수 비율
1.서울권 198 17% 112,221 26%
2.인천, 경기 211 18% 93,694 22%
3.대전, 충청권 144 12% 43,619 10%
4.광주, 전라권 185 16% 49,556 11%
5.부산,대구, 경북권 361 31% 124,461 29%
6.강원권 62 5 % 10,873 3 %
합 계 1161 100% 434,424 100%
표본 추출
학교별 학생수에 비례한 확률비례추출방법(PPS)에 의한 표본추출의 결과는
<표 III-9>와 같음
<표 III-9> 시도별 표본학교수
시도 표본학교수 시도 표본학교수
서 울 26 강 원 3
부 산 8 충 북 2
대 구 6 충 남 4
인 천 5 전 북 4
광 주 4 전 남 4
대 전 3 경 북 6
울 산 3 경 남 6
경 기 16 합 계 100
추출된 학교에서 학급 및 학생추출 방법
1차로 추출된 학교에서 2차로 학급, 3차로 학생을 선정
- 각 학급당 학생규모는 같은 것으로 간주하고 각 학교에서 4개의 학급을
추출하고, 선출된 학급에서 5명 학생을 추출
- 학급선정은 아래 표본학급번호를 이용하여 추출
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- 학생추출은 추출된 학급에서 계통추출
예) 학급당 학생수 30명인 경우 5명을 추출하기 위하여
① 추출간격 계산 30/ 5=6
② 추출간격내에서 임의의 랜덤번호 선택
③ 예를 들어 3번을 택하면, 표본학생번호는
3, 3+6=9. 9+6=15, 15+6=21, 21+6=27번 학생 추출
특별시, 광역시 및 경기도인 경우, 대부분의 학교에는 4개이상의 학급이
존재하나, 9개도의 경우 그렇치 못한 경우 발생
- 학급의 수가 1∼3인 경우, 학급당 표본 학생수 증가
<표 III-10> 학급수에 따른 일반계고등학교 표본학급 번호 및 학생수
학급수 표본학급 번호 학급당 표본학생수
1 1 20
2 1,2 10
3 1,2,3 7, 7, 6
4 1 2, 3, 4 각 5명
5 1, 3, 4, 5
6 2, 3, 5, 6
7 2, 4, 5, 7
8 2, 4, 6, 8
9 2, 5, 7, 9
10 3, 5, 8, 10
11 3, 6, 8, 11
12 2, 5, 8, 11
13 3, 7, 10, 13
14 3, 7, 11, 14
15 3, 7, 11, 14
다. 실업계 고등학교
모집단 분포
일반계 고등학교와 같은 양상으로 특별시를 포함한 광역시는 학교수에
비해 학생이 많은 것으로 나타남
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- 일반계고등학교보다는 적은 차이인 1∼4%정도 학생수 비율이 많음
그와 반대로 광역시이상을 제외한 도의 경우 학교수에 비해 학생수가
적은 것으로 나타남
- 학교수 비율이 0∼5% 학생수비율보다 많음
전체 표본 2000명 학생을 기준으로 각 학교당 20명의 학생을 추출할 경
우 100개 학교를 표본으로 추출
- 학생수 비례이건 학교수 비례이건 시도별 단독으로 대표성있는 자료생
산은 어려움
시도를 합친 몇 개의 권역으로 나누어서 분석하면 대표성 있는 자료 생
산 가능
<표 III-11> 16개 시도별 실업계 고등학교 학교수 및 학생수 분포
시도
학교수 비례 학생수 비례
A-B(%)
학교수 비율(A) 학생수 비율(B)
서울 79 11% 36,031 15% -4
부산 47 6% 22,905 10% -4
대구 22 3% 13,188 6% -3
인천 32 4 % 13,235 6% -2
광주 14 2% 6,957 3% -1
대전 14 2% 6,299 3% -1
울산 11 1% 5,311 2% -1
경기 124 17% 40,321 17% 0
강원 49 7% 11,592 5% 2
충북 32 4 % 9,472 4 % 0
충남 43 6% 10,982 5% 1
전북 66 9% 13,759 6% 3
전남 66 9% 13,253 6% 3
경북 81 11% 14,918 6% 5
경남 67 9% 16,042 7% 2
합계 747 100% 234,265 100%
6개의 권역으로 나누었을 때, 부산·대구·경상권을 제외한 나머지는 학
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교수 및 학생수 비례 모두에서 대표성 있는 표본규모 확보에 어려움
- 6개의 권역대신 3개의 권역으로 축소하여 권역별 분석을 함으로써 대표
성있는 표본규모 확보
3개의 권역
- 1. 수도권(서울, 인천·경기, 강원권)
- 2. 대전·충청권과 광주·전라권을 합병
- 3. 부산·대구·경상권
일반계 고등학교에 비하여 실업계 고등학교는 학교수비례와 학생수비례
에 크게 차이가 나지 않음
학생수에 비례하여 표본을 추출하는 확률비례추출(PPS) 방법을 택하여 각
학생별 가중치를 같이 배분
<표 III-12> 6개 권역별 실업계 고등학교 학생수 및 학교수 분포
권 역
학교수 비례 표본 학생수 비례 표본
학교수 비율 학생수 비율
1.서울권 79 11% 36,031 15%
2.인천, 경기 156 21% 53,556 23%
3.대전, 충청권 89 12% 26,753 11%
4.광주, 전라권 146 20% 33,969 15%
5.부산,대구, 경상권 228 31% 72,364 31%
6.강원권 49 7% 11,592 5%
합 계 747 100% 234,265 100%
8개 특성별 분포를 보면 공고, 상고, 종합고가 약 30%내외를 보여주고 있
고 나머지는 10% 미만을 나타냄
- 8개 특성별 분포를 공고, 상고, 및 기타고(종합고, 농고, 수산고, 해양고,
가사고, 실업고)로 나누어 분석하면 대표성있는 표본규모 확보 가능
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<표 III-13> 실업고 특성별 분포
특성
학교수 비례 학생수 비례
학교수 비율 (A) 학생수 비율 (B)
1. 농고 25 3% 5,203 2%
2. 공고 204 27% 83,684 36%
3. 상고 221 30% 82,244 35%
4. 수산고 4 1% 806 0%
5. 해양고 3 0% 875 0%
6. 가사고 1 0% 82 0%
7. 실업고 70 9% 17,823 8%
8. 종합고 219 29% 43,548 19%
합계 747 100% 234,265 100%
표본 추출
학교별 학생수에 비례한 확률비례추출방법(PPS)에 의한 표본추출
한편 실업계 계열별 표본 수는 아래의 <표 III-15>와 같음
<표 III-14> 시도별 표본학교수
시도 표본학교수 시도 표본학교수
서 울 15 강 원 5
부 산 10 충 북 4
대 구 6 충 남 4
인 천 6 전 북 6
광 주 2 전 남 6
대 전 3 경 북 6
울 산 2 경 남 7
경 기 18 합 계 100







추출된 학교에서 학급 및 학생추출
일반고와 동일함
추 출 확 률
추출확률은 기본적으로 다음 식에 따라 결정됨
- 각 학교를 학생수에 비례하여 추출하는 확률비례추출법에 의해 추출하
고, 추출된 학교에서 4개의 학급을 추출하고, 각 학급에서 5명의 학생
을 추출할 경우의 추출확률은
P ijk = P i P j P k
여기서 P i 은 i 번째 학교(PSU) 추출확률, P j 는 j 번째 학급(학과) 추출확
률 P k는 k 번째 학생추출확률 로써
1) 각 학급당 학생수가 거의 유사한 경우
P i =
N i




, M i는 i번째 학교의 전체 학급수
P k =
5
N i/ M i
, N i/ M i 는 i번째 학교 j번째 학급의 전체학생수




) ( 4M i





즉, 각 학교별 학생에게 동일 추출확률이 주어지게 됨
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, N ij 는 i번째 학교 j번째 학급의 전체학생수








각 학교별, 학생들에게 다른 확률이 주어짐
일반적으로 중 고등학교의 학급별 학생수가 유사한 점을 감안하면 각
학생들에게 동일한 확률이 주어짐
- 일반계 고등학교에서 100개의 학교를 추출할 경우, 각 학생당 추출확
률은
P ij k = 100 *20/434424 = 0 .0046
·각 학생은 1/ 0 .0046 = 217 .2 명을 대표하게 됨
- 실업계 고등학교에서 100개의 학교를 추출할 경우, 각 학생당 추출확
률은
P ij k = 100 *20/ 234265 = 0 .00854
·각 학생은 1/ 0 .00854 = 117 . 1 명을 대표하게 됨
라 . 대학교 (전문대 포함) 표본추출
이하에서는 전문대와 대학 표본 추출과정 방법이 동일하므로 전문대학 표
본 추출 방법만을 소개하고자 함
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모집단 분포
전국에는 156개의 전문대가 있으며 그 중 경기에 32개 학교가 있어 최다
수를 나타내고 있음
- 경기를 제외한 나머지 시도는 10%이하의 학교수 및 학생수 비율을 나
타냄




서 울 13 8% 63,370 7%
부 산 12 8% 86,355 9%
대 구 7 4 % 70,216 8%
인 천 5 3% 37,960 4 %
광 주 6 4 % 43,292 5%
대 전 5 3% 40,378 4 %
울 산 2 1% 13,401 1%
경 기 32 21% 232,033 25%
강 원 10 6% 36,560 4 %
충 북 6 4 % 36,440 4 %
충 남 10 6% 48,375 5%
전 북 11 7% 37,916 4 %
전 남 12 8% 43,341 5%
경 북 15 10% 84,755 9%
경 남 10 6% 61,158 7%
합 계 156 100% 935,550 100%
<표 III-17> 권역별 전문대 학교 및 학생수 분포
권 역
학교수 비례 표본 학생수 비례 표본
학교수 비율 학생수 비율
1.서울권 13 8% 63,370 7%
2.인천, 경기 37 24% 269,993 29%
3.대전, 충청권 21 13% 125,193 13%
4.광주, 전라권 29 19% 124,549 13%
5.부산,대구, 경상권 46 29% 315,885 34%
6.강원권 10 6% 36,560 4%
합 계 156 100% 935,550 100%
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대분류별 학생수분포는 자연계에서 55%, 사회계 19%, 예체능계 13%, 의
약계 8% 등의 순으로 나타남
<표 III-18> 대계열별 전문대 학과수 및 학생수 분포
대계열
학과수 학생수 학과별
학생수비 율 비 율
인문계 146 5% 33,510 4% 229.5
사회계 679 21% 176,123 19% 259.4
자연계 1499 47% 511,244 55% 341.1
의약계 211 7% 70,799 8% 335.5
예체능계 552 17% 119,436 13% 216.4
사범계 97 3% 24,438 3% 251.9
합계 3184 100% 935,550 100% 293.8
소계열별 학생수는 공학을 전공한 학생이 45%로 최고를 나타내고 이어서
사회계(19%), 예술학(13%) 순임




어문학 142 4% 32,943 4% 232.0
인문학 4 0% 567 0% 141.8
사회계 679 21% 176,123 19% 259.4
이학 73 2% 25,711 3% 352.2
공학 1140 36% 421,300 45% 369.6
의학 84 3% 31,835 3% 379.0
약학 127 4% 38,964 4% 306.8
사범계 97 3% 24,438 3% 251.9
예술학 552 17% 119,436 13% 216.4
가정학 241 8% 56,460 6% 234.3
농림학 40 1% 7,046 1% 176.2
기타 5 0% 727 0% 145.4
합계 3184 100% 935,550 100% 293.8
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표본추출
각 전문대 학교별 학생수에 비례한 확률비례추출방법(PPS)에 의해 학교
표본을 추출
- 추출된 학교에서 학과별 학생수에 비례한 확률비례추출방법에 의해 학
과추출
각 학교당 50명 학생을 추출한다는 가정하에 30개 학교 추출하여 전국
적으로 1500명 학생 추출
- 추출된 학교별 10개의 학과를 추출하여, 각 학과별 5명의 학생을 계통
추출
전국적으로 30개 학교를 추출하므로 각 지역별 또는 권역별로 나누어
분석하기에는 충분치 않음
- 결과분석시 전국자료로 분석함이 합당
<표 III-20> 권역별 지역코드
권역별 권역별번호 시도 코드
서 울 1 11
경기권 2 23, 31
충청권 3 25, 33, 34
전라권 4 24, 35, 36
경상권 5 21, 22, 26, 37, 38
강원권 6 32
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<표 III-21> 전문대표본의 시도별 분포
시도 표본학교수 시도 표본학교수
서 울 2 강 원 1
부 산 3 충 북 1
대 구 2 충 남 2
인 천 1 전 북 1
광 주 2 전 남 1
대 전 1 경 북 3
울 산 0 경 남 2
경 기 8 합 계 30
대계열별 전문대 표본학과수는 자연계 163개, 사회계 58개, 예체능계 52
개 학과로 자료분석시 대표성이 있으나 인문계(6개), 의약계(17개), 사범
계(4개)는 단독으로 분석하기에 어려움








합 계 300 100.00
소계열별 전문대표본학과수는 공대에서 130개로 최다수를 나타내고 이
어서 사회계(58개), 예술학(52개), 가정학(20개) 등으로 나타남
- 공대, 사회계, 예술학을 제외한 나머지는 다른 계열과 함께 묶어서 자료
분석을 하는 것이 대표성을 유지
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이 학 11 3.67
공 학 130 43.33
의 학 8 2.67





기 타 0 0.00
합 계 300 100
마 . 표본의 가중치
청년층패널조사는 종단면조사(longitudinal survey)이므로 1차 년도에는
횡단면가중치(cross-sectional weights)가 필요하고 2차 년도 이후부터는
횡단면가중치이외에 종단면가중치(longitudinal weights)가 필요하게 됨
여기에서는 1차 년도의 횡단면가중치만을 고려하고자 함
- 청년층패널조사는 학생과 그 학생이 소속된 가족에 대해 조사가 이루어
지므로 1차년도 횡단면가중치는 표본학생에 대한 횡단면학생가중치
(cross-sectional student weights)와 표본가족에 대한 횡단면가족가중치(
cross-sectional family weights)를 구분하여 고려하여야 함
일반적으로 가중치는 추출확률, 응답률 그리고 사후비율조정의 과정을 거
쳐 산출됨. 이에 따라 학생에 대한 가중치는 대상학생이 표본으로 추출될
확률과 표본학생들의 응답률 그리고 사후비율조정 등의 과정을 거쳐 산
정될 수 있음
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1단계의 추출확률은 표본추출과정에서 계산될 수 있음
- 표본추출과정에 의하면 학급별 학생수의 차이에 따라 추출확률이 상이
하게 나타남
- 학급별 학생수의 유사성여부는 실제 조사시 작성할 표본추출리스트에서
재확인되어야 할 사안이지만 만약 학급별 학생수가 차이가 나는 경우에
는 앞에서 제시한 두 번째 추출확률 계산방식인 각 학급당 학생수가
동일하지 않은 경우 를 이용하여 계산할 수 있을 것임
다음으로는 학생들의 응답률을 고려하여야 함4). 실제 표본으로 추출된다
고 하더라도 다양한 이유로 인해 무응답이 발생하는데 청년층 패널조사
에서 학생 무응답률의 규모를 사전적으로 예측하기는 어려운 사안임
- 학생들의 무응답률은 실사 디자인(field design)에 따라 크게 좌우될 것
임. 만약 담임선생님들의 전폭적인 지원을 받을 수 있다면 무응답률은
크게 감소할 것으로 예상되지만 그렇지 못한 경우에는 상당한 정도의
무응답률이 발생할 것임
- 후자의 경우에는 청년층 패널조사의 설문서의 내용이나 양을 고려할 때
특히 전체 설문에 대한 응답거부는 아니더라도 항목 무응답(item
nonresponse)이 발생할 가능성이 클 것으로 예상
실제 가중치는 무응답률을 감안하여야 하는데 이 때 필수적인 사항이 무
응답 학생에 대한 정보이다. 일반적인 조사에서는 무응답자에 대한 정보
가 거의 없기 때문에 무응답조정에 상당한 애로가 따를 것임
- 학생조사의 경우에는 무응답자에 대한 정보를 획득하기가 상대적으로
쉽기 때문에 실사과정에서 가능한 한 무응답자에 대한 자세한 정보를
획득하여야 할 것임
4 가구무응답률과 관련해서는 가구 가중치 부분을 참조할 것 .
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- 무응답자에 대한 정보는 학교나 담임선생님 등으로부터 획득할 수 있을
것임. 무응답자에 대한 자료는 학교의 종류, 학교의 위치, 학교의 규모
등의 일반적인 사항으로부터 학생 개인에 대한 인구학적, 교육학적 변
수, 그리고 학생이 속한 가족의 경제적, 사회적, 인구학적 특성 등을 모
두 포함함. 획득한 자료와 이진변수 모형 등을 이용하여 개별 응답자들
의 응답확률을 계산할 수 있음
- 이 모형에서 추정된 응답확률을 1단계에서 계산한 표본추출확률과 곱하
며 이렇게 산출된 값의 역수를 이용하면 응답률을 조정한 경우에 한 학
생이 대표하는 학생의 수를 계산할 수 있음
- 대부분의 경우 학생의 특성에 따라 상이한 응답확률이 계산되게 되므로
1단계에서 표본으로 추출될 확률이 같은 학생의 경우에도 2단계에서 산
출되는 가중치를 이용하는 경우 대표하는 정도가 상이하게 될 것임
3단계에서는 알려진 모집단의 정보를 이용하여 추출된 표본의 비율을 조
정하는 것임
- 사후층화(post-stratification)라고도 알려진 이 과정은 다양한 분할에서
표본에서의 구성비율과 모집단의 구성비율을 일치시키는 과정으로 청
년층패널의 경우 사후층화가 가능하려면 현재 청년층패널이 모집단으
로 삼고 있는 학생들에 대한 센서스형태의 자료가 필요함. 이러한 기본
적인 자료는 교육통계연보 등을 이용할 수 있을 것으로 보이며, 비율조
정에 사용되는 변수로는 남녀비율, 전공비율, 도시와 농촌 비율 등을
고려할 수 있을 것임5)
5 현재 표본추출과정에 나타난 표본은 전국의 고등학교인 것으로 보임. 그런데 실사
과정에서 비용문제를 감안할 때 전국의 고등학교보다는 도시지역의 고등학교 등
으로 제한하는 방안을 검토할 수 있을 것으로 보임
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가족에 대한 가중치도 기본적으로 추출확률, 응답률, 비율조정의 3단계를
거쳐 산정될 수 있음. 가족에 대한 가중치를 산정하는 과정은 학생의 경
우보다는 상대적으로 복잡할 것으로 예상됨6)
- 먼저 가구가 추출될 확률은 극히 예외적인 경우를 제외하고는 학생이
추출될 확률과 동일함. 예외적인 경우 중에는 동일한 가구 내에 두 명
이상의 동일 학년의 고등학생이 있는 상황이 있을 수 있음. 이 가구의
추출확률은 개별 학생의 추출확률의 합으로 산정될 수 있을 것이나 이
러한 예는 극히 희박하므로 무시할 수 있을 것으로 판단됨
다음으로 가구의 응답률을 계산하여야 함
- 현재 논의되고 있는 청년층패널의 조사디자인에 의하면 일반적으로 가
족의 응답률은 학생의 응답률보다는 상대적으로 낮을 것으로 예상됨.
- 선생님들의 협조를 통해 학생들의 응답률을 제고할 수는 있을 것이나,
상대적으로 가족의 응답률을 제고하기는 학생의 경우보다 어려울 것이
기 때문임. 이러한 선생님들의 협조 요인 이외에도 실제 조사현장에서
가족조사가 어려울 수도 있음
- 예를 들어 도시지역에서 학교를 다니는 농촌출신학생의 경우 이 학생이
가족을 조사하기란 물리적으로 어려울 뿐 아니라 많은 조사비용이 소요
될 것이기 때문이다. 이와 같은 요인들은 가족의 응답률을 떨어뜨리는
요인이 될 것임7)
6 청년층 패널의 조사디자인에서는 가구가 응답대상인가 아니면 가족이 응답대상인
가 하는 문제가 있음. 일반적으로 학생의 교육이나 취업활동에 영향을 미치는 주
체는 가족구성원이라고 할 수 있으나 가구원의 영향을 받게 되는 경우도 예상할
수 있음. 예를 들어 표본으로 추출된 학생의 경우 가족은 아니지만 같이 살고 있
는 (가구원인) 대학생의 영향을 크게 받을 수도 있을 것임. 가족 중에서도 동거하
고 있는 가족으로 한정할 것인가 아니면 동거하지 않는 가족까지 포함할 것인가
의 문제도 제기될 수 있으며 동거하지는 않지만 학생의 진로에 영향을 크게 미치
는 가족이 있을 수 있기 때문임
7 실제 조사현장에서 학생은 응답하였으나 가족이 응답하지 않는 경우가 자주 발생
할 것으로 예상됨 이 경우 현재 조사계획에 의하면 이 학생은 무응답자로 간주될
것으로 예상되며 만약 가족조사까지 포함하는 경우 학생의 무응답률은 매우 높게
나타날 것이다. 학생만 응답하고 가족이 응답하지 않는 경우에 학생으로부터 조
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가족의 응답률이 학생응답률보다 낮을 것으로 예상되는 점 이외에도 가
족의 경우 무응답이 되었을 때 이들에 대한 정보를 획득하기도 쉽지 않
을 것으로 예상됨
- 이 경우에도 선생님들의 협조를 얻어 최대한의 가족정보, 즉 가족구성
원의 인구학적 특성이나 학력, 경제력 등에 대한 정보를 얻도록 하여야
할 것이며
- 1단계에서 학생의 경우와 동일하게 부여된 가구추출확률과 추정된 가구
응답률을 곱하여 무응답이 조정된 2단계 가족가중치를 산정 할 수 있음
가족의 경우에 3단계의 비율조정을 하기는 쉽지 않을 것임. 먼저 모집단
의 독립적인 정보로서 활용할 수 있는 대부분의 통계청 데이타는 조사단
위가 가구이며, 가족단위로 수집된 예는 거의 없다고 해도 과언은 아님
- 가구소비실태조사, 사회통계조사, 도시가계조사 등의 조사단위는 모두
가구로써 가족단위의 자료가 있다고 하더라도 청년층패널조사의 대상
이 되는 모집단가족을 선별해 내기가 어려울 것임. 예를 들어 고등학교
2학년 학생을 둔 한국의 가족에 대한 정보를 추출하기는 매우 어려울
것임에 따라 가족가중치의 경우에 3단계에서의 비율조정은 현실적으로
어려울 것으로 예상됨
이에 따라 횡단면가족가중치는 1단계의 추출확률과 2단계의 무응답 조정
요인만으로 산정되어야 할 것으로 판단됨
사된 내용을 어떻게 처리할 것인가도 문제시될 것임. 이러한 학생들을 무응답으
로 처리하여 이들로부터 얻은 정보를 폐기하는 방안도 고려할 수 있지만 소요되
는 비용을 감안하여 이들에 관한 정보도 효과적으로 사용하는 방안을 고려할 필
요가 있음. 이들에 대한 가중치는 별도로 산정되어야 할 것으로 예상됨
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IV . 패널조사 설문내용
1. 교육관련 설문조사항목과 내용
가. 기준년도(조사 첫해년도) 가구용 설문 내용
가구원별 인구통계학적 특성
- 연령, 성별, 최종 학력, 혼인 상태, 종교, 가구주와의 관계,
- 경제 활동 상태, 종사상 지위, 취업시간, 월평균소득 등
- 해외 거주 및 연수 참가 경험 여부, 기간, 사유
- 조사대상자와의 구체적 관계(예컨대, 계모, 이복 형제 등)
가구유형
- 부모의 혼인 상태(재혼, 별거, 이혼, 사별 여부), 결손가정 여부
가구소득
- 근로소득, 금융소득, 부동산 소득 등
가구 교육비 지출
- 학생 가구원별 공교육비 및 사교육비 지출 내역, 교육비 조달 형태
부모의 교육관 및 교육적 열의
- 부모의 교육관, 직업관
- 진로 및 교육정보 입수 방법, 진로지도 내용 및 빈도
- 특기 적성 교육실시 현황 및 투자 의지
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- 자녀 취학전 교육정도(책읽어 주기 포함)
- 학교 진로교육에 대한 평가 및 희망 사항,
- 자녀교육 기대수준 및 진학 희망학교(이유와 학과)
주거 형태
- 자가 소유 여부
- 사용하는 방의 수 및 공부방 존재 여부
나. 기준년도 중학생용 및 고등학생용
(*는 고등학생에게만 해당)
응답자 개인적 특성
- 성별, 연령, 종교, 신장, 체중, 장애 여부, 장기 와병 또는 입원 경험, 해
외거주 경험 여부 및 기간, 상급학교 진학에 대한 부모 관여 정도
- 가구주와의 관계, 부모와의 동거 여부, 별거 시 사유, 가족관계의 만족
도 , 지능, 취미, 특기
- 질병 이외의 사유로 결석한 날 수, 지각 일수, 징벌 경험 여부, 표창 여
부,흡연, 음주, 게임탐닉 정도, 주중 TV 시청시간, 절친한 친구들의 특
성, 주요 학비조달자, 과거 1년간 장학금 수령 여부 및 금액,
- 중학교 이상에 재학 중인 형제자매 수, 부모 지원 받는 형제자매 수
- 인생관 및 세계관, 자아관(능력요인 포함), 직업관, 본인 기대 교육수준
- 예상 결혼, 첫출산, 주택구입, 취업, 교육완료 시점, 예상 자녀수
- 학교생활 적응도, 교내외 특별활동 실태
- 평일 1일 평균학습 시간, 주말 1일 학습시간
- 전학 경험 유무 여부 및 이유, 타학교 전학 희망 여부와 이유
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학업성취 및 능력
- 학교 성적 등급(내신 및 석차), 적성검사 결과, 표준화검사 결과
- 수능 응시 여부 및 점수(등급)*
- 각종 경시 대회 참가 경험 및 결과*
- 주요 과목의 성적 및 개인적 선호도
- 대학 교육 이수 능력에 대한 자기보고
일경험 및 직업준비
- 최근 일주일 이내 아르바이트 경험 여부 및 주당 평균 시간
- 처음으로 돈벌이를 한 나이(집안 일 제외)
- 최근 일주일 이내 구직 경험 여부
- 졸업 후 취업시 수용 가능한 최저 임금(월급)
- 향후 진로 및 진로선택 사유, - 향후 진로 설계에 영향을 미친 사람들과
그 정도
- 장래 직업 선택에 있어서 중요한 요인
- 재학 중 수강한 직업교육훈련 관련 과목
- 사설학원 수강 여부(직업기술 관련)
- 졸업 후 직업교육훈련 이수 계획 여부 및 공과
- 직업 교육 이수 기관 확정 여부
- 사용 가능한 소프트웨어 종류 , - 자격증 유무와 유형
취업 예정*
- 수용가능한 일자리 취업 가능성, 구직 활동 여부
- 취업을 위한 이주 의사,
- 희망 취업직종
- 수용 가능한 최저 임금(월급),
- 구직 활동이 실패할 경우의 계획
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대학진학 예정*
- 대학 진학 기대 변화 추이(초등·중 1, 2, 3·고 1, 2)
- 대학 진학 예정 시점, 대학 선택에 있어서 중요한 요인들, 대학 지원 여
부
- 대학 입학 확정 여부, 입학 가능성 가장 큰 학교 이름, 예상 전공 분야
- 향후 1년 예상 소득, 생활비, 학비
- 대학 진학에 필요한 학비가 부족할 때 해결 계획
학교 특성
- 학교유형(공립 및 사립 여부, 인문계 및 실업계 여부), 학교소재지, 총학
생수, 남녀공학 여부, 남녀 합반 비율, 학급당 학생수, 전체 학급수, 학
교등급*
- 수준별 교육, 특성화 교육, 특별활동 지원 여부 등
- 특수 교육과정 개설 현황, 취업알선 프로그램 운영 현황
- 진로교육 및 상담 경험 여부
- 재학 중인 학교의 교육 내용 및 방식에 대한 평가
- 고교 평준화(비평준화) 지역 여부
다. 기준년도 전문대생용 및 대학생용
응답자 개인적 특성
- 성별, 연령, 혼인 상태, 종교(신앙의 깊이 포함), 신장, 체중, 장애 여부
장기 와병 또는 입원 경험, 해외거주 경험 여부 및 기간
- 가구주와의 관계, 부모와의 동거 여부,
- 별거 사유, 가족관계의 만족도
- 취미, 특기
- 흡연, 음주 정도
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- 주요 학비조달자, 과거 1년간 장학금 수령 여부 및 금액,
중학교 이상에 재학 중인 형제자매 수, 부모 지원 받는 형제자매 수
- 인생관 및 세계관, 자아관(용모에 대한 자신감 및 능력요인 포함), 직업
관, 본인 기대 교육수준
- 예상 결혼, 첫출산, 주택구입, 취업, 교육완료 시점, 예상 자녀수
- 편입 경험 유무 여부 및 이유, 타학교 편입 희망 여부와 이유
- 중학교 및 고등학교 과정 검정고시 여부, 출신 고등학교 유형
- 재수 여부
- 풀타임, 파트타임 여부
일경험 및 직업준비
- 최근 일주일 이내 아르바이트 경험 여부 및 주당 평균 시간
- 최근 일주일 이내 구직 경험 여부
- 향후 진로 및 진로선택 사유
- 향후 진로 설계에 영향을 미친 사람들과 그 정도
- 장래 직업 선택에 있어서 중요한 요인
- 재학 중 수강한 직업교육훈련 관련 과목
- 사설학원 수강 여부(직업기술 관련)
- 졸업 후 직업교육훈련 이수 계획 여부 및 공과
- 직업 교육 이수 기관 확정 여부
- 자격증 유무와 유형
입대예정
- 현역·방위, 육·해·공군 여부
- 복무기간 , - 훈련유무
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취업 예정
- 수용가능한 일자리 취업 가능성, 구직 활동 여부
- 희망 취업직종
- 수용 가능한 최저 임금(월급)
- 구직 활동이 실패할 경우의 계획
4년제 대학진학 예정(전문대생에게만 해당)
- 대학 진학 예정 시점, 대학 선택에 있어서 중요한 요인들, 대학 지원 여
부, 대학 입학 확정 여부, 입학 가능성 가장 큰 학교 이름, 예상 전공
분야
- 생활비, 학비, - 편입학 이유 및 전공일치
- 대학 진학에 필요한 학비가 부족할 때 해결 계획
대학원 진학 예정(대학생에게만 해당)
- 기대 교육수준 변화 추이(초등·중3·고3, 현재)
- 대학원 진학 예정 시점
- 대학원 선택에 있어서 중요한 요인들, 대학원 지원 여부,
- 대학원 입학 확정 여부, 예상 전공 분야, 학부와의 전공일치
- 생활비, 학비 - 진학이유,
- 대학원 진학에 필요한 학비가 부족할 때 해결 계획
라. 설문조사 항목 선정 논거
이하에서는 앞에서 살펴본 것을 토대로 하여 본 조사에 들어간 설문항목
의 근거 및 이유를 살펴보고자 함
항목 및 조사내용 중 일반적이고 상식적인 것이라 판단되는 것은 제외하
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고 주요 조사 항목만을 중심으로 살펴보고자 하며 또한 학력별로 중복되
는 것은 생략하였음
1) 가구조사용 설문
A. 중고등학생 교육환경 관련 설문
부모교육관
부모의 교육관은 자녀의 전반적인 학교생활은 물론 상급학교 진학에 있
어서 계열 및 전공 선택에 다양한 경로를 통하여 지대한 영향을 미치는
요인으로 볼 수 있음. 또한 그것은 가족 내 사회화를 통하여 자녀의 교육
관 형성에도 결정적인 작용을 할 것으로 기대
부모가치관
교육적 선발 및 사회적 선발을 지배하고 있는 대표적인 기준이라고 할
수 있는 업적주의에 대한 신념의 소유 여부와 강도를 파악하기 위하여
포함함. 부모 가치관도 가족 내 사회화의 과정을 통하여 자녀의 가치관
형성에 결정적인 역할을 할 것으로 생각됨
부모직업관1(직업을 갖는 이유)
직업이 인간의 삶에 있어서 어떤 의미를 갖는가에 대한 부모의 견해를
파악하기 위한 것으로서, 부모의 직업관은 자녀에 대한 진로지도 및 직업
사회화 과정에서 상당한 영향력을 행사할 것으로 기대
부모직업관2(이상적인 직업)
부모가 어떤 유형의 직업을 선호하는가를 알아보기 위한 설문으로서, 자




자녀의 진로지도와 관련하여 학부모가 주로 이용하는 방법을 파악하기
위한 설문임
부모와 자녀간 희망전공 일치 여부
부모와 자녀 사이에 장차 자녀가 상급학교에서 전공하기 희망하는 전공
이 일치하는 정도를 알아보기 위한 것으로서, 가족 내 진로지도의 효과성
을 파악하는 데 시사점을 얻을 수 있음
부모와 자녀간 희망직업 일치 여부: 부모와 자녀 사이에 장차 자녀가 갖기
를 희망하는 직업공이 일치하는 정도를 알아보기 위한 것으로서, 가족 내
효과적인 진로지도의 존재 여부를 파악하는 데 시사점을 얻을 수 있음
취학전 책 읽어주기
취학 이전에 부모가 자녀의 인지적, 정의적 발달에 투입한 노력의 정도를
파악함으로써 자녀의 학교생활에서의 제반 성취수준과의 연관성을 알아
보기 위하여 포함
특기적성계발 태도
자녀의 특기적성 계발에 대한 부모의 의지를 알아보기 위한 것으로서 부
모의 교육적 열의와 경제적 자원 투입 정도를 가늠할 수 있는 중요한 지
표로 볼 수 있음
유치원 교육 이수 여부
유치원 교육 이수 여부는 취학 이전에 부모가 자녀의 인적자본 형성을
위하여 실시한 투자와 관련되어 있으며, 취학 후 자녀의 학교생활에서의
제반 성취수준과의 연관성을 파악하기 위하여 포함
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과외수강 여부
학교수업 이외의 과외수강 여부, 과외수강에 투입하는 시간, 수강하고 있
는 과외의 유형, 과외의 효과에 대한 학부모의 주관적 평가를 종합적으로
알아봄으로써, 사교육의 실태 및 과외수강자의 특성을 규명하는 한편 학
업성취와의 연관성을 파악하기 위하여 포함
부모의 희망 기대교육수준
부모 입장에서 자녀가 성취하기를 희망하는 교육수준으로 학부모의 교육
열을 반영하는 지표로 볼 수 있으며, 자녀의 학업성취 및 교육성취와 밀
접한 연관성을 지닐 것으로 예상
자녀의 현실적 기대교육수준
가정의 경제적 여건 및 자녀의 능력을 고려할 때 자녀가 실제로 성취할
수 있을 것으로 기대되는 교육수준으로 실제적 교육수요를 나타내는 지
표로 볼 수 있음
학부모와 교사의 의사소통 정도
자녀교육과 관련된 학부모와 교사의 대화빈도를 조사함으로써, 자녀의 학
교교육에 대한 학부모의 관여 정도 또는 가족 내 사회적 자본의 존재를
파악하고자 포함
학교주변 유해 환경 시설인지도
자녀교육에 대한 학부모의 관심이 어느 정도인지를 파악하기 위하여 포
함되었으며, 기본적으로 가족 내 사회적 자본과 밀접하게 관련되어 있는
변인
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자녀 친구 및 그 부모인지 정도
자녀교육에 대한 학부모의 관심을 대변하며, 사회학자들에 의하여 대표적
인 가족 내 사회적 자본으로 거론되는 것으로서 학업성취와의 관련성을
연구하는 데 활용
일상생활의 만족도
학부모가 정신적으로 자녀에게 정서적 안정감을 제공할 수 있는 상태에
놓여 있는지 여부를 파악하기 위하여 포함
자녀에 대한 걱정(관심) 정도
자녀의 장래 및 제반 특성과 관련하여 학부모가 갖고 있는 관심의 정도
를 알아보고, 학부모의 판단에 입각한 자녀의 장단점을 파악하기 위한 의
도에서 포함
현행 교육정책에 대한 만족도
학부모의 교육문제에 대한 관심의 정도 및 정부의 교육정책에 대한 평가
를 알아보기 위하여 포함
현행 교육정책에 대한 관심도
학부모의 교육문제에 대한 관심의 정도를 파악하기 위하여 포함
학부모단체 관여 정도
학부모가 학부모 단체에 관여하는지 여부와 관여 정도를 파악하기 위하
여 포함되었으며, 기본적으로 가족 내 사회적 자본의 존재를 대변하는 또
다른 지표로 볼 수 있음
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부모와 자녀간 대화 정도(월 평균)
가족 내 사회적 자본의 존재를 대변하는 하나의 지표로서 포함
부모와 자녀간 친밀도
가족 내 사회적 자본의 존재를 파악하기 위하여 포함
가족구성원 상호간 유대
가족 내 사회적 자본의 존재를 파악하기 위하여 포함
자녀교육을 위한 이주 여부
자녀교육을 위한 목적에서 이주를 한 경험 여부와 그 빈도를 알아봄으로
써 교육열의 강도를 파악하기 위한 하나의 지표로서 포함




가) 학교 및 가정 생활에 대한 설문
학교생활에 대한 만족도
학교생활에 대한 적응 여부를 파악하기 위한 의도에서 포함
독서량
독서 습관이 학업성취와 교육성취, 그리고 향후 노동시장에서의 성취에
미치는 영향을 파악하기 위하여 포함
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TV 시청시간
TV 중독 여부, 집안 내에서의 소일 성향 등을 알아보기 위한 지표로서
포함
게임탐닉 시간
게임중독 여부를 파악하기 위하여 포함하였음
인터넷 활용 여부 및 용도
인터넷을 주로 오락 목적에서 사용하는지 아니면 학습 목적에서 사용하는
지를 파악하기 위하여 포함
용돈 규모
용돈 규모를 통하여 일상생활의 건전성을 가늠해 보기 위한 하나의 지표
로서 포함
용돈 조달처
용돈을 스스로 조달하는지 아니면 받아쓰는지를 알아보기 위하여 포함
병력경험 유무 및 기간
학업에 지장을 받을 정도의 질병을 앓았는지를 파악함으로써, 학교 및 노
동시장에서의 성취와의 연관성을 살펴보기 위하여 포함
학교징계사항 여부 및 빈도
학교생활에 대한 적응과 일탈행위 가능성을 가늠하기 위한 지표로서 포함
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사회봉사활동 시간
응답자가 지닌 봉사정신 또는 희생정신을 파악하기 위하여 포함
클럽활동 여부 및 내역
학과 공부 이외의 다양한 특별활동에 대한 관심과 관여 정도를 파악하기
위하여 포함
학생회활동 여부
재학 중에 리더십을 발휘할 수 있는 기회를 가졌는지를 알아보기 위하여
포함
학생회 활동 자율성 여부
학교풍토를 파악하기 위한 하나의 지표
학생의사 반영 정도
학생회 활동 자율성 여부와 마찬가지로 학교풍토를 파악하기 위한 하나
의 지표
가정 내 폭력에 따른 스트레스 정도
가정환경의 건전성을 파악하여 학교생활에 대한 적응, 학업성취 및 교육
성취 등과의 관계를 고찰하기 위한 하나의 지표
부모와의 대화 빈도
부모와 원만한 의사소통이 이루어지고 있는지를 파악하기 위한 것으로
가족 내 사회적 자본의 존재와 관련
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나) 교우관계 및 교사에 대한 설문
교우관계
교우와 원만한 관계를 유지하고 있는지를 파악함으로써 왕따 현상에 의
한 피해 가능성과 학교 생활에 대한 적응 정도를 알아보기 위하여 포함
교육 및 교수방식 만족도
학업성취 및 학교생활 적응 정도와의 연관성을 고찰하고 학교 효과성을
측정하는 데 활용하기 위한 하나의 지표
학교시설 만족도
학업성취 및 학교생활 적응 정도와의 연관성을 고찰하고 학교 효과성을
측정하는 데 활용하기 위한 하나의 지표
교사 관심 만족도
학업성취 및 학교생활 적응 정도와의 연관성을 고찰하고 학교 효과성을
측정하는 데 활용하기 위한 하나의 지표
교사에 대한 존경심
학업성취 및 학교생활 적응 정도와의 연관성을 고찰하기 위하여 포함
취업지도 및 진로지도 만족도
학교로부터 노동시장으로의 이행에 있어서의 개인간 및 학교간 성취 차
이를 설명하기 위한 하나의 지표
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교사차별 경험 및 이유
교사로부터의 차별에 따른 심리적 피해의식 정도 및 내용을 파악함으로
써 학업성취 및 학교생활 적응 정도와의 연관성을 알아보는 데 활용하기
위하여 포함
학생차별 경험 및 이유
급우로부터의 차별에 따른 심리적 피해의식 정도 및 내용을 파악함으로
써 학업성취 및 학교생활 적응 정도와의 연관성을 알아보는 데 활용하기
위하여 포함
취업지도 및 진로지도 관련 상담회수
학교로부터 노동시장으로의 이행에 있어서의 개인간 또는 학교간에 존재
하는 성취의 차이를 설명하는 데 활용하기 위한 하나의 지표
진로선택에 대한 교사의 영향력
진로선택에 있어서 교사가 갖는 실제적인 영향력의 정도를 알아보기 위
하여 포함
절친한 친구 특성
지위획득 연구에서 학업성취 및 교육성취에 지대한 영향력을 지닌 것으
로 밝혀진 친구 또는 동료 학생의 특성을 파악하여 그 영향력을 고찰하
고자 포함
다) 성적 및 수학 능력에 대한 설문
학교성적
학교생활을 통해 얻게 되는 대표적인 성취지표로서 학생의 지적 능력, 수
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학 능력, 노동시장에서의 성취 가능성 등과 관련된 핵심요인으로 포함
경시대회 참가여부 및 결과
응답자의 특기 또는 강점을 파악하고, 향후 진로선택과의 연관성을 고찰
하기 위하여 포함
주요 교과목에 대한 선호도 및 성적
주요 교과목과 관련하여 응답자의 적성 또는 강점을 파악하여 향후 진로
선택과의 연관성을 고찰하기 위하여 포함
과외 수강 여부 및 내용
사교육의 실태 및 과외수강자의 특성을 파악하는 한편 학업성취 및 교육
성취와의 연관성을 고찰하기 위하여 포함
라) 진학 및 진로에 대한 설문
진학 예정 학교 유형 및 선택 이유
진로선택과 응답자 특성과의 연관성을 고찰하기 위하여 포함
대학진학 계획 및 미진학 사유
교육적 포부의 변화 양상을 추적하는 한편 응답자 특성과의 연관성을 고
찰하기 위하여 포함
학비조달 계획
가정배경, 교육적 포부, 진로선택 등과의 연관성을 고찰하기 위하여 포함
하급 학교 교육에 대한 회고
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성장배경과 관련된 개인적 특성의 파악을 통하여 학업성취 및 교육성취
와의 연관성을 고찰하기 위하여 포함
적성발견 계기
일선 학교에서의 진로지도 및 진로교육의 실효성을 평가하고 적성발견
경로별 진로선택 양상을 고찰하기 위하여 포함
진학 및 취업관련 스트레스 정도
진학 및 취업 문제 때문에 느끼는 정신적 중압감의 정도를 파악하여 학
교생활에 대한 적응 및 진로선택과 관련된 다른 변인들과의 연관성을 고
찰하기 위하여 포함
전학고려 여부 및 이유
학교생활에 대한 적응 상황을 파악하기 위하여 포함
유학희망 여부 및 이유
유학 희망자의 개인적 배경 특성 및 학업성취, 학교생활에 대한 적응 정
도 등과의 연관성을 파악하기 위하여 포함
휴학 경험 여부 및 이유
휴학 경험자의 개인적 배경 특성 및 학업성취, 학교생활에 대한 적응 정
도 등과의 연관성을 파악하기 위하여 포함
마) 응답자 개인 특성에 관한 설문
신체 장애 유무 및 종류
학업성취, 교육성취, 노동시장으로의 성공적 이행 가능성과의 연관성을
고찰하기 위하여 포함
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흡연 및 음주 여부
일상생활의 건전성 및 일탈행동 가능성의 예고 지표로서 포함
취미 및 특기
응답자의 특성 및 강점을 파악하려는 의도에서 포함
용모에 대한 자신감 및 성형 수술 계획
용모 경쟁력 및 그 제고를 위한 적극적 의지 소유 유무를 파악하여 노동
시장으로의 성공적인 이행 가능성에 미치는 영향을 고찰하기 위하여 포
함
일일 평균 학습시간
학업성취 및 교육성취와의 연관성 파악을 위하여 포함
부모와 동거 여부
부모의 일상적인 감독 여부가 학업성취나 학교생활 전반에 미치는 영향
을 포착하기 위하여 포함
부모와의 별거 경험 및 기간
가족구조 또는 부모와의 별거 경험이 학업성취나 학교생활 전반에 미치
는 영향을 포착하기 위하여 포함시켰다.
통학시간
통학에 소요되는 시간이 학업성취 및 학교생활 적응 양상에 미치는 영향
을 파악하기 위하여 포함
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전학 경험 여부 및 이유
학교생활에 대한 적응 상황을 파악하기 위하여 포함
본인 교육관
학업성취, 교육성취, 진로선택 등에 미치는 영향을 알아보기 위하여 포함
본인 가치관
업적주의에 대한 신념과 학업성취, 교육성취, 노동시장에서의 성취 등과
의 관계를 고찰하기 위하여 포함
본인 직업관
교육성취, 진로 및 직업 선택 등에 미치는 영향을 파악하기 위하여 포함
인생관
교육성취, 진로 및 직업 선택, 지위획득 등에 미치는 영향을 파악하기 위
하여 포함
자아관
학업성취, 교육성취, 지위획득 등과의 연관성을 파악하기 위하여 포함
진로 및 교육 정보 입수경로
학교 또는 가정에서의 진로교육의 실태를 파악하기 위하여 포함
가족 내 각종 자본 존재 여부
가족 내 경제적 자본, 문화자본 등이 학업성취 및 교육성취에 미치는 영
향을 고찰하기 위하여 포함
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본인 기대교육수준
학업성취, 교육성취, 그리고 진로선택과의 관계를 고찰하기 위하여 포함
본인 현실적 기대교육수준
학업성취, 교육성취, 진로선택, 그리고 가정형편 등과의 관계를 고찰하기
위하여 포함
해외 수학 또는 연수 경험 및 기간
해외 수학 또는 연수 경험이 학업성취, 교육성취, 진로 및 직업 선택, 지
위획득 등에 미치는 영향을 파악하기 위하여 포함
희망 직업 및 선택 동기
희망 직업과 교육성취, 진로 및 전공 선택과의 관계를 파악하고 직업 사
회화의 과정을 고찰하기 위하여 포함
B. 고등학생 설문지
가) 학교 및 가정 생활에 대한 설문
중학생용 설문 참조
나) 교우, 학교 및 교사에 대한 설문
중학생용 설문 참조
다) 성적 및 수학능력에 대한 설문
중학생용 설문 참조
라) 진학 및 진로에 대한 설문
대학진학 계획, 희망 대학 및 전공과 선택이유




졸업 후 계획과 학업성취, 교육성취, 진로선택 등과의 관계를 파악하기
위하여 포함
C. 전문대학생 설문지
가) 학교 및 가정 생활에 대한 설문
전공 만족도
전공 만족도와 학업성취, 교육성취, 학교생활에 대한 적응, 노동시장으로
의 성공적 이행 가능성 등과의 관계를 고찰하기 위하여 포함
희망 전공과의 일치도
학교생활에 대한 적응, 학업성취, 교육성취, 그리고 진로선택 등에 미치는
영향을 고찰하기 위하여 포함
지적 능력에 대한 자기 평가
학업성취, 교육성취, 노동시장에서의 지위획득 등과의 관계를 고찰하기
위하여 포함
융자금 유무 및 액수
교육성취, 진로선택 등에 미치는 영향을 파악하기 위하여 포함
품질인증제도 존재여부
학교가 취업과 관련하여 졸업생의 경쟁력을 높이기 위하여 얼마나 적극
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적인 노력을 기울이고 있는지를 파악하기 위하여 포함
대학선택 이유
대학선택에 영향을 미치는 요인들을 심도있게 고찰하기 위한 목적에서
포함
학과선택 이유
학과선택에 영향을 미치는 요인들을 심도있게 고찰하기 위한 목적에서
포함
학비 조달 경로 및 장학금 수혜 여부
학업성취, 교육성취, 진로선택 등과의 연관성을 파악하기 위하여 포함
나) 진학 및 진로에 대한 설문
하급학교 교육에 대한 회고
성장배경과 관련된 개인적 특성과 학업성취, 교육성취, 그리고 진로선택
등과의 연관성을 고찰하기 위하여 포함
학교 및 학과 선택에 결정적 영향을 미친 사람
대학 및 학과의 선택에 영향을 미치는 요인들을 심도 있게 고찰하기 위
한 목적에서 포함
4년제 대학 편입학 계획 및 이유




교육성취 및 진로선택 등과의 연관성을 파악하기 위하여 포함
취업 및 진로 관련 상담회수
학교로부터 노동시장으로의 이행에 있어서의 개인간 또는 학교간에 존재
하는 성취의 차이를 설명하는 데 활용하기 위한 하나의 지표
졸업 후 계획
전문대 학생의 진로선택 과정에 영향을 미치는 요인들을 심도 있게 고찰
하기 위하여 포함
강의 수강 성실도
개인 특성, 학업성취, 교육성취, 그리고 노동시장에서의 성취 등과의 관련
성을 파악하기 위하여 포함
다) 개인 특성에 대한 설문
편입 여부
전문대 학생의 학교적응 과정 및 진로선택 과정을 심도 있게 고찰하기
위하여 포함
D . 대학생 설문지
대학원 진학 계획 및 이유
4년제 대학생의 진로선택 과정에 영향을 미치는 요인들을 심도 있게 고
찰하기 위하여 포함
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부전공, 복수전공 또는 이중전공 여부
부전공, 복수전공 또는 이중전공을 하는 학생들의 개인 특성을 파악하고,
이러한 경험이 학업성취, 교육성취, 노동시장으로의 성공적 이행 가능성
등에 미치는 영향을 고찰하기 위하여 포함
2. 노동관련 설문조사항목과 내용
가. 외국의 청년층 패널의 주요 조사항목
미국 청년층 패널을 이용한 연구 현황
많은 연구자들이 미국 청년층패널을 이용하여 미국의 노동시장을 분석하
고, 그 결과 미국 노동시장에 대한 정확한 현황 및 특징의 파악이 가능함
과 동시에 이와 관련된 상당한 학문적인 발전을 가져왔음. The NLS
Annotated Bibliography에 있는 논문 중에서 NLSY를 활용한 논문을 정
리하면, 대략 아래와 같은 주제로 활용되었음을 알 수 있음8)
① 고용, 실업
·학교-노동시장 이행에 관한 프로그램의 운영 및 효과(J. Mary, D. B. Neumark(2000)
·학교-노동시장 이행 프로그램에 대한 평가(H . R. Giggio; 1999),
·교육의 선별효과(screening effect) 분석(J. G. Altonji, C. R. Pierret; 1997),
·기업의 정보획득과 통계적 차별(J. G. Altonji, C. R. Pierret; 1997),
·임금 및 임금증가추이와 인적자본(J. R. Veum : 1995),
·비공식적인 직업훈련의 측정방식과 관련된 사항(M. Low enstein, J. Sp letzer; 1994),
·이직에 관한 이론을 검증(H . S. Farber; 1992),
·노동공급과 가족구조의 관계를 통태적으로 분석(S. Schw arz, R. Hutchens,
G. Jakubson; 1991),
·비정규직 근무제도의 도입과 결과(D. S. Rothstein; 1996) 등.
8 여기에 정리된 대부분의 논문은 http :/ / www .nlsbibliography.org/ index.php3에서 원문을
제공함~
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② 임금 및 복리후생
·청년층의 저임금부문에 취업한 경험이 향후 고용과 임금에 미치는 영향(R. M. Gritz,
T. MaCrudy; 1992),
·의료보험의 적용이 이직에 미치는 영향(E. P. Slade; 1995),
·임금지급형태와 감독비용(S. G. Bronars, C. Moore; 1995) 등.
③ 직업교육훈련과 관련된 사항
·개인적 특성이 직업훈련을 받을 확률, 임금 및 임금인상률 그리고 근로자의 이직에
미치는 영향 분석(L. M. Lynch; 1991),
·공공 및 민간 직업훈련의 결정요소와 효과 분석(J. J. Heckman, S. V. Cameron,
P. Z. Schochet; 1992),
·취업에 대한 보육의 영향(P. Cattan; 1991) 등.
④ 보육, 출산과 관련된 사항
·보육 현황과 평가(F. L. Mott, P. Baker; 1989),
·모성보호관련 휴가의 영향(J. A. Klerman ; 1993),
·출산 전후의 취업에서의 지위 변화 분석(J. A. Klerman, A. Leibowitz; 1994),
·임신 및 출산이후 여성취업(A. Leibowitz, J. A. Klerman,L. Waite; 1992), 등.
⑤ 교육과정과 관련된 사항
·고등학교 교육이 투자인지 소비인지를 검증(C. J. Ruhm; 1994),
·대학학위에 대한 기대(R. John, P. Jennifer, 2000) 등.
⑥ 기타 연구 내용
·청년층 근로자의 국내 이주(G. J. Borjas, S. G. Bronars, S. J. Trejo; 1990)
·직장에서의 음주 및 마약 사용과 그 영향(P. Gleeason, J. Veum, M. Pergamit),
·가계저축과 관련된 문제(L. Annamaria, C. Ricardo, E. L. Krupka; 2000),
·혼인과 출산(F. L. Mott; 1998)
·청년층의 비행과 일탈문제(C. Puzzanchera; 1997)
·청소년과 총기(U. S. Department of Justice; 2000), 등.
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또한 미국의 연방정부가 정책 및 법규의 수립 및 제정과정에서 NLSY를
사용하였는데, 이러한 활용은 크게 6가지 분야로 범주화할 수 있음9) 즉,
최저임금법(minimum wage legislation):
공정노동기준법(Fair Labor Standard Act) 중에서 최저임금과 관련된 법
조항을 개정하는 과정에서 활용함. 예컨대, 법 개정과정에서 최저임금 직
업이 노동시장의 진입수단으로 작용하느냐 아니면 막다른(dead-end) 직업
인 지를 검증하는데 사용, 청년층이 교육훈련을 이수할 때의 임금수준을
최저임금의 85% 수준으로 설정할 때의 효과를 검정하는데 활용함
청년층 집단의 임금수준 및 임금곡선(wage paths of young people):
임금과 고용의 실질적인 추세에 관련 연구는 여러 가지 BLS자료로서 이
루어졌는데, NLSY는 청년층 세대의 임금과 관련된 연구에 활용되었음.
연구결과는 복지와 관련된 법규(welfare legislations)을 제정 및 개정에
활용되었음
학교-노동시장으로의 이행(transition from school to work):
이행의 성공을 결정하는 요인을 점검하기 위해서 교육과정과 졸업한 이
후 4년 동안의 노동력의 특성을 분석하는데 활용됨. 실업보험(UI)과 청년
층 실업과의 관계 등의 분석을 통한 UI 정책의 수립에 활용함
일과 가족관계(work and family)
임신 및 출산 중의 고용현황, 출산 및 육아 이후의 재취업 현황, 그리고
AFDC(Aid to Families with Dependent Children)의 효과 분석 등을 분석함
9 M. R. Pergamit(1991), 「How the Federal Government Uses Data from the
National Longitudinal Surveys」, 1991, NLS Discussion Paper, NLS 92-1.
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직업교육훈련(training)
민간부문의 직업훈련을 받을 확률에 미치는 요인, 직업훈련과 임금, 임금
증가율, 근속 등과의 관계에 관한 연구 등을 통해서 직업교육훈련 정책의
수립에 활용함
군대경력의 효과(effects of military experience):
청년층패널에서 조사된 입대한 청년층을 대상으로, 교육훈련제공과 노동
시장 이행과의 관계를 연구하는 등 군대 경력이 취업에 미치는 영향 등
을 연구하여, 관련 정책에 활용함
나. 한국의 청년층 패널의 주요 조사항목과 내용
본원 청년층 패널의 주요 내용
-직업능력개발원의 청년층 패널의 주요 내용은 패널생산의 목적을 충족시
킬 수 있는 것으로 구성되어야 함. 따라서 앞에서 언급한 패널생산의 목
적인 학교에서 노동시장 전이과정에 대한 현황을 정확히 파악할 수 있는
정보를 기본적으로 담고 있어야 함
- 이에 따라 학교에서 노동시장으로 이행의 구성요소인 ①교육훈련체제와
노동시장을 포함한 이행의 환경(context), ②학교를 마치고 취업되기까
지의 이행기간(duration), ③학교에와 노동시장에서의 교육훈련경로를
구분하는 이행경로(process), ④노동시장에서의 성공 여부를 평가하기
위한 이행의 결과(outcomes), 그리고 이들간의 관계에 현황과 문제점을
정확히 파악할 수 있는 정보를 생산해야 할 것임10)
10 OECD(2000), 「From Initial Education to Working Life: Making transitions
w ork」.
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<표 IV-1> 학교-노동시장 이행에 관한 이론과 실증적 분석이 필요한 내용
주요 내용 검정내용
결핍모형(deficit model)
-이행의 성패를 결정하는 요인을 노동공급
측면(학생개인의 기술과 능력, 일에 대한
태도 등)에서 찾고 있음.
-학교교육프로그램과 학생 개인의
기술 및 능력, 직업태도 등의 관





-이행의 성패를 결정하는 요인을 노동수요
측면에서 찾음. 즉, 성별, 학력, 사회계층
등과 같은 개인적인 특성에 따라 노동시
장 구조가 분절되어 있음.
-개인적인 특성별로 노동시장이
분절되어 있는 지를 검정할 수
있는 통계 자료가 제공되어야
함.
사회적 네트워크 모형
(social netw ork model)
-이행의 성패를 결정하는 요인을 취업알선
과정에서 제3자에 의한 구직자 또는 구
인자에 대한 정보제공에서 찾음.
-사회적 네트워크가 이행의 성패
에 미치는 영향을 검정할 수 있
는 자료가 제공되어야 함.
자료: 장원섭(1999),「학교에서 직업세계로의 이행에 관한 연구(Ⅰ)」,한국직업능력개발원, pp . 21-23 재정리.
- 특히 현재 통계자료의 미비로 인해서 실증적인 분석이 이루어지지 않고
있는 학교-노동시장의 이행의 결과를 설명하는 아래와 같은 3가지 이론
에 대한 실증적인 분석이 가능한 통계자료가 생산되어야 할 것임
청년층 패널의 조사내용과 조사항목
- 본 패널의 기본적인 생산목적은 교육시장에서 노동시장으로의 진입
(school to work)과 노동시장내에서 교육시장으로의 피드백(work to
school)에 대한 통계를 생산하는데 있음. 이에 따라 청년층패널은 기본
적으로 노동부(오하이오대학에서 조사)의 청년패널(NLSY)에서 교육부
문과 초기 취업생활 부분, 미국 국가교육통계센터(NESC)의 교육종단조
사(NELS; National Education Longitudinal Study)의 일부 교육과정에
해당되는 부분을 조사항목으로 포함시켜야 할 것임
- 이에 따라 기본적인 조사항목은 <그림 1>과 같은 학교에서 노동시장으
로 이행을 구성하는 요소에 해당되는 주요 항목들로 구성되어야 할 것
이다.
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【그림 IV-1 】 청년층 패널 조사의 주요 조사내용
- <그림 1>의 청년층 패널조사의 주요 조사항목 중에서 ①개인적인 특성
에 속하는 조사항목(<표 2>의 청년패널의 조사항목(안)에서 가구사항,
결혼 및 출산, 건강상태)와 교육시장의 교육과정에 속하는 조사항목(교
육 및 직업훈련)은 조사대상자가 재학 중인 시기에 조사하는 주요 조사
항목임 이들 조사항목에 대한 조사는 초기 인터뷰시점에 조사가 이루어
진 뒤에, 이후 조사에서는 확인 및 변경 작업만을 함. ②취업이행과정과
노동시장 이행의 결과(<표 IV-2>의 취업상황)에 관한 조사항목은 학교
를 졸업하거나 혹은 중퇴한 집단에 속하는 집단을 대상으로 함
- 중학교 3학교, 인문고 3학년 cohort집단의 대부분은 5 round 혹은 8
round 이후에 노동시장에 진입하기 때문에, 상당 기간동안 교육과정과
관련된 조사항목을 중심으로 조사가 이루어질 것으로 보임. 이에 비해
실업계 3학년, 전문대 졸업반, 대학졸업반의 대부분은 1∼2 년차 에만
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교육과정과 관련된 조사항목을 중심으로 조사가 이루어지고, 나머지는
노동시장과 관련된 조사항목을 중심으로 조사가 이루어질 것임.
-청년패널에서 포함되어야 할 구체적인 조사항목은 NLSY의 기본적인 항
목, NELS에 있는 일부 교육관련 항목을 포함하는 것으로 구성되는 것이
바람직함. 즉, 본 패널의 조사항목은 <표 IV-2>와 같이 구성되는 것이 바
람직할 것임
청년층 패널의 조사항목의 주요 범주
조사표는 기본적으로 가구 및 가구원의 기본적인 특성과 가구의 주거상태,
육아, 소득 및 자산을 파악하기 위한 가구용 및 개인특성에 관한 설문지와
청년층의 경제활동상태를 구분한 취업자, 실업자 및 비경제활동인구로 구분
하여 설계하였음. 또한 설문내용은 크게 ① 가구 및 개인의 인구·사회적 배
경에 관한 질문, ② 가족 및 개인의 경제활동 참여와 생활에 대한 질문, ③
소득 및 자산에 관한 질문, ④ 노동시장에서의 활동에 관한 질문, ⑤ 직업훈
련의 경험과 필요성에 대한 질문 등의 다섯 범주로 구분하였음
가구사항: 인구·사회적 배경
- 조사대상 가구의 가구원수와 가구주와의 관계, 가구원의 성별, 연령, 동
거여부, 교육수준 및 전공, 경제활동상태와 관련된 사항을 각각의 가구
원에 대하여 질문하고 있음. 이와 같은 가구사항은 개별 청년층의 교육
시장 및 노동시장에서 성과(performance), 교육시장에서 진로결정, 노동
시장에서 노동공급결정 등을 파악할 때 활용될 것임
- 가구의 소득과 자산에 관한 질문은 매우 민감한 내용으로 응답을 받아
내기 어려운 내용들임. 응답을 꺼리는 조사대상자의 입장을 고려하여
세분화하여 질문하기보다는 전체 합산한 소득 및 자산만을 질문하였음.




- 가구의 월평균 총소득(稅前),
- 소득유형별 소득금액
- 월 저축액 및 부채액
- 월 생활비
- 사회보험 혜택 현황
교육관련 비용에 대한 질문
- 정규교육 및 사교육 현황
- 사교육비용 지출 현황
가족 및 개인생활
- 가족의 생활환경과 관련해서 부모에 대해서 자세히 조사를 하고자함.
부모는 학생의 진로결정 뿐만 인성교육에도 상당한 영향을 주기 때문에
자세하게 물어보고자 했음
- 이에 대하여 주거상황, 사교육비 지출현황, 소득 및 소비현황, 사회보장
제도, 부모에 관한 사항 등을 조사에 포함시키고 있음
부모에 대한 질문
- 양친과의 동거여부
- 부모의 친부모 여부
- 부모와 살지 못하게 된 이유
- 부모의 직업과 종사업종, 사업체 규모
주거 및 생활 환경







- 친 부무 및 양부모 현황, 부모의 생존 현황
- 주 양육자 현황
다. 노동시장활동
개인의 경제활동 상태에 관한 질문은 통계청의 경제활동인구조사에서 취
업자·실업자·비경제활동인구를 구분하는 문항을 통하여 경제활동 상태
를 분류하고 있음
- 취업자는 임금근로자와 비임금근로자로 구분하고, 실업자, 비경제활동인
구에 대해서는 각기 다른 조사를 사용하도록 하였음
- 통계청 조사와의 일관성 유지를 위하여 가능한 범위 내에서 통계청의
설문내용은 상당수 그대로 사용하였으며 또한 노동시장에서의 이동과
정에 대한 이해를 도모하기 위하여 현직장에 관련된 질문들뿐만 아니
라 이전 직장에 대한 내용과 향후 희망직장에 관한 내용들도 함께 다





- 종교, 혼인상태 , 출산력
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- 생활비에 대한 기여도
- 가족관계에 대한 만족도 -재학시기의 취업경험
취업자에 대한 질문문항
- 직장의 형태(직종, 사업체명, 위치)
- 직장의 조직형태
- 직종, 직위 또는 직명
- 직장규모(종업원수)
- 근무형태( 고용계약기간, 근무시간 형태(전일제, 시간제))
- 일자리와 교육기관의 전공 일치도,
- 근무기간( 근로시간 휴일 현황, 교대제 현황, 초과근무 현황, 평소 근무
시간)
- 직장에 대한 만족도(수입, 장래성, 안정성, 근무환경, 근무시간)
- 임금
- 노조결성 및 가입현황
- 현직장에의 구직방법 및 경로
- 부업이나 아르바이트 현황
- 향후 취업 계획
- 직업훈련과 직업교육







- 구직기간 및 시간
- 희망하는 일의 직종
- 희망하는 일의 업종
- 희망하는 일의 고용형태
- 유보임금수준
- 취업직종, 업종, 기업규모
- 취업 일자리의 고용형태






- 희망하는 일의 직종
- 희망하는 일의 업종
- 희망하는 일의 고용형태
- 유보임금수준
- 취업직종, 업종, 기업규모
- 취업 일자리의 고용형태
- 취업 일자리의 소득
- 취업경력
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학교 및 교사의 영향 *NELS
-전문대학/ 대학교




학교 및 교사의 영향 *B&B
-진학을 포기한 이유
-학생의 사회적 활동 *NELS, B&B
-취업준비교육, 훈련 *B&B
-교육기회의 평등 *NELS
-교육비 지출 및 조달 *NELS, B&B
-진로 및 직업의식교육 *NELS
-학교행정가 *NELS





NLSY KLI노동패널 KRIVET 청년패널
취업상황
-경제활동상태


































주: B&B: Baccalaureate and Beyond Longitudinal Study,
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V . 조사자료의 활용방안 및 관리방안
1. 자료의 활용방안
가. 중요성
패널 조사 구축이후 자료 활용은 응답자 관리나 질 높은 자료 생성과 함
께 조사의 완성도를 높이는데 매우 중요한 문제임
미국의 NLSY의 경우 1968년-1995년까지 이 자료를 사용한 박사학위 논
문, 정책보고서 등이 약 2,540건에 달하고 있으며 미국의 노동관련 정책결
정 및 연구활동의 가장 중요한 기초자료로 활용하고 있음
우리나라의 경우 대우패널이나 KLIPS 의 경우 학교나 연구소 등 데이터
엑서스가 가능한 일부 전문가들만 사용하고 있으며 다양한 영역의 전공자
들의 활용은 미흡한 편임
따라서 본 조사의 경우는 이러한 문제점을 극복하여 폭 넓은 전공자들인
다양한 주제에 대해 본 자료를 활용할 수 있도록 하여야 할 것임
또한 자료의 활용도를 높이기 위하여 통계처리 및 통계소프트웨어 활용
능력이 약한 사람들도 보다 쉽게 자료 엑세스가 가능하도록 Data set를
편리하게 만들어야 할 것임
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나. 활용방안
패널 조사자료 구축시 본 원의 각종 보고서에 활용할 뿐만 아니라 연구
소, 정책기관의 기초자료로 사용이 가능하며 더욱이 학교, 연구소, 석·박
사과정 학생들의 논문 등 다양한 연구자들에게 연구자료 및 정책의 기초
자료로 제공 및 활용이 가능하도록 함
매년 자료가 발표될 때마다 연구발표대회를 개최하여 전공과 직업에 상
관없이 많은 수요자들이 사용할 수 있는 사회적 토대를 마련
- 이를 위해본 자료를 이용하여 연구발표를 할 경우 무상의 자료 증정과
함께 소정의 연구비 지원방안을 마련하여 심층적인 연구가 되도록 인센
티브 제공
- 특히 본 자료를 이용하여 박사학위 논문을 쓸 경우 자료 무상지원 방안
마련
본 패널 조사자료를 이용하여 수행된 우수 연구보고서를 매년 선정하여
논문집 발간
- 특히 특정전공(예: 교육학이나 경제학)관련 논문 뿐만아니라 사회학, 가
정학, 심리학, 의학, 보건학, 여성학, 경영학, 지역학 등 다양한 전공자들
의 논문을 소개하여 자료의 다양성을 소개할 필요가 있음
본 조사를 이용하여 생성된 자료를 이용하여 국내 연구와 국제연구를 비
교하는 국제세미나를 개최해 각 국가와의 연구협력 도모
- OECD, UNESCO 아태지역 센타 등에서 요구하는 조사자료의 생성 및
분석을 통하여 국제적인 조사수행기관으로의 자리메김
본 조사를 통해 얻어지는 자료의 경우 조사양의 방대함으로 복잡성으로
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인해 일반 수요자가 쉽게 사용하기에는 다소 어려울 수 있으므로 많은 사
람들이 손쉽게 사용할 수 있도록 매뉴얼 개발과 테크니컬 보고서를 매년
자료가 공개될 때마다 작성하여 배포
자료를 통계적 분석방법에 따라 이용할 수 있는 사례집을 개발하여 연구
자 및 학생들이 실증분석을 하는 데 도움을 주거야 할 것임
또한 실증분석 활용에 도움을 주고자 통계프로그램 사용용례집 발간(예:
SAS, SPSS)
- 미국의 PSID의 경우에도 SAS를 이용한 통계분석기법을 자세히 소개하
고 있음
끝으로 자료의 축적이 어느 정도 이루어지고 본 자료를 이용한 연구나
보고서가 쌓인 경우 이들의 목록을 모은 서지(Bibliograph)발간이 필요할
것임
2. 응답자 관리방안
가. 응답자 관리 또는 추적의 원칙
패널 조사의 성공의 열쇠는 응답자 관리를 통하여 표본 탈락의 방지를
최소화하는 것임
- 조사회수의 증가에 따라 표본의 탈락수는 조사결과의 지속성과 신뢰성
을 위태롭게 할 수 있음
- 특히 본 조사는 청년층의 학교에서 노동시장으로의 전이과정에 대해 장
기적인 관점에서 조사하는 것이므로 표본관리에 엄청난 노력이 필요함
- 또한 다른 연령대에 비해 노동이동과 지역적 이동이 빈번한 집단이며
거주자 중심(가구)의 표본이 아니므로 이사, 전학, 직장이동에 대한 파
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악이 이루어지지 않으면 표본관리에 상당한 애로사항이 발생할 수 있
음
가구 패널의 경우 가구구성원이 이사 또는 기타 다른 이유로 인하여 지
역적 이동할 경우에는 원칙적으로 표본에서 강제 탈락하게 되나 본 표본
의 경우 학교가 표본 단위이므로 이러한 문제는 원칙적으로 발생하지 않
을 것임. 다만 본 조사에서 표본 탈락의 원칙은 사망, 또는 해외이주(장기
간 해외이주 및 이민)임
즉 학생의 이사 또는 졸업 및 진학으로 인한 지역적 이동이 있더라도 표
본 대상자는 강제 탈락하지 않음에 따라 철저한 추적이 가능하다면 표본
탈락은 없을 것이나 이러한 추적이 그다지 쉽지 않은 일이며 시간과 비
용 등 표본관리에 많은 애로사항이 노정될 것임
또한 본 조사의 응답자 추적의 원칙은 가구중심으로 조사하는 것임
- 학생의 이동보다는 가구의 이동이 덜 빈번할 것이며 또한 집에서 학생
의 위치를 정확히 알기 때문임
- 따라서 먼저 개별적으로 학생 응답자를 접촉한 후 연락이 안되거나 접
촉이 불가능할 경우 가구원의 협조를 받아 추적조사를 함
- 또한 친구나 친지등 가장 가까운 사람의 연락장소를 알아두어 응답자관
리의 부차적인 접촉방법으로 활용하고자 함
추적조사의 대상은 직전 웨이브에 조사에 응한 사람만을 대상으로 하는
경우와 직전 웨이브의 응답여부에 관계없이 모든 웨이브에서의 응답대상
자를 대상으로 하는 경우로 구분될 수 있음(PSID는 전자의 추적법칙을
따르며, SIPP의 경우에는 후자의 추적법칙을 따르고 있음). 미국의 대표적
인 교육관련 종단면조사인 National Education Longitudinal Survey(이하
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NELS)에서도 후자의 추적법칙을 따르고 있음
본 원의 경우에도 미국 SIPP이나 NELS와 같이 직전 웨이브의 응답여부
와 관계없이 기존의 모든 웨이브에서의 응답자를 응답대상자로 선정하는
추적법칙을 정립하는 것이 바람직하다고 판단됨. 이와 같은 추적원칙을 정
립하게 되면 추적비용이 증가한다는 단점이 있을 수 있으나, 최초 웨이브
에서 설정한 표본의 대표성을 유지할 수 있으며, 웨이브가 진행됨에 따른
표본탈락의 효과도 일정 부분 상쇄할 수 있다는 장점이 있음.
나 . 기존자료의 응답자 관리방안
응답자 관리를 위하여 사용하는 방법을 소개하면
- 사전예고 편지 발송: 조사가 시작되기 전에 조사의 내용을 설명하고 협
조를 부탁하는 우편물 발송
- Sorry, I miss you " 카드: 약속한 응답자가 약속을 어길 경우 연락 메
모를 남김
- 응답 거절자에 대한 편지: 응답 거절자를 설득하기 위한 편지 발송
- 선물 제공: 조사직후 감사의 선물제공
- 감사편지 발송: 설문에 응해준 것에 대한 감사 표시
- 정기적인 접촉 유지: 정규적 뉴스레터 및 조사 결과로 나온 간행물, 생
일 카드 등 응답자에게 관심을 지속적으로 보여주어 인간적인 유대관계
형성을 도모
이 밖에 면접원 교육을 통해 면접원들도 조사에 대해 관심을 가지고 팀
의 일원으로 느껴 조사의 신뢰성을 강화하는 방안이 있으나 외국의 선례
를 보더라도 상당히 어려 일로 보임
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- 특히 우리나라의 경우 설문조사 문화상 응답자와 면접원이 일대일 관계
로 지속적인 조사를 하는 것은 실로 불가능해 보임
국내외 패널 조사의 경우 표본 응답자 관리를 위한 주요 핵심방안을 보
면 다음과 같음
<표 V-1> 국내외 패널 조사시 보상방법
조사명 조사 국가 보상방법
PSID 미국 현금지급(인터뷰후 15$, 주소변경시 5$)
SIPP 미국 선물지급
NLSY 미국 현금지급(인터뷰후 10$)
BHPS 영국 선물지급 지급(10$ 상당)
Ontario Health Survey 캐나다 행운권 추첨(당첨시 1,000$)
Ontario Mental Health 캐나다 복권제공(예비조사시), 행운권추첨 (본조사시)
MCBS 미국 현금지급(3$)
SLID 캐나다 대가를 지불하지 않음
KHPS 한국 선물지급
KLIPS 한국 선물지급
자료: 금재호(1997), 패널조사의 응답자 관리 , 한국노동연구원
다 . 본 조사의 응답자 관리방안
따라서 이러한 문제를 그나마 쉽게 하기 위해서는 정부 기관 또는 학교
의 협조를 얻어 학생을 추적할 수 있는 제도적 보완장치가 필요할 것임
따라서 본 조사에서 가장 적합한 표본관리 및 응답자 관리 방안을 위해
서는 예비조사시(pilot survey) 효율적인 응답자 관리 방안에 대한 요구조
사를 하여 최종적으로 설정하는 것이 바람직하며 선물 등 조사 유인방법
으로는 다음과 같은 것을 유념해 볼 만함
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필수적인 방안
조사 이후 소정의 현금 지급 방안
조사 이후 소정의 선물 지급 방안
뉴스레터 및 발간물 배포
생일 축하 선물 등 기념일 날 카드 발송
선택적 방안
향후 몇 년간 지속적으로 설문에 응해준 응답자에게는 현금 및 선물
지급 액을 누적 연수만큼의 가중치를 적용하여 지급
재학생 응답자에게는 매년 추첨을 통하여 장학금 지급 방안
각종 경품 제공 등
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VI. 예비조사의 방향성 및 주요 점검 내용
1. 예비조사의 목적
2000년부터 수행한 청년층 교육훈련 패널 사업을 본 조사에 앞서 예비조
사를 시행하여 효율적인 본 조사를 시행하고자 함
현재 완성된 작업은 1차 조사 설문지 개발과 표본추출이 완료되어 있음
예비조사의 기본 방향은 조사의 결과나 수치보다 향후 본 조사에 있어서
나타날 수 있는 문제점을 파악하는데 있음
예비조사의 기본 방향은 설문지 내용의 적합성과 표본 대상자의 응답거
부 요인, 자료 코딩, 펀칭 등 조사내용과 기술적인 문제 발생 가능성을
확인해보고자 함
2. 조사중점내용
예비조사시 가장 중점을 두고 조사해야할 내용으로는
설문항목에 대한 응답자의 반응
- 설문항목에 대한 응답자 반응은 가구의 반응과, 학교, 학생 반응을 살펴
보는 것임
- 본 조사의 경우 가구조사 물음이 기타 다른 조사에 비해 까다로운 조사
가 있음에 따라 다소 기피할 우려가 있어 이들의 반응을 면밀히 살펴
이에 대한 대안 책을 마련
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- 학생의 경우, 특히 중고등학생의 경우 장시간에 걸친 조사가 이루어질
경우 조사의 집중도를 떨어뜨려 조사결과의 정확성과 신뢰성을 잃게 할
소지가 있음으로 이에 대한 대비책 마련이 필요
- 또한 학생들의 경우 개인신상에 관한 정보(음주, 흡연), 가구주의 경우
부모의 교육관, 직업관 같은 물음은 진실성을 회피할 우려가 있으므로
예비조사시 철저한 파악이 필요
- 학교의 경우 선생님들의 업무량 과중으로 조사의 집중성이 떨어질 수
있으므로 이에 대한 대비책 마련
설문문항의 타당성 검토
- 물음에 대해 응답비율이 특정 예시에 몰려 있다거나 응답자들이 이해를
못하는 예시라던가 아니면 물음자체를 이해하지 못한다거나 하는 설문
항목을 발견하는 것이 주목적임
- 특히 이 조사는 중고등학생에 대한 추적조사인 관계로 이들에 대한 세
심한 주의를 기울여 조사와 문항을 만들어야 할 것임
코딩시 조사결과의 코드 분류 작업
- 학과와 직업코드, 가족관계, 기타 관련된 항목들을 이후 분석활용의 효
율성을 높이고 수요자들의 편하게 쓸 수 있도록 코드화 작업이 필요
- 따라서 예비조사시 어떠한 형태로 응답하는지를 사전적으로 유형화 작
업이 필요
- 특히 오픈 코드의 경우는 응답유형을 파악하여 본 조사시에는 유형별로
예를 드는 것이 바람직할 것임
응답자의 거부 이유
학부모 위치와 학생위치와의 거리가 멀어 조사가 어려운 학생 비율 점검
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응답거절시 표본 대체에 대한 정합성 판단
설문조사에 학교와 학부모의 반응 및 협조 정도
학생 기록부와 실제 가구 상황과의 일치성 여부 파악
3. 조사방법
가. 예비조사원칙
표본으로 추출된 몇 학교를 지역권으로 다시 추출하여 설문조사를 시행
- 서울의 경우 중학교와 고등학교를 강남권과 강북권으로 한 학교씩 할
당하여 학급당 4명씩 총 20명을 조사
- 전문대와 대학의 경우는 서울만 한 학교 30명씩 조사
- 지방의 경우 충청권, 전라권, 경상권에서 인문고, 실업고 각 한 학교만
을 추출
- 따라서 총 14개 학교 300명을 대상으로 조사
- 일부 인터넷 조사를 하여 2차 년도 조사에 응용
이와 함께 학부모 조사도 동일학생의 부모를 타계식으로 조사하며 중고
등학교 12개 학교의 담임선생을 조사하여 학생과 학부모 조사에서 나타
나지 않는 내용을 담아내고자 함




조사 기간: 2001년 11월 18일부터 12월 10일까지 진행
조사지역: 서울, 제천, 대전, 고창, 대구, 등
조사자: 한국직업능력개발원 연구진 및 한국갤럽 전문 면접원이
담당
조사방법: 예비조사에 선택된 대상학교를 찾아가 임의적으로 추출
한 학생들을 대상으로 학생 조사
- 가구조사의 경우 학생들의 부모를 직접 찾아가 타계식으로 조사
하는 것을 원칙으로 하였으며 학부모가 조사를 거부할 시 다른
학생을 대체하여 이들 부모들 다시 조사하는 방법을 채택하였음
- 또한 가구조사의 경우 사전에 학교 담임선생 명의로 가정통신문
을 보내 학부모 협조를 최대한 얻고자 하였음
- 실업계의 경우 고 3생들이 취업으로 인하여 직장을 다니고 있음
에 따라 이들 접촉이 불가능하여 고2생으로 대체하였음
- 조사는 일대일 면접조사를 원칙으로 하였으며 이것이 여의치 않
는 경우 집단적인 조사를 병행함
- 담임선생의 조사는 해당학생들의 담임선생을 대상으로 하여 이
학생들의 장단점 및 성적 등에 대한 조사를 기입하도록 하여 학
생들에게서 얻지 못하는 신뢰 있는 정보를 얻고자 하였음
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- 대상학교에서의 학생추출은 사전에 정하여진 표본추출원칙에 따
라 이루어졌으며 조사가 불가능한 경우 다른 표본으로 학생을
대체하여 조사를 진행하였음
- 끝으로 학교 행정에 대한 조사는 교무담당 선생을 대상으로 조
사하였으며 교무담당선생이 알지 못하는 내용에 대한 조사는 해
당되는 분야의 선생과 함께 조사
한편 조사의 정확성을 기하기 위해 면접원들에 대한 교육을 연구
진이 직접 하였으며 조사의 유의할 점 및 대청방안에 대해 자세
하게 숙지시켰음
4. 조사에서 나타난 문제점
학교접촉의 어려움
- 조사의 번거로움 등으로 인해 교장선생님을 비롯한 교사들의 협
조도가 상당히 떨어짐에 따라 학교 응답 거부율이 당초 예상치
보다 높게 나타났음
- 또한 인문계 고등학교의 경우 수능이 끝난 후라 시기적으로 진학
으로 인한 교사들의 업무 과중이 많았으며 실업계의 경우에는 취
업으로 인하여 고 3생들이 학교에 나오지 않아 학교 접촉에 애로
사항 발생
- 교무과 조사의 경우 대부분 학교장이 접촉이 불가능하여 교무과
선생과 조사를 진행하였으나, 특활사항이나 장학금 등 타부서 주
관 업무내용에 대해서는 잘 알고 있는 것이 아니어서 일일이 담
당자를 찾아가 물어가면서 조사를 진행해야 하는 어려움이 발생
- 중고등학교의 응답거부율은 26.2%이며 가구 및 학생거부율은
54.7%임
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교사와 학교장의 협조도의 하락
- 진학, 취업 등 수업외 행정 업무의 과다로 비협조적인 교사가 많
았으며, 교장선생님은 도와주려 했으나 학년주임 또는 교무주임
선생님의 반발이 심한 일부학교가 있었음
- 또한 각 학교마다 성적을 평가하는 기준이 달랐으며, 설문내용에
적합한 응답을 하기 위해서는 일일이 환산을 해야 하는 번거로움
이 발생하였음
- 만일 해당학생조사가 실패할 경우, 다시 학생의 평가를 위해 교
사를 또 다시 찾아가야 하는 상황이 간혹 있었음
학생들의 조사에 대한 진지성 부족
- 학기말 상황의 어수선한 분위기였으나 대체로 학생들의 참여는
적극적이었으며 조사에 대한 충분한 사전 인식이 되어 있지 않
은 관계로 응답의 태조는 그리 적극적이지 못하였음
- 또한 자신이 표본으로 선택된 것에 불쾌감을 표시했으며, 학부모
조사가 함께 이루어진다는 라는 사실에 조사를 거부하는 학생들
도 있었음
- 조사 자체에 응해야 하는지에 대해 의문을 보였고, 성적 등의 질
문문항에 대해서는 예민한 반응을 보임
- 한편 전문대 이상의 대학생들에 있어서는 과거 회상에 대한 정보
를 정확히 기억하고 있지 못하고 있었으며 가구정보에 대해서는
거의 정확한 대답을 하고 있지 못함
학부모들의 조사에 대한 인식 부족으로 인한 높은 응답거부
- 가정통신문 발송등 담임선생님의 협조를 구했음에도 불구하고도
가구 방문에 애로사항이 발생됨
- 이러한 현상은 가구조사의 경우 빈번한 일로 사전에 조사에 대한
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충분한 공감대 형성이 이루어진다면 어즌정도 극복할 수 있는 문
제로 보임
- 한편 실업계의 경우 거주지역이 흩어져 있다보니 이동거리가 많
았으며 방문 조사가 어려운 경우 우편으로 설문을 보내고 반송
받는 서면조사와 전화독촉을 병행하였음
- 한편 가구의 소득 교육비 지출, 직업 등에 대해서는 정보를 노출
하는 것을 상당히 기피하는 것을 알 수 있음
- 한편 가구 거부율은 패널조사시 통상적으로 60%인 점을 감안할
때 다소 낮은 수치이나 예비조사임을 감안할 때 평균적인 거부율
로 판단됨
면접원들의 조사에 대한 사전 지식부족
- 해당지역 면접원들에 대해 조사에 대한 사전 교육을 하였으나
면접원들의 이해부족- 특히 가구조사-으로 인하여 정확한 답변을
유도하는데 한계를 노정하였음
- 예를 들면 직종에 대한 답변에서 구체적으로 하는 일에 대한 것
을 물어 보고 체크를 한다거나 현 경제 상태에 대한 응답을 정확
히 유도하지 못하였음
일부 설문항목에 대한 심한 거부 반응 및 missing 문제
- 가구의 경우 소득과 지출 직업등에 대한 정보 누락이 현격히 많
았으며 학생의 경우에는 자신의 과거 성적 등에 대한 정보 누락
이 많았음
- 가구의 소득과 지출항목에 대한 누락은 가구조사의 경우 어느
조사든지 심각한 문제로써 이는 조사의 공감대 형성과 면접원의
유연한 질문 유도로 어느 정도 상쇄될 문제로 보임
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조사시기의 부적절성
- 예비조사의 시기가 진학과 취업시즌에 맞추어져 있는 관계로 안
정적인 학교 분위기 기반하에서 이루어지지 못하여 조사의 집중
성이 다소 떨어지는 것으로 판단됨
5. 본 조사에 대한 시사점
가장 적절한 조사시기의 선택
- 입시나 취업등 바쁜 시기가 아닌 2학기초가 가장 적절한 조사시
기로 보여짐
사전에 조사에 대한 협조를 얻는데 최대한 노력을 기울여야 할
것임
- 최소 2-3개월 정도 가구 및 학교에 협조전등을 보내 조사에 최
대한 협조를 구하며 이들 중 조사에 응하고자 하는 대상만을 조
사하는 방안이 필요
- 이를 위해서는 표본의 최소 3-5배수정도를 대상으로 조사에 대
한 협조를 구하여 본 조사에 필요한 최적 표본 수를 마련해야
할 것임
- 특히 사전에 담임선생과 학교의 협조는 가장 조사의 성패를 좌
우하는 중요한 문제로 판단됨
- 한편 본 조사는 조사의 정확성을 기하기 위한 2-3개월의 사전
작업 외에 실제 조사기간 2개월 자료의 클리닝 6개월 정도를 감
안할 때 자료의 산출까지 1년 정도 걸릴 것으로 예상됨
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면접원 교육의 강화와 조사의 전문성 제고
- 패널조사는 연구진이 직접 조사할 수 없는 방대한 조사이므로 전문
조사용역업체를 통하여 조사를 진행할 수 밖에 없음
- 따라서 용역업체 전문 면접원들의 조사에 대한 전문성은 자료의 신
뢰성과 정확성을 꾀하는 데 있어 필수조건이라 할 수 있음
- 또한 정확한 질문 유도를 위한 조사방법의 개발이 시급함
일부 조사항목에 대한 수정이 필요
- 현 설문 항목 중 조사 결과상 커다란 정보를 주고 있지 못하는 것
으로 판단될 경우 이를 삭제하고 설문 항목에 대한 디자인을 재조
정하여 조사의 명확성을 기하여야 할 것임
끝으로 연구진의 확대가 필요함
- 패널조사는 노동과 교육 외에 기타 학문 분야를 포함하는 방대한
조사이므로 일부 연구진만의 노력으로 진행될 문제가 아니며 일종
의 항시적인 T·F 형태로 사업을 진행시키는 것이 바람직함




VII. 조사의 한계 및 요약
1. 표본의 한계
본 패널 조사가 우리나라의 모든 교육제도, 학교, 학생, 지역 등을 대표할
수 없기 때문에 우리는 최대의 범위내에서 이 조사가 대표 할 수 있는
방향을 잡고자 함
- 적어도 본 조사는 2000년도 교육인적자원부·한국교육개발원의 교육통
계연보에서 파악되는 각 지역별 또는 권역별 중학교, 고등학교, 전문대
대학을 대표한다 할 수 있으며 이들 학교 출신의 학생들과 이들 부모
의 대표성을 강화하는 방향으로 본 조사의 효율화를 꾀하고자함
표본 샘플에 있어서 가장 커다란 문제는 의미 있는 학교 수와 학생수를
어느 정도 추출해야 하는가 임
- 즉 학급의 수를 늘리고 학생 수를 줄이는 문제와 반대로 학급 수를 줄
이고 학생 수를 늘이는 문제임
지역적 안배를 통한 많은 학교와 많은 학생을 뽑는 것이 가장 이상적일
수 있으나 현실적으로는 예산과 시간 등을 고려할 때 이는 불가능함
2. 조사방법의 한계
본 조사의 표본을 통한 조사에 있어서 가장 큰 문제중의 하나는 조사방
법과 비용의 문제임
- 도시지역에서 학교를 다니는 농촌출신학생의 경우 이 학생이 가족을 조
사하기란 거리와 시간상 요인으로 물리적으로 어려울 뿐 아니라 많은
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조사비용이 소요될 것이며 이와 같은 요인들은 가족의 응답률을 떨어뜨
리는 요인이 될 것이며 아울러 조사비용의 증가를 가져오게 될 것임
또한 학생들의 가구 중 교사들도 만나기 어려운 가구가 있음에 따라 응
답원 자체를 만날 수 없는 문제가 발생될 경우 자연적으로 응답률의 저
하를 발생할 수 있을 것임
학생의 응답률은 높을 것으로 예상되나 이 들의 부모들에 대한 가구 조
사의 응답률은 하락할 것으로 예상되며 면접원과 응답원의 접촉이 용이하
지 않을 수 있는 상황이 발생할 수 있음
- 이러한 문제는 비단 본 조사에서만 있는 일은 아니지만 지속적으로 학
생과 가구를 조사할 경우 새로운 방법을 강구해야 할 것임
- 여기에 대한 대안으로는 학교에서 조사한 학생기록부의 정보를 이용하
는 방법임
- 학생기록부 또는 매년 교육청에 제출하는 학생현황조사 경우 본 조사가
요구하는 정보(예를 들면 가구 소득 등)보다 적지만 비용과 시간의 문
제가 조사의 커다란 강한 제약으로 발생된다면 차선책으로 사용할 수
밖에 없을 것임
- 그러나 학생기록부와 학교현황 조사의 경우 정보의 신뢰성에 커다란
오차가 있기 때문에 그 유용성을 보장할 수 없을 것으로 보임
3. 응답자 관리의 한계
끝으로 본 조사에 있어서 발생할 수 응답자 관리의 어려움은 다음과 같
은 것이 있을 수 있음
- 이사 등기타 다른 이유로 인하여 지역적 이동이 발생할 경우 자발적으
로 지역 이동에 대한 정보를 주지 않을 시 또한 가타 구성원과의 접촉
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이 어려울 경우 동사무소 등 기타 관공소의 협조를 받아 이사 지역까지
추적을 해야하는 번거로움이 있음
- 또한 학생과 부모가 사는 거주지와의 거리문제로 인한 응답 거절과 표
본관리의 어려움이 발생할 수 있음
2차 년도부터는 학생들이 진학이 되었든 취업으로 노동시장에 진입을 하
였든 어떠한 형태로든 학교와 지역적 이동이 발생하기 때문에 추적의 어
려움과 응답자 관리의 어려움이 동시에 발생할 수 있음
따라서 향후에는 이러한 문제를 최소화시킬 수 있는 조사방법에 대한 연
구가 이루어져야 할 것임
- 예를 들면 가구 및 학생 조사의 비용을 최소화하기 위해 전화조사나 인
터넷 조사 같은 방법 도입이 필요할 것임
- 특히 진학자의 경우에는 설문내용이 노동시장의 내용보다 수월한 내용
이 많으므로 이러한 방법도입이 가능할 것임
4. 연구환경의 한계
어떠한 목적을 가진 자료를 생성하고자 설문 또는 조사표형태의
조사 내용은 그 나라 또는 그 기관의 연구역량의 축적이라는 바
탕 하에서 이루어질 때 조사의 효율성과 내용이 풍부해짐
- 그러나 아직까지 우리나라에서는 청년층의 노동시장으로 이행에
대한 심도 있는 연구가 축적되어 있지 못한 상태이며 직능원의
경우에도 이에 대한 활발한 연구가 쌓여있지 못한 상태임
- 따라서 이러한 연구환경의 한계로 인한 조사상의 한계 및 오류가




본 연구사업은 200년도 1차 년도 사업에 이은 2차 연구사업으로써 본 사
업은 패널 조사의 기본 방향성에 초점을 맞춘 1차 년도 사업과는 달리
설문지 완성과 표본추출, 그리고 예비조사를 통한 본 조사에서 드러날 수
있는 문제점을 찾는데 초점을 맞추었음
먼저 표본 구성은 통계청과 표본추출 전문가의 자문을 받아 2000
년도 교육통계연보를 모집단으로 하여 좌에 가장 합리적이고 적
합한 표본을 완성하였으며
설문항목 구성은 원내 외 전문가와의 업무협조를 통하여 이루어
졌음
설문지의 적절성과 응답자의 반응을 살펴보기 위하여 본 사업에
서는 11월-12월 초 사이에 예비조사를 시행하였으며 이를 토대로
본 조사에서 발생할 수 있는 문제점 및 설문항목의 타당성을 정
밀하게 살펴볼 예정임
또한 본 보고서에서는 향후 조사에서 일어날 수 있는 문제점을 구체적으
로 제시하였으며 또한 본격적인 패널 사업을 위해 필요한 사업내용을 살
펴보았음
끝으로 본 패널사업은 지속적인 수정·보완·변화가 필요한 사업이므로
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ABSTRACT
The Longitu dinal Surv ey of School-to-W ork
in Korea(II)
Korea Research Institute For V ocational Education & Training
Research - in- Charge : Hae-Dong Kim







The essence of Longitu dinal data is that the sam e people are
surveyed on a regular basis over tim e. By surveying the sam e
young people overtim e it is possible to build an un derstanding of
the chan ges taking place in their lives- and the w ays that previous
achievem ent and experience influence what is happening to them
now . Besides Longitu dinal data provide the m eans to un derstand
complex and dynamic processes. Factors influencing transitions can
be explored, compared and evaluated thu s further enhancing
understanding of the m echanism that m ay facilitate a sm oother
transition from schooling to the labour m arket .
- 113 -
This survey can a key requirem ent for analysing young people' s
transition processes and ou tcom es, and evalu ating the impact of
different educational policy fram ew ork in Korea.
Most labou r-m arket su rvey and national educational surveys
cover only transitions from the poin t when people leave education,
bu t ou r survey review proposed that a stu dy of transitions begin
when educational pathw ays begin to diverge the age of 15-29
years. Because transition from education to w ork can no longer be
thou ght of as a single event bu t is now m ore appropriately seen
as a sequence of transition betw een a variety of statu ses an d
combinations of statu ses.
This stu dy cohort age of 15-29 m akes for a natu ral beginning
for the stu dy of school-to-w ork transition . This is an age at w hich
youth begins to m ake key decisions that w ill affect their long term
educational and solve to problem s of labour m arkets in Korea.
This stu dy consists of seven section . This ch1 section,
in troduction, ou tlines the broad aim s and need of the stu dy . The
ch2 section, general approach m ethods for survey, ch3 section
provides introduction to sample fram e m ethod and w eightin g. ch4
contains educational an d labour m arket questionnaire and account
for establishm ent of qu estionnaire. ch5 proposed the practical u se
an d m anagem ent of data . ch6 an d ch7 is the lim itation of stu dy
an d the m ain contents of p ilot su rvey for stu dy .
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이번에 한국직업능력개발원에서는 교육부와 공동으로 한국 교육 및 고용패널 구축을 위
한 조사 를 여론조사 전문기관인 한국갤럽조사연구소에 맡겨 실시하고 있습니다 .
본 조사는 교육강국 건설과 국가의 효율적인 인적자원 개발 및 관리를 위해서 학생들의 교육
욕구와 노동시장 진입시 그들의 직업경로 파악할 수 있는 기초자료를 얻고자 마련되었사오니 ,
잠시만 시간을 내어 협조해 주시면 대단히 감사하겠습니다 .
여기서 묻게 되는 질문에는 맞고 틀리는 답이 없으며 , 귀하의 의견은 이런 의견을 갖고 있는
사람이 몇 %라는 식으로 통계를 내는 데만 사용되고 , 그 외의 목적에는 절대로 사용되는 일
이 없으니 평소 생각하시는 대로 말씀해 주시면 되겠습니다 .
잠시만 시간을 내어 협조해 주시면 대단히 감사하겠습니다 .
2 0 0 1 년 11월
한 국 갤 럽 조 사 연 구 소
소 장 박 무 익
연 구 원 황 경 미
실사연구원 김 종 순
주 소 서울시 종로구 사직동 208
전 화 (02) 3702- 2669
▣ 학교명 : _________________________
4
▣ 조사대상 학생명 : _____________________
5- 7
▣ 가구코드 : 슈퍼바이저 기입 학생코드 3자리를 중복으로 적을 것 110 110 .
8- 13
▣ 지 역 : 1. 서울 (강남) 2. 서울(강북) 3. 충청 4. 전라 5. 경상
14
면접원 가구용 기입표를 비롯한 모든 설문은 면접원이 직접 작성해야 하며 가구조사지침서를 참고로
응답자에게 질문할 것 .
가구주나 가구주의 배우자로 가정 전체적 환경을 잘 알고 있는 사람을 위주로 질문할것 .
교육부·한국직업능력개발원
한국 교육 및 고용패널 구축을 위한 예비 조사
가구조사 지침서
〈 200 1년 11월 〉
한 국 갤 럽 조 사 연 구 소
문 1) 기입대상 가구원
1) 가구원 (조사해야 할 사람)
가. 함께 살고 있는 친인척 전원(파출부, 운전사 등 비친인적은 제외)
나. 미혼자녀 중 학교에 재학 중이거나 군복무 중인 경우
다. 미혼자녀 중 부모와 경제적 교류가 있는 경우
2) 비가구원 (조사해서는 안될 사람)
가. 가구주의 미혼자녀 중 재학이나 군복무가 아니면서 경제적 교류가 없는 경우
나. 가구주의 기혼자녀 중 따로 사는 경우
문 2) 가구주
가구주란 가구원 중 가구를 실질적으로 대표하는 사람
문 3) 가족관계 코드
면접원 먼저 가구주로 응답한 사람의 가구주와의 관계를 10 으로 기록
그 다음 나머지 가구원의 가구주와의 관계를 기록
10. 가구주 20. 가구주의 배우자
01. 가구주의 아버지 03. 가구주의 배우자의 아버지
02. 가구주의 어머니 04. 가구주의 배우자의 어머니
05. 가구주의 조부 07. 가구주의 배우자의 조부
06. 가구주의 조모 08. 가구주의 배우자의 조모
11. 가구주의 첫째 자녀 21. 가구주의 첫째 자녀의 배우자
12. 가구주의 둘째 자녀 22. 가구주의 둘째 자녀의 배우자
13. 가구주의 셋째 자녀 23. 가구주의 셋째 자녀의 배우자
(넷째=14, 다섯째=15, ...) (넷째=24, 다섯째=25, ...)
31. 가구주의 형제/자매 41. 가구주 배우자의 형제/ 자매
(첫 번째 사람은 31, 두 번째 사람은 32...) (첫 번째 사람은 41, 두 번째 사람은 42...)
51. 가구주의 형제/자매의 배우자 61. 가구주 배우자의 형제/자매의 배우자
(첫 번째 사람은 51, 두 번째 사람은 52...) (첫 번째 사람은 61, 두 번째 사람은 62...)
111. 가구주의 첫째 자녀의 첫째 자녀 211. 가구주 첫째 자녀의 첫째 자녀의 배우자
112. 가구주의 첫째 자녀의 둘째 자녀 212. 가구주 첫째 자녀의 둘째 자녀의 배우자
(셋째=113, 넷째는 114, ...) (셋째=213, 넷째는 214, ...)
121. 가구주의 둘째 자녀의 첫째 자녀 221. 가구주 둘째 자녀의 첫째 자녀의 배우자
122. 가구주의 둘째 자녀의 둘째 자녀 222. 가구주 둘째 자녀의 둘째 자녀의 배우자
(셋째=123, 넷째는 124, ...) (셋째=223, 넷째는 224, ...)
131. 가구주의 셋째 자녀의 첫째 자녀 231. 가구주 셋째 자녀의 첫째 자녀의 배우자
132. 가구주의 셋째 자녀의 둘째 자녀 232. 가구주 셋째 자녀의 둘째 자녀의 배우자
( 셋째=133, 넷째는 134, ...) (셋째=233, 넷째는 234, ...)
99. 기타 친인척 100. 인척관계가 아닌 동거인
(숫자에 관계없이 동일 번호) (숫자에 관계없이 동일 번호)
문 4) 나이
생년월일로 만 나이를 계산하여 기록하십시오. (주민등록상 생일 기준)
*생일이 지난 경우 : 만나이 = 2001 - 생년
*생일이 안지난 경우 : 만나이 = 2001 - 생년 - 1
예) 1965년생으로 생일이 지난 경우 : 2001 - 1965 = 만 36세
문 5) 동거여부
현재로부터 지난 6개월 간을 기준으로 동거 여부를 판단하여 해당 번호 기입
1. 동거 문 6)으로 갈 것
┌│ 2. 동거하지 않음
문5- 1) (동거하지 않는 경우) 님이 평소에 이 집에서 같이 살고 있지 않는 이유는 무엇입니까?
1. 학교가 집에서 멀어서








졸업의 경우를 제외하고, 수료, 중퇴, 재학중, 휴학중의 경우에서만 학년을 질문하십시오.
대학원 석사, 박사의 경우에는 두 학기를 한 학년으로 환산하여 표기해주십시오.
문 7) ___님께서는 지난 1주간 주로 무엇을 하였습니까? (보기 1제시)
1. 일하였음 문 9)로 갈 것
┌│ 2. 일시 휴직
├│ 3. 구직활동




├│ 8. 자선사업/봉사활동 등 소득을 목적으로 하지 않는 일을 하였음.
├│ 9. 기타(적을것:___________________________________)
문 8) (일을 하지 않은 분만)
그렇다면 지난 1주일 동안 수입을 목적으로 일을 한 적이 있습니까? 수입을 목적으로 하는 일에는 농림수산업에
종사하는 것은 물론, 학생 아르바이트, 프리랜서, 가족의 소득활동을 위해 보수를 받지 않고 일하는 경우도
포함됩니다.
1. 일을 한 적이 있었다 문 9)로 갈 것
┌│ 2. 일을 한 적이 없었다
문8- 1) (일을 한적이 없다면) 지난주에 일을 하지는 않았지만 평소에 직장이나 일자리를 가지고 있었습니까?
┌│ 1. 가지고 있었다
││ 2. 가지고 있지 않았다 문 11)로 갈 것
문8- 2) (가지고 있었다면) 지난주에 일하지 않은 이유는 무엇입니까? (보기 2제시)
1. 회사가 문을 닫아서 ────┐│
2. 사업체(장사)를 그만 두어서 ──┼│─ 문 11)로 갈 것
3. 일거리가 없어서 ──┘
┌│ 4. 노사분규 때문에
├│ 5. 일시적인 병
├│ 6. 연가 혹은 휴가
├│ 7. 조업중단
├│ 8. 가사일 때문에
├│ 9. 기타(적을것:___________________________________)
문 9) (일을 한 적이 있거나 직장이나 일거리가 있는 경우) 종사상지위
님의 종사상지위는 무엇입니까? 하나 이상의 일을 하는 경우는 그 중 중요한 것을 기준으로 응답해 주시
기 바랍니다. 임금등 보수를 전제로 일을 하지만 현재 돈을 받지 않는 경우도 임금근로자입니다. (보기 3제시)
1. 정규상용근로자
2. 임시근로자(근로계약기간이 1개월에서 1년 미만인 근로자)
3. 일용근로자(근로계약기간이 1개월에서 미만인 근로자)
4. 종업원이 있는 고용주
5. 종업원이 없는 자영업
6. 무급가족 종사자
문10) (일을 한 적이 있거나 직장이나 일거리가 있는 경우) 근로시간
조사 참고기간 1주일동안 실제 근로시간을 기입하면 됩니다.
일주일간 ________________ 시간 문 13)으로 갈것
문11) ( 문 8- 1)에서 2 혹은 문 8- 2)에서 1, 2 , 3 응답자만)
구직활동
지난주에 일자리는 구해 보셨습니까?
┌│ 1. 구해보았다
├│ 2. 특별한 사유로 구해보지 못했다. (일시적병, 일기불순, 구직결과대기, 자영업준비, 육아/가사, 가족관혼상제 등)
││ 3. 구하지 않았다. 문 13)로 갈 것
문12) 취업가능성 여부




조사원이 각 가구원의 경제활동상태를 구분하여 마지막란에 기재한다.
1. 취업자 : 문항 7에서 1)에 답한 자, 문항 8에서 1)에 답한 자, 문항 8- 2에서 4)∼9)에 답한 자
2 . 실업자 : 문항 11과 12에 각각 1)번으로 답한 자
3 . 비경제활동상태 : 문항 11과 12에 각각 2)번으로 답한 자
지금부터는 지난 1년간 귀하의 상태를 여쭙겠습니다.
문13) 지난 1년간 귀하는 주로 무엇을 하였습니까? (보기 4제시)
┌│ 1. 주로 일하였음
││ 2. 틈틈이 일하였음 ────┐│
││ 3. 일시휴직 ────┤│
││ 4. 구직활동 ────┼│─ 면접원 문 14)로 갈 것
││ 5. 가사 ────┤│
││ 6. 육아 ────┤│
││ 7. 통학 ────┤│
││ 8. 연로 및 심신장애 ────┤│
││ 9. 기타(적을것:___________________________________)
문13- 1)(주로 일을 하였다면) 평균적으로 1년 동안 몇 일간 일을 하였습니까?
1. 50일 미만
2. 50- 100일 미만
3. 100- 150일 미만
4. 150- 200일 미만
5. 200- 250일 미만
6. 250일 이상




문13- 3)(주로 일을 하였다면) 평소 하루 평균적으로 몇 시간 일을 하였습니까?
_______________________시간




4. 종업원이 있는 고용주
5. 종업원이 없는 자영업
6. 무급가족 종사자
문 20- 1) 사회보험의 종류 (보기 9제시)
1) 국민연금
(1) 장해연금 : 가입 중에 발생한 질병 또는 부상으로 완치 후에도 신체 또는 정신상의 장해가 있는 경우에 지급
(2) 유족연금 : 연금수급자격이 있는 사람이 사망할 경우에 유족에게 지급
(3) 사망일시금 : 유족연금을 받을 자격이 있으나 유족이 없는 경우에 지급
(4) 반환일시금 : 연금받을 자격년수가 충족되지 않은 채 직장을 그만 둔 경우에 일시불 지급
2) 사학/공무원/군인연금
(5) 사학연금 : 사립학교 교원이 퇴직한 경우에 지급
(6) 공무원연금 : 공무원이 퇴직한 경우에 지급
(7) 군인연금 : 군인이 퇴직한 경우에 지급
(8) 반환일시금 : 연금받을 자격년수가 충족되지 않은 채 퇴직한 경우에 일시불로 지급
3) 산재보험
(9) 휴업급여 : 산업재해로 인한 휴업기간 중에 지급
(10) 장해연금 : 산업재해로 인한 질병 또는 부상으로 완치 후에도 신체 또는 정신상의 장해가 있는 경우에 지급
(11) 유족급여 : 산업재해로 인하여 사망할 경우에 유족에게 지급
(12) 기타
4) 보훈연금 및 실업급여/기타
(13) 보훈연금 : 국가유공자 또는 그 유족에게 지급
(14) 실업급여 : 직장에서 실직당할 경우에 지급
(15) 기타







문 21) 소득의 유형 (보기 10제시)
- 근로소득 : 근로(일)의 대가로 벌어들인 수입을 말하며 , 직장 또는 일자리에서 받은 임금이나 봉급,
자영업의 소득 등이 포함됩니다.
- 금융소득 : 금융자산을 통하여 벌어들인 수입으로 예금의 이자소득, 주식의 배당금, 사채 또는
채권이자, 주식의 매매차익 등이 포함됩니다 .
- 부동산소득 : 부동산에서 발생하는 수입으로 집세, 토지 임대로, 부동산 매매차익 등이 포함됩니다 .
- 이전소득 : 생활비, 교육비 등의 명목으로 친척/친지로부터 받는 지원금과 정부 및 사회단체로부터
대가없이 받는 보조금을 뜻합니다. 단 연금 등 사회보험에서 받은 소득은 제외됩니다.
- 공적 부조금 : 연금, 실업급여, 훈려수당 , 극빈자 보조금
- 비경상 소득 : 퇴직금, 축의금 등
- 기타 소득 : 보험금 지급이나 복권 탄 돈과 같이 앞의 다른 소득에 포함되지 않는 소득을 말합니다.
문 25- 1) 교육기관의 범주 (보기 11제시)
- 정규교육기관
- 사교육기관(학원 등)
- 보육기관 : 보육과 교육기능을 겸하고 있는 기관 (예: 유치원, 어린이 영어학원, 속셈학원, 미술학원 등)
문 14) 가구주와 가구주 배우자께서는 조사대상 학생과 어떠한
B4 관계입니까? (보기 5제시)
1. 자녀의 친부모이다 → 문 15)로 갈 것
┌│ 2. 아버지만 자녀의 친부이다(편부 포함)
├│ 3. 어머니만 자녀의 친모이다(편모 포함)
├│ 4. 양친 모두 친부모가 아니다
├│ 5. 자녀와 할아버지 또는 할머니 관계이다
├│ 6. 이모, 고모 등 삼촌관계이다
├│ 7. 기타 (적을 것______________________________)
▼
문 14- 1)(부모중 한 명이라도 양부모인 사람은 ) 현 자녀가
5- 6 몇 살 때부터 함께 같이 살게 되었습니까?
만____________________ 세 부터
문 14- 2)(부모가 한 분이라도 양부모일 경우 ) 귀하가 현
7- 8 자녀와 같이 살게된 이유는 무엇이었습니까?(보기 6제시)
1. 친부모 모두 혹은 한 분이 사망하였다.
2. 친부모가 이혼하였다.
3. 친부모 모두 혹은 한 분이 실종, 가출 등을 하였다.
4. 자녀가 고아 또는 입양아이기 때문에.
5. 학교와 집이 멀어서
6. 기타 (적을 것______________________________)
면접원 ☞ 가구표에서 다음 대상의 가구원 일련번호를 찾아
기입할 것.(아버지 혹은 어머니가 없을 경우 99기입)
▣ 조사대상학생 일련번호 9
▣ 조사대상학생의 아버지 일련번호 10
▣ 조사대상학생의 어머니 일련번호 11
면접원 ☞ 부모가 아닌 할아버지나 친척과 함께 사는 경우
(문 1)에서 4 ,5 ,6 ,7 응답자)는 아버지 어머니에 대한
사항을 기입하지 말고 , 주 양육자의 경제활동





││ 2. 실업자 ────▶ 문 16)으로 갈 것
││ 3. 비경제 활동자 ──┘
▼
문15- 1)아버지의 직장(사업체)에 대해 몇 가지만 여쭈어 보겠
13- 25 습니다. 수입을 얻기 위해 두 가지 일을 동시에 하실
경우 주된 직장(일)을 기준으로 응답해 주십시오. 가능한












││ 2. 실업자 ────▶ 문 18)으로 갈 것
││ 3. 비경제 활동자 ──┘
▼
문16- 1)어머니의 직장(사업체)에 대해 몇가지만 여쭈어 보겠습니다.
27- 39 수입을 얻기 위해 두 가지 일을 동시에 하실 경우 주된
직장(일)을 기준으로 응답해 주십시오. 가능한 구체적으로








※ 부모가 아닌 할아버지나 친척과 함께 사는 경우
주 양육자의 경제활동 상태애 대해 물을 것 .
면접원 ☞ 문 14)에서 4 ,5 ,6 ,7 응답자만 물을 것 .




││ 2. 실업자 ────▶ 문 18)으로 갈 것
││ 3. 비경제 활동자 ──┘
▼
문17- 1)주 양육자의 직장(사업체)에 대해 몇가지만 여쭈어
41- 53 보겠습니다. 수입을 얻기 위해 두 가지 일을 동시에
하실 경우 주된 직장(일)을 기준으로 응답해 주십시오.
가능한 구체적으로 말씀해 주시가 바랍니다 . 가능한








주거 상태 및 생활환경 관련 사항
문18) 다음은 귀댁의 주거 및 생활환경과 관련된 문항입니다.
각 해당사항별로 기입해주시기 바랍니다. (보기 8제시)









5. 비주거용 건물내의 주택
6. 오피스텔
7. 임시막사
공부방의 수 주거지의시가/ 전 (월 )세금
전체방수 ________개 56
공부방수 ________개 57
전체 평수 ( )평형
58- 59
자가일 경우






73- 76 77- 78
가구소득 관련 사항
문20) 귀 가정에 국민연금, 사학/공무원/군인 연금, 산재보험,
79 보훈연금 및 실업급여 등의 각종 사회보험 혜택을 받는
사람이 있습니까?
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 → 문 2 1)으로 갈 것
▼
문20- 1)(있다면) 보험혜택을 받고 있는 가구원별로 다음 사항을
80- 120 기입해 주시기 바랍니다. (보기 9제시)
면접원 ☞ 가구표에서 가구원 일련번호를 찾아 기입 ,














문21) 귀하의 가구소득은 세금을 낸 이후 월평균 어느 정도입니까?
C4- 31 각 소득원별 액수를 말씀해 주십시오.(지침서참고)
(보기 10제시)
소 득 원 금 액
가 . 근로 소득 월평균 만원
나 . 금융 소득 년 만원
다 . 부동산 소득 년 만원
라 . 이전 소득 월평균 만원
마 . 기타 소득 월평균 만원
바 . 공적 부조금 년 만원
문22) 귀댁의 월평균 저축액(개인연금, 적금, 저축성보험, 계
32- 34 등도 포함)은 어느정도 입니까?
월____________________만원
문23) 그럼 한달 평균 생활비는 어느정도 입니까?
35- 37
월____________________만원
문24) 귀댁에는 부채(빚)이 있습니까?
38
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 → 문 25)으로 갈 것
▼
문24- 1) (있다면 ) 총 부채액은 얼마입니까?
39- 41
총____________________만원
문24- 2)(있다면 ) 한달평균 부채에 대한 원금 및 이자 상환금은
42- 44 어느정도 입니까?
월____________________만원
교육 및 비용 관련 사항
문25) 귀 가정에는 학원, 유치원, 보육원, 학습지, 개인과외 등의
45 사교육을 시키고 있는 자녀가 있습니까?
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 → 문 26)로 갈 것
▼
문25- 1)(있다면) 사교육을 받는 귀댁의 자녀에 대해 다음 사항을
46- 80 기입해 주시기 바랍니다. 사교육을 받는 자녀가 여럿일
경우 자녀별로 모두 응답해 주시기 바랍니다. (보기 11제시)
사교육을

























(학습지 , 개인과외 등 )
일련



















면접원 ☞ 지금부터는 반드시 조사대상 자녀에 대해 물을 것.
특히, 자녀가 여럿일 경우 특별한 지시가 없다면
반드시 조사대상 자녀에 대한 응답을 받아야 함.
가구내 교육환경 관련 사항
문26) 귀하는 일상생활에 대해 얼마나 만족하십니까?
D4
1. 매우 만족한다
2. 대체로 만족하는 편이다
3. 보통이다
4. 대체로 불만족하는 편이다
5. 매우 불만족한다
문27) 귀하가 자녀를 교육시키는 가장 주된 이유는 무엇입니까?
5
1. 인격과 교양의 함양
2. 구직이나 경제적 성공에 유리
3. 적성 및 소질 계발
4. 결혼 및 교우관계에서의 이점
5. 자신이 못받은 교육에 대한 보상심리
6. 기타 (적을 것 ___________________________________)
문28) 귀하는 우리 사회에서 개인의 성공을 결정하는 가장
6 중요한 요인이 무엇이라고 생각하십니까?





6. 기타 (적을 것 ___________________________________)
문29) 귀하는 사람들이 직업을 갖는 가장 중요한 이유가 무엇
7 이라고 생각하십니까? (보기 12제시)
1. 수입을 얻어 자신과 가족의 생계를 유지하기 위하여
2. 공동체의 일원으로서 사회에 봉사하고 참여하기 위하여
3. 자신의 소질을 계발하고 자아를 실현하기 위하여
4. 사회적 지위나 명예를 획득하기 위하여
5. 사람으로서 당연한 도리이기 때문에
6. 기타 (적을 것 ___________________________________)
문30) 귀하가 생각하는 가장 이상적인 직업은 어떤 것입니까?
8- 9 (보기 13제시)
1. 높은 임금이나 소득을 기대할 수 있는 직업
2. 사회적 봉사의 여지가 큰 직업
3. 자신의 소질이나 적성에 잘 부합되는 직업
4. 창의성 및 자율성 발휘의 여지가 큰 직업
5. 자신의 발전 가능성이 큰 직업
6. 지속적인 고용이 보장되는 직업
7. 사회적 평판이 좋은 직업
8. 여가생활에 필요한 시간적 여유가 많은 직업
9. 근로환경이 좋은 직업
10. 앞으로의 전망이 좋은 직업
11. 기타 (적을 것 ___________________________________)
문31) 자녀의 미래를 위해 가장 역점을 두고 가르치는 것이
10- 11 무엇입니까? 무엇이든 상관없으니 하나만 말씀해 주십시오.
_________________________________________________
문32) 귀하가 자녀의 진로 및 진학을 위해 가장 신뢰하는 것은
12 어디입니까? (보기 14제시)
1. 학교나 교사의 의견
2. 자녀의 의사
3. 친지들의 조언
4. 유익한 TV프로그램이나 비디오 시청
5. 공인된 기관
6. 책자나 인쇄자료
7. 기타 (적을 것 ___________________________________ )
문33) 귀하의 자녀가 장차 대학교에서 전공하기 희망하는 분야에
13 대해 자녀와 어느정도 일치를 보입니까?
1. 완전히 일치한다
2. 대체로 일치한다
3. 대체로 일치하지 않는다
4. 전혀 일치하지 않는다




문35) 귀하는 취학 전에 집에서 자녀에게 평균적으로 일주일에
15 몇 시간 정도 책을 읽어 준 경험이 있습니까?






















문39) 가정의 경제적 여건 및 자녀의 능력을 고려할 때 자녀가











4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다





4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다
문42) 귀하는 한달에 몇 번 정도 자녀와 일상적인 대화를 나누고
22- 23 있습니까?
한달에 ____________________회





4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다
문44) 귀하의 가정에서는 형제자매를 비롯한 가구구성원





4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다
문45) 귀하 자녀와 관련한 다음 각 항목에 얼마나 관심이 있습
26- 33 니까? 매우 높다 , 보통이다 , 전혀 높지 않다 등으로
말씀해 주십시오. (보기 15제시)
매우 약간 보통 별로 전혀
높다 높은 이다 높지 높지
편이다 않다 않다
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
가 . 진학 1 2 3 4 5
나 . 취업 1 2 3 4 5
다 . 건강 1 2 3 4 5
라 . 용모 1 2 3 4 5
마 . 사회성 및 1 2 3 4 5
교우관계
바 . 성적 1 2 3 4 5
사 . 성격 1 2 3 4 5
아 . 이성문제 1 2 3 4 5








면접원 ☞ 다음은 중/고등학교 학부모만 면접진행
다음은 중고생 학부모만 응답해 주십시오 .
문47) 귀하는 어떠한 방법으로 자녀의 미래 또는 진로를 준비
40- 41 하십니까? (보기 16제시)
1. 책자나 인쇄자료 소개
2. 자녀와의 상담 및 토론
3. 유익한 TV프로그램이나 비디오 시청 유도
4. 성공한 사람(친척이나 이웃 주민 포함)과의 대화 주선
5. 현장체험 기회 제공
6. 진로상담기관 이용 유도
7. 인터넷 검색을 통한 정보습득 유도
8. 기타 (적을 것 ___________________________________)
문48- 2)귀하의 자녀는 현재까지 다음과 같은 형태의 과외를 받
42- 47 은 적이 있습니까? 있다면 모두 말씀해 주십시오.
1. 학원 수강
2. 개인 또는 그룹 지도
3. 학습지
4. 인터넷 과외
5. 기타 (적을 것 ___________________________________)
6. 과외 받은 적 없음
문49) 귀하의 자녀는 현재 학원이나 개인교습 등의 사설교육
48 을 받고 있습니까?
┌│ 1. 그렇다
││ 2. 아니다 → 문 50)로 갈 것
▼
문49- 1)(그렇다면 ) 귀하는 자녀가 받고 있는 과외가 성적향상에




4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다
문50) 귀하는 자녀교육과 관련하여 학교선생님과 1년에 몇 번
50- 51 정도 대화를 나누십니까? 전화, 방문 모두 포함하여
횟수를 말씀해 주시기 바랍니다.
____________________회









4. 대체로 그렇지 않다





4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다





4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다
문55) 귀하는 학교운영회를 포함한 학부모 단체 활동에 참여하고
57 계십니까?
┌│ 1. 그렇다
││ 2. 아니다 → 문 5 6)로 갈 것
▼
문55- 1)(그렇다면) 1년에 몇 번 정도 회의에 참석하십니까?
58
____________________회







문57) 귀하는 정부에서 발표하는 교육정책에 대하여 어느 정도
60 관심을 갖고 계십니까?
1. 매우 관심이 많다
2. 대체로 관심이 많다
3. 그저 그렇다
4. 대체로 관심이 없다
5. 전혀 관심이 없다
면 접 후 기 록
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이번에 한국직업능력개발원에서는 교육부와 공동으로 한국 교육 및 고용패널 구축을
위한 조사 를 여론조사 전문기관인 한국갤럽조사연구소에 맡겨 실시하고 있습니다 .
본 조사는 교육강국 건설과 국가의 효율적인 인적자원 개발 및 관리를 위해서 학생들의 교육
욕구와 노동시장 진입시 그들의 직업경로 파악할 수 있는 기초자료를 얻고자 마련되었사오니 ,
잠시만 시간을 내어 협조해 주시면 대단히 감사하겠습니다 .
여기서 묻게 되는 질문에는 맞고 틀리는 답이 없으며 , 귀하의 의견은 이런 의견을 갖고 있는
사람이 몇 %라는 식으로 통계를 내는 데만 사용되고 , 그 외의 목적에는 절대로 사용되는 일
이 없으니 평소 생각하시는 대로 말씀해 주시면 되겠습니다 .
잠시만 시간을 내어 협조해 주시면 대단히 감사하겠습니다 .
2 0 0 1 년 11월
한 국 갤 럽 조 사 연 구 소
소 장 박 무 익
연 구 원 황 경 미
실사연구원 김 종 순
주 소 서울시 종로구 사직동 208
전 화 (02) 3702- 2669
▣ 대학유형 : 1. 전문대 2. 4년제대학
4
▣ 학 교 명 : ___________________
5- 6
▣ 전 공 : 과
7- 8
▣ 전공계열 : 1. 인문계열 2. 사회계열 3. 자연계열 4.예체능계열 5. 사범계열
9
▣ 학생코드 : 슈퍼바이저가 직접기입 .
10- 12
SQ 1) 성 별 : 1. 남 자 2. 여 자
13
SQ 2) 실례지만, 님 나이는 만으로 어떻게 됩니까?
14- 15
만 _________ 세
SQ 3) 귀하는 내년에 졸업을 할 수 있습니까?
16 1. 그렇다
2. 아니다 면접종료
SQ 4) 귀하는 군대에 가야하는 상태입니까?
17 1. 그렇다 면접종료
2. 아니다
SQ 5) 귀하는 현재 주간학생입니까? 야간학생입니까?
18 1. 주간 문 1)로 갈것
┌│ 2. 야간




학교 및 가정생활 관련 사항





4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다





4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다





4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다
문 4) 귀하의 전공은 고등학교 시절 희망했던 전공과 일치합니까?
23
1. 매우 일치한다 .
2. 대체로 일치한다 .
3. 일치하지 않는 편이다
4. 전혀 일치하지 않는다 .
문 5) 귀하는 재학하고 있는 학교에서 인정된 동아리활동에
24 참여한 적이 있습니까?
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문 6)으로 갈 것
문5- 1) (있다면 ) 귀하가 참여한 적이 있는 동아리활동은 전부
25- 26 몇 가지입니까?
총학생회 같은 학생회자치 활동은 제외하되 학보
사 , 방송국 등은 포함
총______________가지
문5- 2) (있다면 ) 귀하는 동아리활동에 일 주일동안 평균
27- 28 몇 시간을 할애하고 있습니까?
평균______________시간
문 6) 귀하는 학생회활동에 참여한 적이 있습니까?
29 단과대이상의 학생회 자치기구모두를 포함
1. 있다
2. 없다
문 7) 귀하는 한 학기 동안 평균 몇 시간을 사회봉사활동에
30- 32 할애하고 있습니까?
동아리에서 하는 사회봉사로 포함됨
______________시간
문 8) 귀하는 한 학기동안 평균 몇 권이나 독서 (만화책 ,
33- 34 전공서적을 제외한 교양서적)를 합니까?
______________권
문 9) 귀하는 하루 평균 몇 시간이나 TV를 시청합니까?
35
______________시간




영화 한 학기에 ( 회 )
비디오 한 달에 ( 회 )
음악 콘서트
(클래식, 뮤지컬, 국악 포함)
한 학기에 ( 회 )
미술 전시회 한 학기에 ( 회 )
무용 , 발레 , 기타 한 학기에 ( 회 )
문 11) 귀하가 한달 동안 쓰는 용돈은 평균적으로 얼마나
됩니까? 생활비 , 학비 , 순수 용돈으로 나누어 금액을
기입해 주십시오 . (보기 2제시)
구 분 금 액
생활비
(하숙비 또는 집세 , 식대 , 등 )
만원43- 44
학비
(등록금 , 책값 등 )
만원45- 48
순수용돈 만원49- 50







6. 기타 (적을 것____________________)
문 13) 귀하는 현재 학업 때문에 융자받은 돈이 있습니까?
52
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문 14)로 갈 것
53- 56 대략 총 얼마나 됩니까?
금융권 또는 비금융권 모두 (아는 사람한테 빌린
경우도 포함 )
총 ______________만원
문 13- 2)(있다면) 융자는 졸업할 때까지 총 몇 회 받아보았습니까?
57
총 _____________회
문 14) 귀하는 질병 때문에 학업에 심각한 지장을 받은 적이
58 있습니까?
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문 15)으로 갈 것
문 14- 1)(있다면 ) 귀하가 질병을 치료받는 데 소요된 기간은
59- 60 전체적으로 얼마나 됩니까?
총______________개월
문 15) 귀하는 현재 부모님과 함께 살고 있습니까?
61
1. 그렇다 문 16)로 갈 것
┌│ 2. 아니다






5. 기타 (적을 것____________________)







문 16) 대학에 들어오기 전에 아버지나 어머니중 한 분 이상과
64 한번이라도 떨어져 지낸 경험이 있습니까?
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문 17)로 갈 것
문 16- 1)(있다면 ) 그 이유는 무엇입니까? 가장 오래 떨어져
65 있던 기간동안의 이유를 말씀해주십시오
1. 학교가 집에서 멀어서
2. 부모님이 지방 또는 해외에서 근무하기 때문에
3. 부모님의 이혼
4. 가정 형편이 어려워서
5. 부모님의 사망
6. 기타 (적을 것____________________)
______________분





4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다





4 . 대체로 안했다
5. 전혀 안했다
문20) 귀하는 어렸을 때부터 현재까지 가정 내 폭력 때문에
71 심각한 정신적 스트레스를 경험한 적이 있습니까?
1. 있다
2. 없다
교우관계 및 교수 관련 사항
문2 1) 다음은 학교 및 교수와 관련된 사항입니다 . 다음 각
72- 77 항목에 대해 매우 그렇다 , 보통이다 , 전혀 그렇지
않다 등으로 말씀해 주십시오 . (보기 3제시)
매우 약간 그저 별로 전혀
그렇다 그렇다 그렇다 그렇지 그렇지
않다 않다
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
친구들과 원만한 관계를 1 2 3 4 5
유지하고 있다
학교의 교육과정 및 1 2 3 4 5
교수방식에 대하여 만족한다
학교의 학교시설에 1 2 3 4 5
만족한다
교수님들의 관심과 1 2 3 4 5
배려에 만족한다
교수님들을 존경한다 1 2 3 4 5
학교의 진로/취업지도에 1 2 3 4 5
만족한다
문22) 귀하의 학교성적은 어느 정도입니까?
78- 86
평균 평점 _______점 / _______만점
수능성적 ______________점




문24) 귀하는 재학중 다음과 같은 형태의 과외를 받은 적이
5- 10 있습니까? 있다면 모두 말씀해 주십시오 (보기 4제시)
1. 학원 수강
2. 개인 또는 그룹 지도
3. 학습지
4. 인터넷 과외
5. 기타 (적을 것____________________)
6. 과외 받은 적 없음
문25) 재학중 학교공부 이외에 성적향상이나 상급 학교 진학을
11- 24 위하여 다음 과목에 대해 학원이나 개인교습 등의
과외를 받은 적이 있습니까? 과외를 받았던 적이 있







├│ 7. 기타 (적을 것____________________)
││ 8. 과외 받은 적 없음 문26)로 갈 것
문25- 1) (과외를 받은 적이 있다면 ) 귀하가 고등학교 시절
25- 26 동안 과외에 투입했던 시간은 평균적으로 일주일에
어느 정도 입니까?
______________시간
문25- 2)(과외를 받은 적이 있다면 ) 귀하가 고등학교 시절
27- 32 과외를 받았던 기간은 전체적으로 얼마나 됩니까?
총_______ 년______ 개월
문25- 3)(과외를 받은 적이 있다면 ) 귀하가 고등학교 시절 받았던




4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다
문26) (보기 6제시) 대학시절동안학비는주로 어떻게조달하였습니까?
34- 35
3. 친척
4. 본인의 직접적인 근로소득으로 (아르바이트 등)
5. 장학금
6. 학교 , 은행 , 부모님 회사의 융자
7. 배우자의 소득으로
8. 기타 (적을 것____________________)
문27) 귀하는 대학 중 장학금을 받은 적이 있습니까?
36
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문28)로 갈 것
문27- 1)(있다면) 귀하가 받은 장학금은 무엇입니까? 모두 말씀해
37 주십시오 .
1. 교내 성적 장학금
2. 교외 성적 장학금
3. 교내 비성적 장학금
4. 교외 비성적 장학금
문27- 2)귀하는 졸업 때까지 총 몇 번의 장학금을 받으셨습니까?
38
______________ 회
문27- 3)그동안 받은 장학금 액수는 대략 어느 정도 됩니까?
39- 42
총______________만원
문28) 귀하는 현재 자신의 미래를 위하여 공부를 어느 정도
43- 45 하십니까? 다음 각 사항별로 하루평균 학습시간을 말
씀해 주십시오 . (보기 7제시)




(자격증 , 외국어 ,
고시 및 기타 시험준비 )
하루평균 시간





































⑨종합고 (실업) ⑩ 검정고시
⑪외국학교 및 해외에서
⑫기타 (적을 것 )
면접원 다음은 중학교, 고등학교에 대해서만
졸업당시





















문31) 귀하는 검정고시를 통해 지금 학교에 다니게 되었습니까?
73
┌│ 1. 그렇다
││ 2. 아니다 문32)으로 갈 것





문31- 2)(그렇다면 ) 귀하가 검정고시를 택하게 된 이유는 무엇
75 때문입니까?
1. 학교에서 제적당해서
2. 학교 교육이 마음에 안들어서
3. 빨리 진학하려고
4. 학교가 마음에 안 들어서 자퇴를 했기 때문에
5. 학교에 가기에 나이가 많아서
6. 기타 (적을 것____________________)
문32) 귀하는 현재 학교에 다니기 위하여 편입 하신 적이
76 있습니까?
┌│ 1. 있다





문32- 2)(있다면 ) 귀하가 편입을 하신 가장 중요한 이유는
78- 79 무엇입니까? (보기 9제시)
1. 이전 학교에서의 전공이 적성에 맞지 않아서
2. 사회적 평판이 보다 나은 학교에 다니고 싶어서
3. 취업 전망이 보다 나은 학교에 다니고 싶어서
4. 부모님이나 다른 가족의 권유 때문에
5. 가족이 이주해서
6. 자기만족감 때문에
7. 전문대에서 4년제로 대학으로 진학하고 싶어서
8. 기타 (적을 것____________________)
문32- 3)(있다면 ) 귀하가 편입하여 전공하고 계신 전공은
80 편입전 전공과 어느 정도 일치합니까?
1. 매우 일치한다
2. 일치하는 편이다
3. 일치하지 않는 편이다
4. 전혀 일치하지 않는다
문33) 귀하가 성적 이외에 현재의 대학을 선택하게 된 가장
C4- 5 중요한 이유는 무엇인지 하나만 선택하여 주십시오.
6- 7 그럼, 현재 전공하고 있는 학과를 선택하는 데 있어서
성적이외에 가장 중요하게 고려한 요소는 무엇입니까?
(보기 10제시)
대학 ( ) 학과 ( )
1. 대학의 사회적 평판
2. 본인의 적성
3. 학교선생님의 권유
4. 부모나 다른 가족의 희망
5. 취업전망
6. 가정형편
7. 지리적 여건 (통학 편리)
8. 동문들의 도움을 크게 받을 수 있을 것 같아서
9. 고등학교 선배들의 권유로
10. 기타 (적을 것____________________)
문34) 귀하가 현재 다니는 학교 및 학과 진로에 최종적으로






6. 친척 , 형제
7. 기타 (적을 것____________________)
문35) 귀하는 장차 대학원에 진학할 계획을 갖고 있습니까?
9
┌│ 1. 그렇다
││ 2. 아니다 문36)으로 갈 것
10- 11 가장 중요한 이유는 무엇입니까? (보기 11제시)
1. 현재의 전공이 적성에 맞지 않아 학과를 바꾸기 위하여
2. 사회적 평판이 보다 나은 학교에 다니고 싶어서
3. 취업 전망이 보다 나은 학교에 다니고 싶어서
4. 공부를 계속하고 싶어서
5. 구체적인 진로가 결정될 때까지 시간을 벌고 싶어서
6. 취업이 될 때까지 시간을 벌려고
7. 기타 (적을 것____________________)
문35- 2)(그렇다면 ) 귀하가 졸업 후 학업을 계속할 경우 학비는
12- 13 주로 누가 부담할 계획입니까? (보기 12제시)
1. 부모에게 전적으로 학비를 조달
2. 형이나 누나 등의 보조를 통해
3. 친척의 보조를 통해
4. 본인이 아르바이트 직업소득으로
5. 장학금으로 학비 해결
6. 학교 , 은행 , 부모님 회사의 융자
7. 배우자의 소득으로
9. 기타 (적을 것____________________)
문36) 귀하는 재학하고 있는 학교에서 취업 및 진로와 관련
14- 15 하여 교수님이나 취업정보센타 담당자와 몇 차례나
상담을 가졌습니까?
총______________회
문37) 귀하가 다니는 학교의 취업정보센타의 취업관련 정보에
16 만족하십니까?
1. 매우 만족한다 .
2. 만족한다 .
3. 보통이다 .
4. 만족스럽지 못하다 .
5. 매우 만족스럽지 못하다 .
문38) 귀하는 자신의 적성을 알고 있습니까?
17
┌│ 1. 그렇다
││ 2. 아니다 문39)으로 갈 것
문38- 1)(그렇다면 ) 귀하가 자신의 적성을 알고 있다면 그것을
18 어떻게 알게 되었습니까?
1. 스스로의 판단에 의해
2. 각종 검사를 통해
3. 학교 선생님을 통해
4. 부모님이나 다른 가족의 판단에 의해
5. 친구나 주변 사람들의 판단에 의해
6. 기타 (적을 것____________________)
문39) 귀하는 해외에서 수학하거나 연수를 받은 경험이
19 있습니까?
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문40)으로 갈 것
20 부모님도 함께 체류했습니까?
1. 그렇다
2. 아니다
문39- 2)(있다면 ) 귀하가 해외에서 수학하거나 연수를 받은
21- 22 기간은 얼마나 됩니까?
총______________개월
문40) 귀하는 유학을 떠날 생각을 갖고 있습니까?
23
┌│ 1. 그렇다
││ 2. 아니다 문4 1)로 갈 것
문40- 1)(그렇다면 ) 귀하가 유학을 희망하는 이유는 무엇입니까?
24 (보기 13제시)
1. 외국에서 생활하고 싶어서
2. 자신의 능력 및 소질을 최대한 계발하기 위하여
3. 국내의 교육 및 사회 현실이 마음에 들지 않아서
4. 장차 구직이나 경제적 성공에 유리할 것 같아서
5. 특별히 하고 싶은 공부가 있어서
6. 기타 (적을 것__________________________________)
문4 1) 귀하는 휴학을 한 적이 있습니까?
25
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문43)으로 갈 것
문4 1- 1)(있다면 ) 귀하가 휴학을 하게 된 가장 중요한 이유는
26- 27 무엇입니까? (보기 14제시)
1. 경제적인 문제
2. 본인의 건강 문제
3. 가족의 건강 문제 (간병 등)
4. 공부에 대한 싫증
5. 어학연수/해외 여행
6. 편입학 (또는 재수) 준비
7. 재수를 하여 원하는 학교에 가려고





13. 아르바이트 (또는 취업)
14. 기타 (적을 것____________________)
문42) 귀하가 대학생활 중 휴학한 기간은 얼마나 됩니까?
28- 30 남자의 경우 군복무 기간은 제외
총______________회 / 총______________개월
문43) 귀하는 장래 취업 및 진로와 관련하여 어느 정도나
31 정신적 스트레스를 받고 있습니까?
1. 매우 심하다
2. 대체로 심하다
5. 전혀 심하지 않다
문44) 귀하는 대학을 들어오기 위해 재수를 한 적이 있습니까?
32
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문45)으로 갈 것
문44- 1)(있다면 ) 귀하가 재수를 하게 된 가장 중요한 이유는
33 무엇입니까?
1. 입시에 실패해서
2. 처음에 입학했던 학교나 학과가 마음에 들지 않아서
3. 대학 진학 후에 장래 진로에 대한 종래 생각이 바뀌어서
4. 타의에 의하여 다니던 학교를 그만두게 되어서
5. 기타 (적을 것____________________)





4. 직업훈련을 통한 취업준비
5. 자격증 시험 등 각종 시험 준비를 통한 취업준비
6. 개인 사업 또는 창업
7. 결혼
8. 직업군인
9. 기타 (적을 것____________________)





4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다





4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다
면접원 다음은 4년재 대학생에게만 질문할 것.
전문대생은 문49)로 갈 것 .
문48) 귀하는 전공 이외에 부전공, 복수전공 또는 이중전공을
38 하고 있습니까?
┌│ 1. 부전공을 한다
├│ 2. 복수전공을 한다
├│ 3. 이중전공을 한다
││ 4. 관심이 없어 하고 있지 않다 ─── 문 49)로갈것
5. 그런 제도가 마련되어 있지 않다 ┘
문48- 1)(그렇다면 ) 귀하가 전공 이외에 하고 있는 다른 전공을
39 더 공부하고 있는 이유는 무엇입니까?
1. 취업에 유리할 것 같아서
2. 평소에 하고 싶은 공부여서
3. 전공 공부에 도움이 되기 때문에
문48- 2)(그렇다면 ) 귀하가 선택한 부전공 , 복수전공 또는
40- 41 이중전공은 무엇입니까?
__________________________________________
대학재학 시기에 일한 경험 관련 사항
문49) 귀하는 대학 재학 중 돈을 받고 취업하거나 일
42 (아르바이트 등)을 한 적이 있습니까?
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문50)으로 갈 것
문49- 1)(있다면 ) 언제 어떤 일을 얼마 동안 하였습니까?
43- 71 여러가지 일을 하였다면 가장 오래한 일순으로 적어
주십시오 (보기 16제시)
취업내용 : 컴퓨터프로그래머, 백화점 안내원(보조원),
편의점아르바이트, 연구원조교, 건설공사현장,
학생과외 등)
일한 시기 : 대학교 2학년 재학 등

















문49- 2)(있다면) 일을 한 가장 중요한 이유는 무엇입니까? 여러가지




3. 부모로부터 떨어져 나와 살고 싶어서
4. 여가시간을 활용하기 위해
5. 졸업 후 취업을 위한 경험을 쌓기 위해
6. 부모님 혹은 친지 , 주위에서 시켜서
7. 기타 (적을 것____________________)
문5 1)로 갈 것
문50) (일한 경험이 없다면) 일을 가지려고 구직 활동을한 적은
74 있으십니까?
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문 5 1)로 갈 것
문50- 1)(있다면) 면접을 보거나 고용주를 만나는 등의 구직회수는
75- 76 몇 회 정도 됩니까?
______________회
재학중 취업준비에 관련 사항
문5 1) 재학 중 취업과 관련하여 준비를 하신 적이 있습니까?
77
┌│ 1. 있다




4. 공무원 시험 준비
5. 자격증 획득
6. 혼자서 독학으로 (TOEIC 같은 영어 시험준비 포함)
7. 기타 (적을 것____________________)









문51- 3)(있다면 ) 귀하는 취업관련 정보를 주로 어디에서
D4- 5 구하십니까? 가장 많이 이용하는 순서대로 3가지만을
6- 7 적어주십시오 . (보기 19제시)
8- 9
①__________ ② __________ ③ __________
1. 학교 (교수 , 취업정보실 등)
2. PC 통신 , 인터넷
3. 신문 , TV 등 언론매체
4. 생활정보지
5. 부모 또는 친지
6. 친구 또는 선후배
7. 공공취업알선기관
8. 사설취업알선기관
9. 회사에 직접 연락
10. 직업 및 취업박람회
11. 학원
12. 현장실습/인턴쉽
13. 기타 (적을 것____________________)
14. 알아본 적 없음
문51- 4)(있다면) 취업하기에 가장 큰 애로사항은 무엇입니까?
10- 11 (보기 20제시)
1. 취업정보의 부족
2. 본인의 적성을 잘 몰라서
3. 학벌이 뒤쳐져서
4. 외모 , 키 등 신체적 문제 때문
5. 채용기준의 나이보다 많아서
6. 여자이기 때문에
7. 자격증이 없어서 같은 자격기준이 안되어서
8. 경험이 부족해서
9. 수입이나 보수가 맞지 않아서
10. 근무환경이나 근무시간 등이 맞지 않아서
11. 창업자금이 부족해서
12. 기타 (적을 것____________________)
문52) 현재 귀하는 다음 중 어느 상태에 해당됩니까?
12
┌│ 1. 취업예정자이다 .
││ 2. 취업이되어 직장에 다니고 있다. 문 52- 2)으로갈것
││ 3. 취업보다는 진학을 준비하고 있다. 문54)로 갈 것
││ 4. 취업을 알아보고 있는 중이다 . 문53)으로 갈 것
││ ② 번의 경우 아르바이트는 제외되나 취업상태에서
││ 학교를 다니면서 졸업 후 동일직장을 다니는 사람 포
││ 함 아르바이트의 경우에도 졸업후 동일 업무를 한다면
질문에 응답
출근하기로 되어 있습니까?
_________년 13- 16 __________월 17- 18
문54)로 갈 것
문52- 2)(문52 )에서 2 응답자만 ) 취업이 되어 직장에 다니고
19- 29 계신다면 , 직장에 대한 다음사항을 기재해 주시기
바랍니다 . 구체적으로 말씀해 주십시오 .
프리랜서의 경우에는 사업체 명은 생략
가 . 직장 (사업체 )명 나 . 업종 다 . 직종 라 . 종업원수
명
문52- 3)(문52 )에서 2 응답자만 ) 귀하의 현 직장은 다음 중
30 어디에 속합니까? (보기 2 1제시)
1. 민간회사 또는 일반기업체
2. 외국인 회사
3. 정부투자기관/정부출연기관/공사합동기업
4. 재단 , 사단 법인단체
5. 정부기관 (직업군인 , 공무원 포함)
6. 프리랜서 , 소호 창업 , 자영업
7. 기타 (적을 것____________________)
문52- 4)(문52 )에서 2 응답자만 ) 현재 일하고 계시는 곳(직장)




││ 4. 자영업 (창업 등 ) ──── 문5 2 - 6)로 갈 것
││ 5. 무급가족 종사자 ──┤│
││ 6. 고용주 ──┤│
││ 7. 기타 (적을 것 :_____) ┘
문52- 5)(문52- 4 )에서 1,2 ,3 응답자만 ) 귀하의 근무기간의
32 형태는 다음 중 어떤 것입니까?
1. 계약기간이 1년 미만
2. 계약기간이 1년 이상





4 . 별로 일치하지 않는다
5. 전혀 일치하지 않는다
문52- 7)(문52 )에서 2 응답자만 ) 현재 하시는 일은 귀하의
34 학력수준에 적합한 일입니까?
1. 학력수준보다 일의 숙련이나 기술, 기능수준이 높다.
2. 학력수준에 적합하다 .
3. 학력수준보다 일의 숙련이나 기술, 기능수준이 낮다.
문54)로 갈 것
문53) (문52 )에서 4 응답자만 ) 취업이 안 된다면 어떠한
35- 36 계획을 가지고 계십니까? (보기 22제시)
2. 학원이나 , 직업훈련을 받아볼 것이다 .
3. 대학원에 진학하고 싶다 .
4. 유학이나, 어학연수 같은 해외에 당분간 나가고 싶다.
5. 고시 , CPA 같은 시험준비를 하고 싶다 .
6. 자격증 취득을 통하여 취업준비를 하고자 한다 .
7. 결혼 등 가사 일에 전념하고 싶다 .
8. 기타 (적을 것____________________)
인생관과 자아관에 대한 의식
문54) 다음 각 항목이 당신의 인생에서 얼마나 중요합니까?
37- 42 매우 중요하다 , 보통이다 , 전혀 중요하지 않다 등으로
말씀해 주십시오 . (보기 23제시)
매우 약간 보통 별로 전혀
중요 중요 이다 중요 중요
하다 하다 하지 하지
않다 않다
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
돈을 많이 버는 것 1 2 3 4 5
행복한 가정을 이루는 것 1 2 3 4 5
자기가 종사하는 1 2 3 4 5
분야에서 성공하는 것
자식들에게 보다 나은 1 2 3 4 5
장래를 제공하는 것
남을 위해 헌신하거나 1 2 3 4 5
봉사하는 것
사회적으로 지도적 1 2 3 4 5
위치에 오르는 것
문55) 귀하는 다음 각 진술에 대하여 어떻게 생각하십니까 ?
43- 47 매우 그렇다 , 보통이다 , 전혀 그렇지 않다 등으로
말씀해 주십시오 . (보기 24제시)
매우 약간 보통 별로 전혀
그렇다 그렇다 이다 그렇지 그렇지
않다 않다
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
나 자신에 대해서 1 2 3 4 5
긍정적인태도를가지고있다
나는 가치있는 사람이다 1 2 3 4 5
나는 다른사람 못지않게 1 2 3 4 5
어떤 일이든 잘 할 수 있다
나에게 일어나는 일은 내 1 2 3 4 5
스스로에 의하여 초래된
것이다
나는 내가 어떤 계획을 1 2 3 4 5
세울 때 그것이 계획대로
될 것이라고 확신한다
교육과 직업에 대한 의식
문56) 귀하가 교육을 받는 가장 주된 이유는 무엇입니까?
48
1. 인격과 교양의 함양
2. 구직이나 경제적 성공에 유리
3. 적성 및 소질 계발
4. 결혼 및 교우관계에서의 이점
5. 남들도 모두 그렇게 하니까
문57) 귀하는 우리 사회에서 개인의 성공을 결정하는 가장
49 중요한 요인이 무엇이라고 생각하십니까?






7. 기타 (적을 것____________________)
문58) 사람들이 직업을 갖는 가장 중요한 이유가 무엇이라고
50 생각하십니까? (보기 25제시)
1. 수입을 얻어 자신과 가족의 생계를 유지하기 위하여
2. 공동체의 일원으로서 사회에 봉사하고 참여하기 위하여
3. 자신의 소질을 계발하고 자아를 실현하기 위하여
4. 사회적 지위나 명예를 획득하기 위하여
5. 사람으로서 당연한 도리이기 때문에
6. 기타 (적을 것____________________)
문59) 귀하가 생각하는 가장 이상적인 직업은 어떤 것입니까?
51- 52 (보기 26제시)
1. 높은 임금이나 소득을 기대할 수 있는 직업
2. 사회적 봉사의 여지가 큰 직업
3. 자신의 소질이나 적성에 잘 부합되는 직업
4. 창의성 및 자율성 발휘의 여지가 큰 직업
5. 승진 등 자신의 발전 가능성이 큰 직업
6. 지속적인 고용이 보장되는 직업
7. 사회적 평판이 좋은 직업
8. 여가생활에 필요한 시간적 여유가 많은 직업
9. 근로환경이 좋은 직업
10. 앞으로의 전망이 좋은 직업
11. 기타 (적을 것____________________)
문60) 귀하가 희망하는 직업은 무엇입니까?
53- 54
________________________________________
문60- 1)(위의 직업에 대해) 귀하가 이 직업을 희망하게 된
55- 56 동기는 무엇입니까? (보기 27제시)
1. 돈을 많이 벌 수 있을 것 같아서
2. 즐겁게 놀면서 돈을 벌 수 있을 것 같아서
3. 이 일을 잘 할 수 있을 것 같아서
4. 취직이 유망한 직장이라서
5. 직업이 안정된 것 같아서
6. 도전적이고 장래성이 있는 직업이라서
7. 사회에 기여할 수 있는 직업이라서
8. 사회적으로 대우를 받는 직업이라서
9. 다양한 인간관계를 맺을 수 있어서
10. 자기발전을 추구할 수 있어서
11. 기타 (적을 것____________________)
문60- 2)(위의 직업에 대해) 이 직업을 희망하게 된 결정적인
57- 58 요인은 무엇입니까? (보기 28제시)
1. TV나 영화에서 멋있게 나오는 직업이어서
2. 본인이 좋아하는 위인이나 인물이 가진 직업이라서
3. 부모 및 형제가 권유하는 것이라 해서
4. 친구와 선배의 권유로
5. 선생님의 권유로
6. 나 자신의 의지 때문에





4. 별로 일치하지 않는다
5. 전혀 일치하지 않는다
문62) 귀하가 대학을 마친 후에 직장에 들어가면 최소한
60- 62 얼마만큼의 임금을 받아야 한다고 생각하십니까?
월______________만원
면접원 다음은 남학생에게만 질문할 것.
여학생은 자료분류용 질문으로 갈 것
병역관련 사항
문63) 귀하는 군대를 갔다왔습니까?
63
┌│ 1. 그렇다
││ 2. 아니다 자료분류용 질문으로 갈 것





문63- 2)(그렇다면 ) 군복무 형태는 무엇이었습니까?
65
1. 현역 (단기하사 , 전투경찰 , 해병 , 법무관 등 포함
2. 장교
3. 장기하사
4. 방위 , 공익
5. 기타 (적을 것____________________)
문63- 3)(그렇다면 ) 군대에서 주로 한 일은 무엇입니까?











11. 기타 (적을 것____________________)
문63- 4)(그렇다면) 귀하가 군대에서 겪은 일이 당신의 사회생활에
68 어느 정도 도움이 된다고 생각하십니까?
1. 매우 도움이 된다 .
2. 도움이 되는 편이다 .
3. 보통이다 .
4. 도움이 되지 않는다
5. 전혀 도움이 되지 않는다 .
문63- 5)(그렇다면) 군대에서 재대 후 취업준비를 위해 받은
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문 63 - 7)로 갈 것
문63- 6) (있다면 ) 어떤 종류인지와 그 기간을 적어주십시오.
훈련직종명 ___________ 70- 71
기간 총 ____________개월 72- 73
자료분류용 질문
마지막으로 자료의 분류를 위해 몇 말씀 여쭙겠습니다.
지금 말씀해 주시는 내용은 컴퓨터로 통계처리되며 ,
그 이외에 다른 어떤 목적으로도 사용되지 않습니다 .
















7. 기타 (적을 것____________________)
8. 없음
D 4) 신장 ________ cm
77- 79








D 7) 당신은 신체장애가 있습니까?
84 장애가 있다면 종류는 무엇입니까?
1. 있다 (장애종류 : ________________ )
2. 없다 85- 86
1. 피운다
2. 안피운다















4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다




D14) 그럼 앞으로 성형수술을 받고 싶습니까?
95
1. 그렇다 2. 아니다
패널 협조 관련 사항
문 1) 끝으로 당신을 대상으로 만약 이러한 설문조사를 향후
96 몇 년간 지속적으로 조사한다면 여기에 응하실 의향이
있나요?
1. 있다 문 2)으로 갈 것
┌│ 2. 없다
문 1- 1) 그럼 , 만일 조사에 대한 보답을 준다면 설문에 응할
97 의향은 있습니까?
┌│ 1. 예
문 2) 만일 당신이 이와 같은 조사에 대한 보답으로 선물을
98- 100 받는다면 다음 중 어떠한 것을 받고 싶은지 순서대로
3가지만 모두 말씀해 주십시오 . (보기 30제시)




4. 추첨을 통한 장학급 지급
5. 행운권
6. 유명 연예인 콘서트 티켓
7. 경품 추첨
8. 기타 (적을 것____________________)
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이번에 한국직업능력개발원에서는 교육부와 공동으로 한국 교육 및 고용패널 구축을
위한 조사 를 여론조사 전문기관인 한국갤럽조사연구소에 맡겨 실시하고 있습니다 .
본 조사는 교육강국 건설과 국가의 효율적인 인적자원 개발 및 관리를 위해서 학생들의 교육
욕구와 노동시장 진입시 그들의 직업경로 파악할 수 있는 기초자료를 얻고자 마련되었사오니 ,
잠시만 시간을 내어 협조해 주시면 대단히 감사하겠습니다 .
여기서 묻게 되는 질문에는 맞고 틀리는 답이 없으며 , 귀하의 의견은 이런 의견을 갖고 있는
사람이 몇 %라는 식으로 통계를 내는 데만 사용되고 , 그 외의 목적에는 절대로 사용되는 일
이 없으니 평소 생각하시는 대로 말씀해 주시면 되겠습니다 .
잠시만 시간을 내어 협조해 주시면 대단히 감사하겠습니다 .
2 0 0 1 년 11월
한 국 갤 럽 조 사 연 구 소
소 장 박 무 익
연 구 원 황 경 미
실사연구원 김 종 순
주 소 서울시 종로구 사직동 208
전 화 (02) 3702- 2669
▣ 구 분 : 1. 중학교 2. 고등학교
4
▣ 교교 유형(고등학교만) : 1. 인문계 2. 실업계
5
▣ 학 교 명 : _________________________
6- 7
▣ 학 급 : __________________반
8- 9
▣ 학생코드 : 슈퍼바이저가 직접 기입 .
10- 12
▣ 지 역 : 1. 서울 (강남) 2. 서울(강북) 3. 충청 4. 전라 5. 경상
13
SQ 1) 성 별 : 1. 남 자 2. 여 자
10




학교 및 가정생활 관련 사항





4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다
문 2) 귀하는 재학중 학교에서 인정된 클럽활동에 참여한 적이
18 있습니까?
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문 3)으로 갈 것
문2- 1) (있다면 ) 재학 중 참여한 적이 있는 클럽활동은 전부
19 몇 개나 되나요?
총___________가지
문2- 2) (있다면 ) 클럽활동에 일주일동안 평균 몇 시간을 활동
20- 21 하고 있나요?
평균_________시간









4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다
문 5) 학교에서 학생회활동에 대하여 주어지는 자율성은






문 6) 귀하는 한 학기 동안 평균 몇 시간 사회봉사활동을 하고
25- 26 있습니까?
_____________시간
문 7) 재학중 질병 때문에 학업에 심각한 지장을 받은 적이
27 있습니까?
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문 8)로 갈 것
문7- 1) (있다면 ) 질병을 치료받는 데 소요된 기간은 전체적으로
28- 29 얼마나 됩니까?
총___________개월
문 8) 귀하는 재학중 학교에서 징계를 받은 적이 있습니까?
30
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문 9)으로 갈 것
문8- 1) (있다면 ) 징계를 받은 회수는 전체적으로 얼마나 됩니까?
31
______________회
문 9) 지난 한 학기동안(2001년도 1학기) 평균 몇 권이나 독서
32- 33 (교과서, 참고서, 만화책 제외)를 하셨나요?
___________권
문 10) 하루 평균 몇 시간이나 TV를 시청하십니까?
34
___________시간
문 11) 다음 각 사항에 대해 기간별 접촉횟수를 말씀해 주십시오 .
35*41 (보기 1제시)
항목 접촉 횟수
영화 한 학기에 ( 회)
비디오 한 달에 ( 회)
음악 콘서트
(클래식, 뮤지컬, 국악 포함)
한 학기에 ( 회)
미술 전시회 한 학기에 ( 회)
무용 , 발레 , 기타 한 학기에 ( 회)
문 12) 귀하는 하루 평균 몇 시간이나 컴퓨터게임을 즐기시나요?
42
___________시간
문 13) 인터넷을 사용한 적이 있습니까?
43
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문 14)으로 갈 것
문 13- 1)(있다면 ) 인터넷을 주로 사용하는 용도는 무엇입니까?
44- 46 많이 사용하는 순서대로 3가지만 말씀해 주십시오 .






6. 기타 (적을 것____________________)
______________만원







6. 기타 (적을 것____________________)
문 16) 귀하는 현재 부모님과 함께 살고 있습니까?
50
1. 그렇다 문 17)로 갈 것
┌│ 2. 아니다






5. 기타 (적을 것 )
문 16- 2)(같이 살고 있지 않다면 ) 거주하는 곳과 부모님이
52 살고 계신 집까지는 버스등의 대중교통수단으로
몇 시간 걸립니까 ?
______________시간
문 16- 3) (같이 살고 있지 않다면) 귀하는 부모님과 떨어져 살며




4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다
문 17) 아버지나 어머니중 한 분 이상과 떨어져 지낸 경험이
54 있습니까?
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문 18)로 갈 것
문 17- 1)(있다면 ) 가장 오랜 기간만을 적어주십시오 .
55- 56
총 ________ 개월
문 17- 2)(있다면 ) 떨어져 지냈다면 그 이유는 무엇 때문입니까?
37
1. 학교가 집에서 멀어서
2. 부모님이 지방 또는 해외에 있기 때문에
3. 부모님의 이혼 같은 가정내 불화 때문에
4. 사업실패 등 가정 형편이 어려워서
5. 부모님의 사망
6. 기타 (적을 것____________________)
문 18) 귀하는 현재 가정에서의 생활이 행복하다고 느끼십니까?
58
3. 그저 그렇다
4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다





4 . 대체로 안한다
5. 전혀 하지 않는다




교우관계 및 교사관련 사항
문2 1) 다음은 학교 및 교사, 교우와 관련된 사항입니다.
61- 66 다음 각 항목에 대해 매우 그렇다 , 보통이다 , 전혀 그
렇지 않다 등으로 말씀해 주시기 바랍니다 . (본인 )
(보기 2제시)
매우 약간 그저 별로 전혀
그렇다 그렇다 그렇다 그렇지 그렇지
않다 않다
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
친구들과 원만한 관계를 1 2 3 4 5
유지하고 있다
학교의 교육과정 및 1 2 3 4 5
교수방식에 대하여 만족한다
학교의 학교시설에 1 2 3 4 5
만족한다
선생님들의 관심과 1 2 3 4 5
배려에 만족한다
선생님들을 존경한다 1 2 3 4 5
학교의 진로/취업지도에 1 2 3 4 5
만족한다
문22) 가장 친한 친구에 대한 질문입니다 . 다음 항목들에 대
67- 74 해 매우 그렇다 , 보통이다 , 전혀 그렇지 않다 등으로
말씀해 주시기 바랍니다 . (절친한 친구 ) (보기 3제시)
매우 약간 그저 별로 전혀
그렇다 그렇다 그렇다 그렇지 그렇지
않다 않다
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
성적이 우수하다 1 2 3 4 5
학교생활에 모범적이다 1 2 3 4 5
용모가 출중하다 1 2 3 4 5
춤 노래 등 재주를 1 2 3 4 5
가지고 있다
남들을 잘 웃긴다 1 2 3 4 5
미래에 대한 포부가 1 2 3 4 5
확실하다
가정환경 및 처지가 1 2 3 4 5
비슷하다
친구들 사이에 인기가 있다 1 2 3 4 5
문23) 재학중 선생님으로부터 차별 대우를 당한 적이 있습니까?
75
┌│ 1. 있다
문23- 1)(있다면 ) 그 이유는 무엇 때문이라고 생각하십니까?
76- 77




5. 용모 또는 외모
6. 교우관계
7. 기타 (적을 것____________________)
문24) 귀하는 학교에서 급우들로부터 차별 대우 (또는 왕따)
78 를 당한 적이 있습니까?
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문25)로 갈 것
문24- 1)(있다면 ) 그 이유는 무엇 때문이라고 생각하십니까?
79- 80




5. 용모 또는 외모
6. 교우관계
7. 기타 (적을 것____________________)
성적 및 학업능력에 대한 사항
문25) 귀하의 학교성적은 어느 정도입니까?
B4- 15
전교 ________등/ 총 ________ 명중
(고등학생은 아래사항까지 기입할 것 )
내신성적 ________ %
수능모의고사 최고점수 ___________ 점
문26) 귀하는 경시대회에 참가한 적이 있습니까?
16- 17 (있다면 ) 참가 횟수는 몇 번입니까?
┌│ 1. 있다 ( _______번)
││ 2. 없다 문 27)으로 갈 것
문26- 1)(있다면 ) 그럼 경시대회에서 수상한 횟수는 몇 번입니까?
18
___________번
0 . 없음 문 3)으로 갈 것
문26- 2)(수상한 적이 있다면 )수상한 경력이 있는 경시대회의
19 종목을 모두 말씀해 주십시오 . (보기 4제시)







8. 기타 ( 예 : 컴퓨터 게임 , 바둑 등)
문27) 귀하는 현재 자격증을 갖고 있습니까?
20
┌│ 1. 그렇다
││ 2. 아니다 문28)로 갈 것
21- 32 주십시오 , 각 자격증별 취득 학년은 언제입니까?









예) 정보처리기사 2급 , 중 1년 또는 초6년 등
문28) 귀하께서는 다음 과목들을 얼마나 좋아하십니까?
33- 38 각 과목에 대해 매우 좋아한다 , 보통이다 , 매우
싫어한다 등으로 말씀해 주십시오 . (보기 5제시)
매우 좋아 보통 싫어 매우
좋아 하는 이다 하는 싫어
한다 편이다 편이다 한다
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
국어 1 2 3 4 5
영어 1 2 3 4 5
수학 1 2 3 4 5
사회영역 1 2 3 4 5
과학영역 1 2 3 4 5
예체능영역 1 2 3 4 5
문29) 가장 성적이 좋은 과목은 무엇입니까?
39- 40
________________________________
문30) 가장 성적이 나쁜 과목은 무엇입니까?
41- 42
________________________________








7. 기타 (적을 것____________________)




3. TV 등 방송
4. 개인과외
5. 기타 (적을 것____________________)
문33) 귀하는 학교 수업 이외에 하루 평균 몇 시간정도 교과
45 공부를 하고 있습니까? (학원이나 과외 포함 )
_____________시간
문34) 귀하는 재학중 다음과 같은 형태의 과외를 받은 적이 있
46- 51 습니까? 있다면 모두 말씀해 주십시오.
1. 학원 수강
2. 개인 또는 그룹 지도
3. 학습지
4. 인터넷 과외
5. 기타 (적을 것____________________)
6. 과외 받은 적 없음
문35) 재학중 학교공부 이외에 성적향상이나 상급 학교 진학을
52- 65 위하여 다음 과목에 대해 학원이나 개인교습 등의
과외를 받은 적이 있습니까? 과외를 받았던 적이








├│ 7. 기타 (적을 것____________________)
││ 8. 과외 받은 적 없음 문3 6)로 갈 것
문35- 1) (과외를 받은적이 있다면) 재학중 과외에 투입했던
66- 67 시간은 일주일에 평균 어느 정도 입니까?
_____________시간
문35- 2)(과외를 받은적이 있다면) 재학중 과외를 받았던 기간은
68- 73 전체적으로 얼마나 됩니까?
총 _______년 _______개월
문35- 3)(과외를 받은적이 있다면 ) 귀하가 받았던 과외가 성적
74 향상이나 상급 학교 진학에 실제로 도움이 되었다고
생각하십니까?
1. 매우 도움이 되었다
2. 대체로 도움이 되었다
3. 보통이다
4. 대체로 도움이 되지 않았다
5. 전혀 도움이 되지 않았다
진학 및 진로 관련 사항 - 중학생만
문36) 진학하고자 하는 고등학교의 유형은 무엇입니까?








9. 기타 (적을것 :_____________)
┌│ 10. 진학하고 싶지 않음
문36- 1)(문36)에서 10번 응답자만) 고등학교 진학을 포기하는
77 이유는 무엇 때문입니까?
1. 가정상황이 어려워서
2. 기술을 배워 취업하려고
3. 기타 (적을 것____________________)
문 3 7)로 갈 것
문36- 2)(문3 6 )에서 1∼4번 응답자만 ) 실업계 고교로 진학할
78 계획이라면 그 이유는 무엇입니까?
1. 가정형편 때문에
2. 성적 때문에
3. 빨리 취업하기 위하여
4. 대학진학이 보다 쉬울 것 같아서
5. 내가 하고 싶은 분야가 실업고에 있기 때문에
6. 기타 (적을 것____________________)
















7. 기타 (적을 것____________________)
문 37) 귀하는 장차 대학에 진학할 계획을 갖고 있습니까?
5
1. 있다 문 38)으로 갈 것
┌│ 2. 없다
2. 성적이 부진하여
3. 학업 외에 다른 보람있는 일을 하고 싶어서
4. 빨리 취업을 하고 싶어서
5. 기타 (적을 것____________________)
면접원 중학생은 진학 및 진로 - 전체 질문으로 갈 것
진학 및 진로 관련 사항 - 고등학생만
문 38) 귀하는 장차 대학에 진학할 계획을 갖고 있습니까?
7
1. 있다 문 39)으로 갈 것
┌│ 2. 없다




3. 학업 외에 다른 보람있는 일을 하고 싶어서
4. 빨리 취업을 하고 싶어서
5. 기타 (적을 것____________________)
문4 2)로 갈 것






문 40) (있다면) 귀하가 진학할 대학을 선택하는데 있어서 성적
17- 18 외에 가장 중요하게 고려한 요소는 무엇입니까?
19- 20 그럼 , 전공할 학과를 선택하는데 있어서 성적이외에
가장 중요하게 고려한 요소는 무엇입니까? (보기 8제시)
대학 ( ) 학과 ( )
1. 대학의 사회적 평판
2. 본인의 적성
3. 학교선생님의 권유
4. 부모나 다른 가족의 희망
5. 취업전망
6. 가정형편
7. 지리적 여건 (통학 편리)
8. 동문들의 도움을 크게 받을 수 있을 것 같아서
9. 고등학교 선배들의 권유로
10. 기타 (적을 것____________________)






7. 기타 (적을 것____________________)
진학 및 진로 관련 사항 - 전체
문42) 귀하는 본인의 적성을 알고 있습니까?
22
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문44)으로 갈 것
문43- 1)(알고 있다면) 그것을 어떻게 알게 되었습니까? (보기 9제시)
23- 24
1. 스스로의 판단에 의하여
2. 각종 검사를 통하여
3. 학교 선생님을 통하여
4. 부모님이나 다른 가족의 판단에 의하여
5. 친구나 주변 사람들의 판단에 의하여
6. 책이나 , 방송 등을 보고
7. 적성을 잘 모르겠다
8. 기타 (적을 것____________________)
문44) 귀하는 올 한해동안 재학하고 있는 학교에서 취업 및
25- 26 진로와 관련하여 몇 차례나 상담을 가졌습니까?
총____________회
문45) 올 한해동안 학교에서 시행한 진로 및 취업 프로그램 중









4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다
문47) 진학 및 교육과 관련된 정보를 입수하는 주된 방법은
31- 32 무엇입니까? (보기 10제시)






7. 친척 또는 친지
8. 부모님
9. 기타 (적을 것____________________)
문48) 귀하는 해외에서 수학하거나 연수를 받은 경험이 있습니까?
33
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문49)으로 갈 것
문48- 1)(있다면 ) 해외에서 수학하거나 연수를 받을 때 부모님도
34 함께 체류했습니까?
1. 그렇다
문48- 2)(있다면 )해외에서 수학하거나 연수를 받은 기간은 총
35- 36 얼마나 됩니까?
총_____________개월
문49) 귀하는 미래에 유학 (어학연수 등을 제외한 정규 교육
37 과정의 해외 유학)을 떠날 생각을 갖고 있습니까?
┌│ 1. 그렇다
││ 2. 아니다 문50)로 갈 것
문49- 1)(그렇다면 ) 귀하가 유학을 희망하는 이유는 무엇입니까?
38 (보기 11제시)
1. 국내 교육현실이 싫어서
2. 자신의 능력 및 소질을 최대한 계발하기 위하여
3. 국내에서는 상급학교 진학이 어려울 것 같아서
4. 장차 구직이나 경제적 성공에 유리할 것 같아서
5. 특별히 하고 싶은 공부가 있어서
6. 기타 (적을 것____________________)
문50) 귀하는 휴학을 한 적이 있습니까?
39
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문5 1)로 갈 것
문50- 1)(있다면 ) 귀하가 휴학을 하게 된 가장 중요한 이유는
40- 41 무엇입니까? (보기 12제시)
1. 경제적인 문제
2. 본인의 건강 문제
3. 가족의 건강 문제 (간병 등)
4. 공부에 대한 싫증
5. 아르바이트 (또는 취업)
7. 선생님과의 관계가 좋지 못하여
8. 친구들과의 관계가 좋지 못하여
9. 학교생활 적응이 어려워
10. 기타 (적을 것____________________)
문50- 2)(있다면 ) 귀하가 휴학한 기간은 총 얼마나 됩니까?
42- 43
총 ____________개월
문51) 귀하는 장래 진학 또는 취업과 관련하여 어느 정도나
44 정신적 스트레스를 받고 있습니까?
1. 매우 심하다
2. 대체로 심한 편이다
3. 그저 그렇다
4. 대체로 미미한 편이다
5. 전혀 없다
문52) 현재 재학하고 있는 학교 이전에 다녔던 학교에
































재학 중 일한 경험 관련 사항
문53) 귀하는 중/고등 재학 중 돈을 받고 취업하거나 일
58 (아르바이트 등)을 한 적이 있습니까?
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문54)로 갈 것
문53- 1) (있다면 ) 언제 어떤 일을 얼마 동안 하였습니까?
59- 87 여러 가지 일을 하였다면 가장 오래한 일 순으로
적어 주십시오 (보기 14제시)
취업내용 : 롯데리아 점원, 편의점 아르바이트,
유흥업소 보조원 , 중국집 배달 ,
주유소 아르바이트 등
일한 시기 : 중학교 2학년 재학 등

















문53- 2)(있다면 ) 일을 한 가장 중요한 이유는 무엇입니까?




3. 부모로부터 떨어져 나와 살고 싶어서
4. 여가시간을 활용하기 위해
5. 졸업 후 취업을 위한 경험을 쌓기 위해
6. 부모님 혹은 친지 , 주위에서 시켜서
7. 기타 (적을 것____________________)
문53- 3)(있다면 ) 그 일을 어떻게 하여 구하게 되었습니까?
90
1. 신문이나 , 벽보 구인광고를 보고
2. 친구나 선배의 소개로
3. 직접 찾아가서
4. 인터넷 등으로 직접 찾아서
5. 기타 (적을 것____________________)
문55)로 갈 것




2. 없다 문55)로 갈 것
문54- 1)(있다면) 면접을 보거나 고용주를 만나는 등의 구직회수는
92- 93 몇 회 정도 됩니까?
______________회
인생관과 자아관에 대한 사항
문55) 다음 각 항목이 귀하의 인생에서 얼마나 중요합니까?
D4- 9 매우 중요하다 , 보통이다 , 전혀 중요하지 않다 등으로
말씀해 주십시오 . (보기 15제시)
매우 약간 보통 별로 전혀
중요 중요 이다 중요 중요
하다 하다 하지 하지
않다 않다
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
돈을 많이 버는 것 1 2 3 4 5
행복한 가정을 이루는 것 1 2 3 4 5
자기가 종사하는 1 2 3 4 5
분야에서 성공하는 것
자식들에게 보다 나은 1 2 3 4 5
장래를 제공하는 것
남을 위해 헌신하거나 1 2 3 4 5
봉사하는 것
사회적으로 지도적 1 2 3 4 5
위치에 오르는 것
문56) 귀하는 다음 각 진술에 대하여 어떻게 생각하십니까 ?
10- 14 매우 그렇다 , 보통이다 , 전혀 그렇지 않다 등으로
말씀해 주십시오 . (보기 16제시)
매우 약간 보통 별로 전혀
그렇다 그렇다 이다 그렇지 그렇지
않다 않다
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
나 자신에 대해서 1 2 3 4 5
긍정적인태도를가지고있다
나는 가치있는 사람이다 1 2 3 4 5
나는 다른사람 못지않게 1 2 3 4 5
어떤 일이든 잘 할 수 있다
나에게 일어나는 일은 내 1 2 3 4 5
스스로에 의하여 초래된
것이다
나는 내가 어떤 계획을 1 2 3 4 5
세울 때 그것이 계획대로
될 것이라고 확신한다
교육과 직업에 대한 의식
문57) 귀하가 교육을 받는 가장 주된 이유는 무엇입니까?
15
1. 인격과 교양의 함양
2. 구직이나 경제적 성공에 유리
3. 적성 및 소질 계발
4. 결혼 및 교우관계에서의 이점
5. 남들도 모두 그렇게 하니까
6. 기타 (적을 것____________________)
문58) 귀하는 우리 사회에서 개인의 성공을 결정하는 가장
16- 17 중요한 요인이 무엇이라고 생각하십니까?
18- 19 그럼 개인의 취업을 결정하는 가장 중요한 요인은
무엇이라고 생각하십니까?
성공 ( ) 취업 ( )






7. 기타 (적을 것____________________)
문59) 사람들이 직업을 갖는 가장 중요한 이유가 무엇이라고
20 생각하십니까? (보기 17제시)
1. 수입을 얻어 자신과 가족의 생계를 유지하기 위하여
2. 공동체의 일원으로서 사회에 봉사하고 참여하기 위하여
3. 자신의 소질을 계발하고 자아를 실현하기 위하여
4. 사회적 지위나 명예를 획득하기 위하여
5. 사람으로서 당연한 도리이기 때문에
6. 기타 (적을 것____________________)
문60) 귀하가 생각하는 가장 이상적인 직업은 어떤 것입니까?
21- 22 (보기 18제시)
1. 높은 임금이나 소득을 기대할 수 있는 직업
2. 사회적 봉사의 여지가 큰 직업
3. 자신의 소질이나 적성에 잘 부합되는 직업
4. 창의성 및 자율성 발휘의 여지가 큰 직업
5. 승진 등 자신의 발전 가능성이 큰 직업
6. 지속적인 고용이 보장되는 직업
7. 사회적 평판이 좋은 직업
8. 여가생활에 필요한 시간적 여유가 많은 직업
9. 근로환경이 좋은 직업
10. 앞으로의 전망이 좋은 직업
11. 기타 (적을 것____________________)







문 62) 가정의 경제적 여건 및 본인의 능력을 고려할 때 어느





문 63) 희망하는 직업은 무엇입니까?
25- 26
_____________________________
문63- 1)(위의 직업에 대해 )이 직업을 희망하게 된 동기는
27- 28 무엇입니까? (보기 19제시)
1. 돈을 많이 벌 수 있을 것 같아서
2. 즐겁게 놀면서 돈을 벌 수 있을 것 같아서
3. 이 일을 잘 할 수 있을 것 같아서
4. 취직이 유망한 직장이라서
5. 직업이 안정된 것 같아서
6. 도전적이고 장래성이 있는 직업이라서
7. 사회에 기여할 수 있는 직업이라서
8. 사회적으로 대우를 받는 직업이라서
9. 다양한 인간관계를 맺을 수 있어서
10. 자기발전을 추구할 수 있어서
11. 기타 (적을 것____________________)
문63- 2)(위의 직업에 대해 ) 이 직업을 희망하게 된 결정적인
29- 30 요인을 미친 것은 무엇입니까? (보기 20제시)
1. TV나 영화에서 멋있게 나오는 직업이어서
2. 본인이 좋아하는 위인이나 인물이 가진 직업이라서
3. 부모 및 형제가 권유하는 것이라 해서
4. 친구와 선배의 권유로
5. 선생님의 권유로
6. 나 자신의 의지 때문에
7. 기타 (적을 것____________________)
문64) 귀하가 원하는 학교교육을 마친 후에 직장에 들어간다면
31- 33 최소한 얼마만큼의 임금을 받아야 한다고 생각하십니까?
월 _______________만원





2. 없다 자료분류용 질문으로 갈 것




3. 직업훈련 및 각종 시험 준비
4. 자격증 획득
5. 혼자서 독학으로
6. 기타 (적을 것____________________)
면접원 중학생일 경우 자료분류용 질문으로 갈 것
취업관련 추가 설문 - 고등학생만
문 65- 2)(있다면 ) 재학중 취업과 관련하여 학교나 학원
40- 45 에서 수강한 과목이 있으면 말씀해 주십시오 . 취업과
관련하여 취득한 자격증이 있다면 말씀해 주십시오 .
학교 수강과목 학원 수강과목 자격증







문65- 4)(있다면 ) 취업이 안된다면 어떠한 계획을 가지고
47- 48 계십니까? (보기 2 1제시)
1. 취업이 될 때까지 구직활동을 계속 하겠다
2. 학원이나 , 직업훈련을 받아볼 것이다
3. 대학이나 대학원을 진학하고 싶다
4. 유학이나 , 어학연수 같은 해외에 당분간 나가고 싶다
5. 공무원 시험준비를 하고 싶다
6. 군대를 가고 싶다
7. 결혼등 가사 일에 전념하고 싶다
8. 기타 (적을 것________________________)
자료분류용 질문
마지막으로 자료의 분류를 위해 몇 말씀 여쭙겠습니다.
지금 말씀해 주시는 내용은 컴퓨터로 통계처리되며 ,









7. 기타 (적을 것____________________)
8. 없음
D 2) 신장 ________ cm
50- 52








D 5) 당신은 신체장애가 있습니까?
1. 있다 (장애종류 : ________________ )
2. 없다








D 8) 취미는 무엇입니까?
62- 63
__________________________________
D 9) 특기는 무엇입니까?
64- 65
__________________________________





4. 대체로 그렇지 않다
5. 전혀 그렇지 않다
D10- 1)자신의 용모가 남과 비교하여 어떻다고 생각하십니까?
67
1. 다른 사람보다 출중하다고 생각하다 .
2. 평범하지만 개성이 있다고 생각한다 .
3. 평범한 얼굴이라고 생각한다 .
4. 다른 사람에 비해 용모가 떨어진다고 생각한다 .
D10- 2)앞으로 성형수술을 받고 싶습니까?
68
1. 그렇다 2. 아니다
D11) 지금의 학교에 다니기 위하여 전학을 한 적이 있습니까?
69
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 패널 협조 관련 사항으로 갈 것
D11- 1)(있다면 ) 전학을 하신 가장 중요한 이유는 무엇입니까?
70
1. 이전 학교의 교육방식에 불만이 있어서
2. 이전 학교에서 교우관계에 문제가 있어서
3. 이전 학교의 교육과정이 적성에 맞지 않아서
4. 이전 학교에서 선생님과의 갈등 때문에
5. 가족이 이사를 해서
6. 상급학교 진학에 보다 유리한 조건을 찾아서
7. 기타 (적을 것____________________)
패널 협조 관련 사항
문 1) 끝으로 당신을 대상으로 만약 이러한 설문조사를 향후
71 몇 년간 지속적으로 조사한다면 여기에 응하실 의향이
있나요?
1. 예 문 2)으로 갈 것




문 2) 만일 당신이 이와 같은 조사에 대한 보답으로 선물을
73- 78 받는다면 다음 중 어떠한 것을 받고 싶은지 순서대로
3가지만 모두 말씀해 주십시오 ,




4. 추첨을 통한 장학금 지급
5. 행운권
6. 유명 연예인 콘서트 티켓
7. 경품 추첨
8. 기타 (적을 것____________________)
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이번에 한국직업능력개발원에서는 교육부와 공동으로 한국 교육 및 고용패널 구축을
위한 조사 를 여론조사 전문기관인 한국갤럽조사연구소에 맡겨 실시하고 있습니다 .
본 조사는 교육강국 건설과 국가의 효율적인 인적자원 개발 및 관리를 위해서 학생들의 교육
욕구와 노동시장 진입시 그들의 직업경로 파악할 수 있는 기초자료를 얻고자 마련되었사오니 ,
잠시만 시간을 내어 협조해 주시면 대단히 감사하겠습니다 .
여기서 묻게 되는 질문에는 맞고 틀리는 답이 없으며 , 귀하의 의견은 이런 의견을 갖고 있는
사람이 몇 %라는 식으로 통계를 내는 데만 사용되고 , 그 외의 목적에는 절대로 사용되는 일
이 없으니 평소 생각하시는 대로 말씀해 주시면 되겠습니다 .
잠시만 시간을 내어 협조해 주시면 대단히 감사하겠습니다 .
2 0 0 1 년 11월
한 국 갤 럽 조 사 연 구 소
소 장 박 무 익
연 구 원 황 경 미
실사연구원 김 종 순
주 소 서울시 종로구 사직동 208
전 화 (02) 3702- 2669
▣ 구 분 : 1. 중학교 2. 고등학교
4
▣ 교교 유형(고등학교만) : 1. 인문계 2. 실업계
5
▣ 학 교 명 : ________________
6- 7
▣ 학 급 : _____________ 반 ▣ 학급내 학생수: 총 ___________________명
8- 9 10- 11
▣ 지 역 : 1. 서울 (강남) 2. 서울(강북) 3. 충청 4. 전라 5. 경상
12
면접원 학급의 학생수를 추출학생수 (6명 혹은 그 이상 )으로 나누어 해당 면접 학생 번호를 랜덤하게 결정한다 .
예) 학급당 학생수 30명인 경우 6명을 추출하기 위하여
① 추출간격 계산 30/ 6 = 5
② 추출간격내에서 임의의 랜덤번호 선택 - 마음에 드는 번호( 추출간격이 5이므로, 1 ~ 5사이에서)
③ 예를 들어 3번을 택하면, 표본학생번호는
3, 3+5=8. 8+5=13, 13+5=18, 18+5=23, 23+5=28번 학생 추출하면됨.
면접원 해당학생번호 : ______번 ,_____번 ,_____번 ,____번 ,_____번 ,______번 ,_____번 ,____번 ,_____번
만일, 조사불가능 학생일 경우(퇴학, 전학 등)는 우선 앞번호 학생으로 대체한다. (앞, 뒷, 앞앞, 뒷뒷 번호 순으로 대체)
교육부·한국직업능력개발원
면접원 앞에서 랜덤추출한 조사대상 학생에 대해 물을 것 . (문 1 ~2 )
문 1) 다음사항을 기재해 주시기 바랍니다 . 지각일수와 결석일수는 지난 1학기를 기준으로





출 석 현 황 지적
능력
(IQ )
특 이 사 항
지각일수 결석일수 장 점 단 점
① 일/ 일 일/ 일
② 일/ 일 일/ 일
③ 일/ 일 일/ 일
④ 일/ 일 일/ 일
⑤ 일/ 일 일/ 일
⑥ 일/ 일 일/ 일
⑦ 일/ 일 일/ 일
⑧ 일/ 일 일/ 일
⑨ 일/ 일 일/ 일
⑩ 일/ 일 일/ 일
문 2) 다음은 조사대상 학생들의 성적관련 사항입니다. 지난 1학기 평균성적을 해당학생별로 기재해






성적 (%) 성적내용 국어 영어 수학
①
필기성적 점 점 점
수행평가(전문교과) 점 점 점
②
필기성적 점 점 점
수행평가(전문교과) 점 점 점
③
필기성적 점 점 점
수행평가(전문교과) 점 점 점
④
필기성적 점 점 점
수행평가(전문교과) 점 점 점
⑤
필기성적 점 점 점
수행평가(전문교과) 점 점 점
⑥
필기성적 점 점 점
수행평가(전문교과) 점 점 점
⑦
필기성적 점 점 점
수행평가(전문교과) 점 점 점
⑧
필기성적 점 점 점
수행평가(전문교과) 점 점 점
⑨
필기성적 점 점 점
수행평가(전문교과) 점 점 점
⑩
필기성적 점 점 점
수행평가(전문교과) 점 점 점
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이 없으니 평소 생각하시는 대로 말씀해 주시면 되겠습니다 .
잠시만 시간을 내어 협조해 주시면 대단히 감사하겠습니다 .
2 0 0 1 년 11월
한 국 갤 럽 조 사 연 구 소
소 장 박 무 익
연 구 원 황 경 미
실사연구원 김 종 순
주 소 서울시 종로구 사직동 208
전 화 (02) 3702- 2669
▣ 구 분 : 1. 중학교 2. 고등학교
4
▣ 교교 유형(고등학교만) : 1. 인문계 2. 실업계
5
▣ 학 교 명 : ________________
6- 7
▣ 지 역 : 1. 서울 (강남) 2. 서울(강북) 3. 충청 4. 전라 5. 경상
8
문 1) 귀 학교의 다음 사항에 대해 기입해 주시기 바랍니다 .
9- 13
문 2) 귀 학교는 학생을 위해 특기적성교육 등의 특별활동을





















문 3) 귀 학교는 학교경영에 있어 학부모들과 학생들의
15- 16 의견수렴을 위해 1년에 몇번 회의를 하십니까?
17- 18
학부모 : 1년 __________회
학 생 : 1년 __________회
문3- 1) 학교에서는 학부모들의 의견을 어느 정도 반영
19- 20 하고 계십니까? 그럼 , 학생들의 의견을 어느
정도 반영하고 계십니까?
학부모 ( ) 학생 ( )
1. 매우 적극적으로 반영한다.
2. 대체로 반영하는 편이다
3. 보통이다.
4. 별로 반영하지 못한다
5. 전혀 반영하지 못한다
문 4) 귀 학교는 학생 생활지도를 위하여 다음의 항목에
21- 24 대한 점검을 몇 번 실시합니까?
거의 일주일에 한달에 분기별 전혀
매일 1회 1회 1회 안함
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
용의복장 1 2 3 4 5
두발 1 2 3 4 5
소지품 1 2 3 4 5
흡연 1 2 3 4 5
문 5) 귀하의 학교는 지난 1년 간 몇번의 교사연수를 실시
25 하였습니까?
____________________회
0 . 한번도 실시하지 않았다 문 6)으로 갈 것
문 5- 1)(연수를 실시한 경우 ) 귀 학교의 지난 1년간 평균
26- 28 교사 연수시간은?
____________________시간
문 5- 2)(연수를 실시한 경우) 귀 학교의 교사연수 선발기준은





5. 본인이 원할 때
6. 기타(적을 것:_______________________)




문 7) 귀 학교에서는 다음과 같은 프로그램을 몇 개나 운영





문 8) 귀 학교는 학생들의 진로 정보를 주로 어디에서 얻고
35- 36 있습니까?




5. 학교 선생님간의 정보공유
6. 교육행정기관
7. 연구기관
8. 기타 (적을 것: ___________________________________)
문 9) 귀하의 학교에는 진로상담 전문교사가 있습니까?
37
┌│ 1. 있다
││ 2. 없다 문 10)로 갈 것
문 9- 1) (있다면) 교사의 진로 상담 경력은 몇 년입니까?
38- 39
____________________년
문 10) 귀 학교의 진로교육은 매년 어떠한 형태로 이루어집니까?
40
1. 정기적으로 꾸준히 하는 편이다.
2. 비정기적으로 꾸준히 하는 편이다.
3. 비정기적으로 특정한 일이 있을 때마다 하는 편이다.
문 11) 귀 학교의 진학 및 진로 교육의 성과는 어떠하다고
41 생각하십니까?
1. 매우 큰 성과를 보이고 있다
2. 어느 정도 성과를 보이고 있다
3. 그저 그렇다
4. 별로 성과가 없다
5. 전혀 성과가 없다
문 12) 귀 학교는 취업정보를 주로 어디에서 얻습니까?
42




5. 학교 선생님간의 정보공유
6. 취업행정기관(예: 고용안정센타)
7. 연구기관
8. 기업체 의뢰에 의존
9. 기타 (적을 것: ___________________________________)
43 먼저 , 귀 학교에는 학생들을 위한 장학금의 종류가 총
44- 47 몇 개나 있습니까? 순수 학교교비에서 지급되는 장학
48- 49 금만을 말씀해 주십시오 . (단 , 생활보호 대상자를
위한 장학금은 제외됨 )
장학금 종류 총 장학금액 장학금 수혜학생수
개 만원 명
문 14) 귀 학교에서 운영하고 있는 특수반 및 학생지원실이
50- 51 있으면 모두 적어주십시오 .
52- 53
특수반(예 : 취업반, 직업반, 진학반, 예체능반 등)
___________________________________________
학생지원실(예 : 취업지도실, 상담실, 진로실 등)
___________________________________________
문 15) 다음과 관련하여 지난 1년간 귀 학교의 상황을 적어
54- 68 주십시오 . 소수점은 반올림하여 일의 자리까지 적어
주시기 바랍니다 .




% % % % 일
문 16) 귀 학교의 수업 및 부대시설에 대한 다음 상황을 기재해
69- 77 주십시오 .
구 분 해 당 사 항




전체 교육비에서 실습비 비율 %
산학실습업체 인원수 명
문 17) 다음은 귀 학교의 교사에 대한 질문입니다 . 해당과목
78- 91 별 교사 수를 정확히 기입하여 주십시오 .


















4 1 2, 3, 4
5 1, 3, 4, 5
6 2, 3, 5, 6
7 2, 4, 5, 7
8 2, 4, 6, 8
9 2, 5, 7, 9
10 3, 5, 8, 10
11 3, 6, 8, 11
12 2, 5, 8, 11
13 3, 7, 10, 13
14 3, 7, 11, 14
15 3, 7, 11, 14
최종 조사대상 학급
94- 100
________반, ________반, ________반, ________반
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